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H^ana.—Viernes 20 de AToñl |s 1894, - S a n t a Inés de Monte Pnlcianr v san Marciano. 
ORGANO OFICIAL DEL 
E D I C I O I S T D E 
DE LA HABANA 
ADVERTENCIA 
A LOS SEÑORES SÜSCBIPTOEES. 
Por hallarse tíuferrao uno de los co-
bradores de este per iódico , el que ha-
cía la r e c a u d a c i ó n de las suscripciones 
en algunos do los barrios do esta ciu-
dad, se han distruibuido los recibos del 
mes de marzo entre var ia s personas 
que e fectuarán dicho cobro, las cuales 
llevan, para cuando los s e ñ o r e s sus-
oriptores se loa exijan, los documentos 
que loa identifican. 
Telegramas por el catíLe, 
— » 
8ERYIt!IO T E L E G R A F I C O 
JSKU 
Diario do la Marina. 
A l i DIARIO DE 1 MAItINAo 
SABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madríri , 19 abri l . 
S e g ú n a n u n c i ó h o y s e r e u n i ó l a 
c o m i s i ó n de a c t a s d e l C o n g r e s o p a 
r a e x a m i n a r l a s do l a s ú l t i m a s e l ec 
c i e n e s p a r c i a l e s do d i p u t a d o s efeo 
t u a d a s e n l a H a b a n a 
A s i s t i e r o n c o m o i n d i v i d u o s de l a 
C o m i s i ó n los s e ñ o r e o M a r q u é s de 
S a r d o a l , p r e s i d e n t e , L a b r a , A z c á r a -
te, C o b i á n , A l v a r a d o , S i l v e l a ( D o n 
A g u s t í n ) Ci-orijo y P a c h e c o . 
E l S r . V i l a V e n d r e l l i m p u g n ó l a 
e l e c c i ó n de l o s E r e s . C a b r e r a 7 F e * 
rojo y p i d i ó q u e s e d e c l a r a s e n g r a -
v e s l a s a c t a s r e f e r i d a s , f u n d a n d o s u 
p r e t e n s i ó n e n l o s n o m b r a m i e n t o s 
do a l c a l d e s q u e c u p u e o h a b i a n s ido 
h e c h o s i l e g a i m e n t e , e n l a c o n s t i t u -
c i ó n de A l g u a z a m o a a s q u e c a l i f i c ó 
t a m b i é n de i l e g a l y e n l ú a pro tes -
t a s que ao p r e n e n t i r o n a l h a c e r s e e l 
e s c r u t i n i o g e n e r a l 
E l d iputado e lecto S r . P e r o j o de-
f e n d i ó l a v a l i d e z de l a e l e c c i ó n y 
C o m b a t i ó l a s p r e t e n s i o n e s d e l s e ñ o r 
V i l a V e n d r e l l r e l a t i v a s á. l a d e c l a -
r a c i ó n de g r a v e d a d do l a s a c t a s de l a 
H i b a n a , d e m o s t r a n d o q u e l o s n o m -
b r a m i e n t o s de A l c a l d e s f u é a j u s t a d o 
á l a l e y y q u e l a s p r o t a s t a s no s e pre -
s e n t a r o n e n e l acto de l a e l e c c i ó n 
s i n o d e s p u é s de c o n o c i d a l a d e r r o t a 
d e l c a n d i d a t o d e l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s ' i t u c i o n a 1 , p u e s l a s a c t a s p a r -
c i a l e s de l a s 1 7 S s e c c i o n e s q u e 
c o m p r e n d e l a c i r c u n s c r i p c i ó n de l a 
H a b a n a so p r e s e n t a r o n l i m p i a s y 
s i n p r o t e s t a s . 
R e c t i f i c a r o n l o s S r e s . V i l a V e n -
d r e l l y P e r o j o y d l ó s a por t e r m i n a d a 
l a v i s t a . 
Madrid, 19 de abri l . 
E l debate p r o m o v i d o h o y e n e l 
C o n g r e e o c o n m o t i v o de l o s r e c i e n -
t e s s u c e s o s do V a l e n c i a h a r e v e s t i -
do g r a n i a t e v ó í s a t i s f a c i e n d o l a c u -
r i o s i d a d d e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
ante s u a n u n c i o , l l e n a b a t o d a s l a s 
t r i b u n a s . 
U n diputudo v a l e n c i a n o , test igo 
de los re f er idos s u c e s o s , a s e g u r ó 
que l a v o r i a d de lo o c u r r i d o f u é , 
que e l e m b a r q u e do l o s p e r e g r i n o s 
s i r v i ó de protaxto p a r a r e a l i z a r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n cab l i s ta , p u e s aque-
l l o s l l e v a b a n b o i n a s b l a n c a s y die-
r o n v i v a s á D . C a r l o s y a l P a p a r e y . 
E l s e ñ o r M a u r a p r o n u n c i ó u n 
m a g n í f i c o d i s c u r s o e n d e f e n s a d e l 
g o b e r n a d o r c i v i l do V a l e n c i a , a ta -
c a n d o c o n s t a n t e m e n t e y c o n g r a n 
e l o c u e n c i a a l s e ñ o r P i d a l y M o n 
que h a b l a a c u s a d o i a q u e l l a a u t o r i -
dad. E l d i s c u r s o d e l s o ñ o r M a u r a 
r e s u l t ó t a m b i é n de o p o s i c i ó n a l go-
b i e r n o . A l d e c i r e l o r a d o r q u e e l se-
ñ o r P i d a l h a b l a a r r a n c a d o a l gobier-
no l a s e p a r a c i ó n de l a m e n c i o n a d a 
a u t o r i l a d , i n t e r r u m p i ó l o e l s e ñ o r 
A g u i l e r a , m i n i s t r o do l a G o b e r n a -
c i ó n , d i c i e n d o q u e n a d i e h a b í a a-
r r a n c a d o de l gob ierno d i c h a s e p a r a -
c i ó n . 
H u b o m o m e n t o s e n q u e a p a r e c í a 
d i v i d i d a l a m a y o r í a , a p l a u d i e n d o u-
n o s a l S r . M a u r a y o tros a l M i n i s t r o 
de l a GS'obernac ióa . 
E l P t o s i d e n t o d e l C o n g r e s o s u s -
p e n d i ó e n t o n c e s n i debate , p r o d u -
c i é n d o s e g r a n c o n f u s i ó n . L o s d ipu-
t a d o s a b a n d o n a r o n l o s b a n c o s d i r i -
g i é n d o s e u n o s á f e l i c i t a r a l S r . M a u -
r a , m i e n t i i a s o tros r o d e a b a n a l S r . 
A g u i l e r a . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á e n e l u s o de 
l a p a l a b r a ol S r . M * u r a . 
E l m i n i s t r o do F o m e n t o , S r . O r o i -
z a r d , h a a s i s t i d o á l a s e s i ó n de h o y 
e n e l C o n g r e s o por p r i m e r a v e z d e s 
p u ó s de l fal le ^ imianto do s u e s p o s a . 
Madrid, 19 de abril . 
D e s p u é s de l a s u s p e n s i ó n , de l do-
bate sobre IOÍ» a s u a t o s do V a l e n c i a 
c o n t i n u ó l a d i e c u i a i ó n q u e a y e r que-
d ó pendiente , s i n i n c i d e n t e a lguno 
notab le , t e r m i n a n d o l a i n t e r p e l a -
c i ó n de l S r . P o r a ero R o b l e d o acercr . 
de l o s m o t i v o s que o c a s i o n a r o n l a 
ú l t i m a c r i s i s . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
brado h o y b i j o l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . l a R e i n a , e l S r , S a g a s t a d i ó 
c u e n t a do h a b e r s e e n v i a d o u n m é d i -
co á L i s b o a c o n e l objeto d e q u e es-
tud io l a e n f e r m e d a d que a l l í r e i n a . 
L a s e s i ó n do h o y e n e l S e n a d o h a 
caroc ido de i n t e r é s . 
H A s ido n o m b r a d o s e g u n d o J e f e 
d e l A p o s t a d e r o do C u b a y C a p i t á n 
d e l P u e r t o de l a H a b a n a e l S r . d o n 
E u c n a v e n t u r a P i l ó n . 
Madrid , 19 de abril . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s , á l a v i s t a , s e 
c o t i z a r o n h o y e n l a B o l s a á 3 0 - 6 0 
p e s e t a s . 
Nueva York, 19 de abril . 
E l m i n i s t r o d e l B r a s i l r e s i d e n t e 
e n W a s h i n g t o n , h a not i f icado ofi-
c i a l m e n t e a l gobierno do loo E s t a d o s 
U n i d o s q u e h a t a r m i n a d o l a r e v o l u -
c i ó n q u e e x i s t í a e n a q u e l p a í s . 
Londres, 19 de abril . 
M r . G l a d a t o n o s e h a l l a r e s t a b l e c i -
do de l l igero r e s f r i a d o que h a pade-
c ido . 
Jioma, 19 de abril . 
H a s . t e r m i n a d o l a S s e s i o n e s de l 
R o i c h s t a g e n v i r t u d do u n decreto 
i m p e r i a l . 
P a r í s , 19 de abri l . 
A v i s a n de D i j ó n que h a s ido eje-
c u t a d o p o r m o d i o de l a g u i l l o t i n a e n 
e s a c i u a a d A u g u s t o L a u r e a n por 
h a b e r dado m u e r t o á s u m a d r e , á s u 
m u j e r y á s u a m a n t o . 
B e r l í n , 19 de abril . 
D i c e n do C o b u r g o q u e h a t e n i d o 
l u g a r de u n m o d o e z p i ó n d i d o e n e s a 
c i u d a d e l m a t r i m o n i o d e l g r a n d u 
que E r n e s t o L u i s c o n l a p r i n c e s a 
V i c t o r i a . P a r a d a r m á s r e a l c e a l ac-
to a s i s t i e i o n l a r e i n a V i c t o r i a , e l 
p r i n c i p o do G a l o s , e l e m p e r a d o r 
Q a i l l s r m o y o t r a s p e r s o n a s r e a l e s . 
L a c e r e m o n i a s e e f e c t u ó e n m e d i o 
do u n r e p i q u e de c a m p a n a s y u n s a -
l a d o da 2 1 c a ñ o n a z o o . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - V o r k , a b r i l 1S, d las 
{>i d é l a t a r d e . 
Onzas espafíolaR, & $15.75. 
Centones, & $4.90. 
Oe^cnonto p«pel comercial, 60 dir., de 8 i 
il 44 por ciento. 
CmnbioH sobre Londres, 60 drv. (banqueros), 
& U . S H . 
Idem sobre París , 60 drv. (banqueros), á 5 
francos 1 8 í . 
Idem sobro Hambnrgo, 60 drr. (banqueros), 
a » 5 | . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fl 1144, ex-cnpdn. 
Cent) íiUgas, n. 10, pol. 96, de 2 7ll6 lí 9 i l6 
Reunilnr & bnen refino, de 2 | & S i , 
Axdcar de miel, de 28 & 2 i , 
Mieles de Cnlm, en bocoyes, nominal. 
E l mercado firme, y los precios sin varia-
ción. 
VEMUDOSí l ,r .00 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $11.20. 
Harina Patent Minnesota, $4.43. 
L o i u l r e s , a b r i l 1 8 . 
áiidoar de remolacha, firme, á Í 2 i 8 i . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 14i6. 
Idem r«>i?nlnr refino, & 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & 100 njio, ex-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2\ por 100. 
Cualro por ciento espafloi, á 6 4 , ex-inte-
F a r í s . a b r i l 1 8 . 
Renta, 8 por ciento, & 99 francos 474 cts., 
ex-interés. 
(Queda -prohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al ar t ícu lo 81 de la L e y de Propiedad 
TnUlecival.) 
MEÜCADÜ DE AZÜCME8. 
A b r i l 19 de 1894. 
L a s i t u a c i ó n general de nuestro mer 
cado azucarero lia presentado boy as-
pecto de a lguna a n i m a c i ó n por parte 
de los especuladores, pero no as í del 
lado de los compradores para la expor 
táoión ivl extranjero, que, limitados por 
falta de demanda pura nuestro princi 
pal centro de consumo, as í como por 
hiH í l u o t u a c i o n e s del mercado de cara 
hios, han restringido sus ofertas y no 
indican deseos de operar. 
E n t r e ayer á ú l t i m a hora y hoy se 
han efectuado las operaciones que re 
s e ñ a m o s íi c o n t i n u a c i ó n : 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO 
Inírpmios varios: 
1000 sacos n ú m . 11, po lar i zac ión 96, 
á 5.30. 
1000 sacos n ú m . 11, po lar i zac ión 90^3, 
á 5.22. 
3000 sacos n ú m . 11, po lar i zac ión 96, 
á 5.15. 
Ingenio San J u a n Baut i s ta : 
1500 sacos n ú m . 11, p o l a r i z a c i ó n 96J, 
á 5.22. 
Ingenio S a n Manuel: 
2224 sacos n ú m . 11, po lar izac ión 96J, 
á 5 j j . 
Ingenio Jiquiabo: 
600 sacos n ú m . 10^, po lar i zac ión 96 
á 5.28. 
EN MATANZAS. 
I n genios varios: 
5000 sucos n ú m . 11, po lar i zac ión 95J, 
í\ 5.40. 
C0TÍSACI01TES 
D H L 
C O L E G I O D S C O S R E r O R B S . 
C a m b i o * . 
™i.Af3A' lM 4 13J p.g D., oro 
INGLATERRA J np»»ol, 4 60 djT. 
1'RANCIA ^ español. 43 diT. 
ALEMANIA \ ^eipafLf, IÍI'T.**0 
ESTADOS-UNIDOS ¡ ^ ^ ¿ t t i ^ * 
DESCUENTO MERCAN- { 10 4 13 p g 
T I L ( 
o u y T U i r u c A u OÜAUAÍ-C. 
PoIwriMel&n ««.—Saooi: á 0*825 da peso eu oro 
por I I j kilogramo*. 
(•.(.)'.•.. ¿ to cuy. 
AataOAU DB W I B t 
l'oUrUaolAn 88.- Sin operac'ones. 
(1:: í rafriloJ veiflno.—Sin operaclone». 
i t&or .* ! C o r r c d o r o » d « « e m a n o , 
n . UáMBI09.—D. Nurci-o Onetti. 
>E FCRUTOS.—1>. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. , „# 
lUMiopix—LUUM., 18 le Abril 4<- 1M.4. - 1 81u-
iíOTIClAtí l íB V A L O R E S . 
P L A T A I A b r i ó de 87g á 87J. 
IAOIOKAL. ] (Jerró de 87 jf a 87 J . 
FONDÜ8 JPCBLICOS. 
ihllg. Ayantimlento 1? Hiputwoft 
)bllgaoioue» Olpataoallu do! 
Exorno. Ayuntamioulo 
ailluies rilpotacarios do la leí» da 
Cuba 
ACCIONES. 
3anco Espcfloi do la lela de Cuba 
iSnnoo Agrícola 
Bauoo d.il (Jomorclo, Kerrocam-
le» ünidob dn la Hiibfiaa y Al-
WBoer. JS d*i Re^3- • • • * 
Compifüu de Camino» de Hierro 
de Onvdenaa y J úcar 
Cotapallta Unida do lo» Foiro-
rriios do Caibarlén 
üoiupafiía do Caminos do Hierro 
de M.'iliiUían n Sabanilla.. 
Compaflla de Camino» di< Hierro 
de Bagaa la Orando 
Compalila do Camlnoe do Hlorro 
do Cionfuegoa á VUlaclan».. 
Compafila del Porrocarril Urbano 
Compufiif, del FeiToontrlldelOee-
to 
CompuW:» Cubana de Alumbrado 
do O as 
ftoiios riipotoonrlo» de la t.'omp» 
TIN. do Ga» Consolidada 
Uouipaüla de Gas Hispano-Ara»-
ricana Consolidada 
Compela de Almaceno» do Santn 
Catalina 
ttolinoria de Arúcar de Cárdenas. 
'JompaJSÍu de Almacenos de H»-
condado* 
fimpresa de Fomento y Navoga-
olón del Sur 
Compafila do Almacenes de De-
p/islto do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cionfuego» y Villaolara 
lied Telefónica de la Habana— 
CrAlito Territorial Hipotecarlo 
de U [aU de Cuba 
Cotnpafiía Louja de Víveres 
ITerrooarril de Gibara y Holgnln: 
Acciones 
Obligaclonci 













































100 á ila 
Abril 4a 1«W 
COUANOANCIA OBHSBAL DE MARINA DF.L 
A I'OSTADKIIO DE \J i HADAN A. 
NHOOCIADO DI Isscnipcción MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
DIspueAto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
Gunoral del Apo>tidero, que los exámenes para Ca-
pitanes y IMoto» de la Marina Mercante tougan lu-
nr Hcgiíii Mtá iiiBpuefcto, en lo» ue» último» tilas há-
bllc» del pro»^nte oit». vorili áudoso los de los pri-
m iro» eu la Jrf.itnra ile tbtsdo Mayor «leí mi»rao, y 
\n da los otros cu la Comauduncia do Marina de la 
pniTlncla, ron urnglo A lo <|ne preceptúa la Real 
O .Un da 17 da Al'fil da '891; lo* Piloto» que qme-
ra'i ex»mina'»e prn-intiirén sus inslaucia» doru 
ni tntedM A dlaha Superior Autoridad, y Ins ulamno» 
ai Ji'f i ilt la « xpresadu Conimid ñola de la piorin-
ri i, ;itit«» del ola y'1, y eu é»fe, concurrirán á ekta 
OotnaudaneU Oanarál par.i sufrir 11 reconocimiento 
prévio que di pon» el inciso oct.ivo do la precitada 
sobtn ana di-po.ii'.ión. 
1.» mu de orlen do 8. E. so puMica para noticia 
du los intcreKHdos. 
Ilahaiia, 18 de Abril de 1H9-1.—El Jefe del Nego-
ciado, Bmilio de AeotUt y Syerman, 6-20 
COMANDANCIA GENBRAI. DB BIARINA DF.L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
E S T A D O MATOU. 
AVISO. 
Couoedi lo el rnganebe en la Amada al Cabo de 
mar de primera claso, en situación de Reserva, Pe-
dro Oajlao Novo de Francisco, natural de Jada, bri-
gada de la ComBa, se le avisa por este medio para 
que se presente i hora hib l de nfiolna, en este Esta-
do Mayor, p»ra prestar su conformidad. 
Habana, 17 de Abril de 189».—El Jefa de Estado 
Mayor, £nriqiic Albacete. 4-19 
GOBIERNO MTTJTAR DE LA PROVINCIA T 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado D. Aurelio Marrero Marty, 
vecino que fué de esta ciudad, calle del Arsenal nú-
mero 22, y cuyo domicilio se Ignora en la actualidad, 
se servirá presentarse • n el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, I I de Abril de 18U4.—El Comandante 
Secretario, Jfortono Martí. 3-17 
Adminlstrnctón de Hflcienda de la provincia 
de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Debiendo dar principio á la constitución do gre-
mios y con el fin de proceder al nombramiento de 
Sindicas y Olasíficadorct, para la imposioiún de 
cuntas en ol próximo ejercicio de 1894-95, se convoca 
Íior este medio á todo "los Industriales que componen o» gremios que á coatiunación se expresan, para 
que concurran al local que coupa esta Administra-
ción, en el día ^ hora que seles detigna, al objeto 
de p oceder á los citados nombramientos, encare-
ciéndoles la puntual asistencia al acto; en la Inteli-
gencia que de no concurrir á la Junta en el dlt y 
hora que se les eeBala, e»ta Administración, sin h i -
nor nueva convocatoria. procarterA 4 cumplir lo dis-
puesto en el inciso 29 del articulo 60 del Reglamento 
de la Contribución Industrial. 
Habana, 2t de Mano de 1894.—JW tfavtda.— 
Vt? Bu9: Augusto de Rosalts. 
GREMIOS QOE SE CITAN. 
Dl% 2 0 . 
Albéitares y herradores que no Man veterinarios, & 
las 7i de la mafiaua. 
DentUtas, & las 8 de Ídem. 
Maestros de Obras, & las * i de id«m. 
Médicos-Ciriijanos Dentistas, i las 9 de idea. 
Abogados, ú las 9} de Idem. 
Escribanos de actuaciones en Ies Juzgados, á la» 
12 de Idem. 
Notarios colegiados, á las '24 de ídem 
Procuradores de la Audiencia, á la 1 d« la tarde. 
Idem de les Tribunalea. 4 la 14 da Idem. 
D í a 2 1 . 
Carpintero» con taller, á la» 7j de la mafiana. 
Herreros y cerrajeros, & la» 8 de Idem. 
Peluqueros-barberos con salón, con 4 ó más Billo-
nes de afeitar, á la» 8̂  de id^m. 
Relojeros compositores, á las 9 de Idem. 
Sastres sin géneros, 4 las 9} de Idem. 
Tintereríss donde se tiñen, lavan y limpian ropas 
á las 114 da Idem. 
Vendedores de uavâ ds, á las 12 de Idem. 
E X C M O . ATTXTN F A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
BUBfllDIO I N D U S T R I A L Y FINCAS URBANAS. 
49 trimestre de 1893 á 1834. 
Se hace saber 4 los contribuyentes por las indu» 
trias de Juegos de Bolos. BtlUl y Naipes, que desde 
el 12 del corriente queda abierto el cobro sin reoar 
gos d- la contribución correspondiente al 4o trirae» 
tre de ISI^ á 1894, en la Recauda- ión, sita on los 
eotrü&uelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
La cobranza se reallzari todos los días hábiles, de 
diez de la mafiana A tres de la tarde, y el plaza para 
pagar sin recargos de apremio terminara en 11 de 
Mayo próximo. 
Al propio tiempo se reitera la convocatoria al pago 
de la contribución municipal por Fincas Urbanas v 
Snbsid'o Industrial, tambión del 49 trimestre de 1893 
á l),9t, cuyo plazo vence en 30 del corriente. 
Habaní., 10 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Aivarex. 
I n. 115 112-1E 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
OBRAS M U N I C I P A L E S . 
Terminada la construcción del ramal de cloaca de 
la callo del Aguila, desde San Rafael hasta la de 
Anolui dal Xorle y su* trihutanas por Neptuno basta 
pasado Industria y la de San Miguel, el Exorno. Se-
fior Alcalde Municipal ha dispuesto que por términi 
de veinte días, qne vencerán en 2 'iol entrante Mayo, 
abonen les propietarios de las finca» que ao indican 
ul final, sus respectiva» cuotas, como usuarios de lo» 
de loa desagües ya indicados, con arreglo al Regla 
meuto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en 
del actual y sin recargo alguno, con advertencia d 
que cumplido el plazo ya referido, so p'oce lará a' 
cobro de los recibos pendicnto», por la ^la de apre-
mio. 
Relación que se cita. 
Aguila números 1—a_6—7—9—11—13—15—17 
19—21 —23—25—27—29—31—33—>S5—37—3*1—41 —43 
—45—47—l»—51—53—55—57—?9—61-63—65-67— 





Ancha del N-r t i números 89—9'—13i>—132. 
Tolón. Pondicióii de Lambden númtroo 37 y 40 
Trocadero números 46 y 75. 
Virtudes i.úmero» 40—42—46—47. 
Animas n9 64. 
Concordia número» 8—9—11. 
S .n Miguel números 37—50—52—54—56 y 58. 
S.n Rsfae1 n" 30. 
Gallano n9 30. 
Amistad r.úmeros 46 y 48. 
r.dnjtria ii9 104. 
Neptuno número» 21—23—25—27—29—31—83 - 36 
_37_3!l_41_43_45—47—49—51-63-55-24—26-
¿g_30_;i2—31- 3.>—3*—pv—12—44—46—48—6 y 52 
I>o qne á consecuencia de lo dispuesto por S. E. *e 
hueo púdlico porettn medio para conocimiento de 
los intere^do», bacléndoue sal>er al mismo tiumpi 
que el c .bro estará abierto todos IfiS ''las bMirci 
desda la» orce á la» cuatio do la tarde, en la Recan-
d ción de Rentaa. Arbitrios y Atraios, situada eu la 
planU b >jii de la Cusa Consi&torial. 
Habana, 9 de Alinl do Itiai.—Agustín Ouaxurdo 
8-13 
Orden de la Flaza día 19 de aliril 
gr.nvicio PARA n DÍA 20 
Jefe «le día: El Comar.d mte del segundo batallón 
de Ligeros Volnntarios. D Jui .n (.'iitlo. 
Capitanía General y Parada: 2" batallón de Lige-
ro» Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
aios. 
Batorfa de la Reina: Artillerís de Enérd». 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de ua-
b«l la Católica, 89 capitán. 
ViíHaucia: Isabel Ja C'itólica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 49 Idiüit Ingenieros, 1er. l lera; Caballería de Pi 
rro, 29 Idem. 
Ayudante de Guardip. en el Gobierno Militar: El 
29 ile la Plaza, D Alberto R de Rivera 
Irnngiuaiia en idem; El 19 de la mismn: D. Cari, s 
Júntiz. 
El Ceneral Oolioruador, Arderius. 
Cornnniciií'i — S!! T. O. Oomandnafe Sarirm 
M ivcr, Luis Oli.m. 
Cañonero "Magallanes".—Edicto.—Don JOEÓ Ma 
ría Lópei y Padillo, alférez de navio de la Ar 
mada, d« la dotación del esfiorero '"Maga la-
ñe»". V Fiscal nombrado p»ra instruir sumaria 
por el delito de primera deserción, al marine.ro 
de feBunda cla»e de la misma dotación, Francis-
co Palomar v Caro, que salió de á bordo en la 
noolt» del S6 de Febrero último, estando el bu 
que on NnevitiiS. 
Usando de las faculladea que me conceden las 
Reata Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y em 
plszo per esto mi tercero y último edicto, al marine-
ro de segunda clase Frauoiioo Palomar y Caro, para 
que en el tórmiuo de diez dlae, á partir de su publi 
cacióu, se pre ente en ette buque á dar sus descar-
gos; en la 11110'igencía qno de no bacerlo aol, se lo 
seguirá la cansa y juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado, eu Gibara, á 9 da Abril 
de 1894.—JW María lópe^. 3 19 
Commduncla MI ¡tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causa».-Don 
Manuel Dueña» y Ramírez, Teniente do Navio, 
Ayudante de la' Comandancia d^ Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
oito, llamo y emplazo, para que comparezca en e>-ta 
Fi»-alla, en día y bora hábiles, al corneta que fué 
del Ratallón mixto de Ingenieros de -sta Plaza en 19 
de Mayo dn 1888, Manuel Domenech Ginovarte, 
hijo de Teodoro t de Maiía. natural de San Fernsn-
do, provincia de Cádiz, á fin de notificarla el resul-
tado de la sumaria instruida con motivo de haber 
aparecido en la playa de la Fragata en 31 de Mayo 
de 1891 el cadáver del corneta de la misma clase, 
Apn'lnar Escribano 
Habana. 16 de Abril de 1894.—El Fiscal, Ma-
nuel Durñas 3-19 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos s»tenta y en 
centnvo: el segando lote.contiguo al aiiterior,con una 
Buperfi.-io de cua'rocientos veiiite metros setenta y 
claco centímetros cuadrados, avaluado en cuatro mil 
ciento diez pesos trece centavos; y el tercero c ntl-
guo al anterior, con una superficie de cuatrocientos 
treinta y cuatro metros noventa y siete centímetros 
cuadrados, tasado en cinco mil quinientos doee pe-
sos volnte centavoK que se ha señalado para eu re-
mate el día quince de Mayo próximo á las doce de 
la mafiana en el Juzgado, c He de Manrique número 
sesenta v nueve, con advertencia de qne servirá de 
tipo en la subasta el importe del avalúo con la reba-
ja del vente y cinco por ciento: que no se admitirán 
posturas qne no cubran las do» terceras partes de la 
cantidad tipo de la subasta: que para temar parte en 
esta deberán los licitadores consignar prcviamei te 
en la mesa del juzgado, ó en el eatablecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento—efectivo de la eautidad tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; y que 
el titulo de danrnio estará de manifiesto en la Esori-
banía para que puedan examína lo los que quieran 
tomar parte en dicho remate, previniéndoseles que 
deberán conformarse con él y no tendrán derecho á 
exigir ningún otro. Pue» atl lo tengo mandado en 
ta autos ejecutivos seguidos por la representación 
del Excmo Sr Marqué* de Arcos y de Casa Calvo 
en cobro de pesos. Habana y Abril oíez y siete de 
mil ochocientos noventa y cuatro.—Antonio E. 
Portuondo.—Ante mí, José fíicolás de Ortega. 
5ii64 3-18 
Oomand veta ¡¡Hitar d 'Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causa».— 
DON ÍVANUEL DOESAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio, Ayudante de la Comandancia y Capi-
tal la del Puerto, Fiscal de la misma. 
Foreste segundo tdkio y término de veinte día», 
cito, llamo y emplazo, para que comoarezoan en esta 
Fiscalía, en día y hora hábiles, á Marcelino Lauro 
Toledo y Mora'es, im-oripto del Trozo de esta capital, 
4 Un de que presente lo< Justificantes de la excepción 
que alegó pira el servicio al verificarse la Junta que 
previene la Ley, el piimer domingo del mes de Di-
ciembre de rail ochocientos noventa y tres; en le In-
teligencia que de no efectuarlo, se le irrogarán los 
perjuicio» ronslguieute». 
Hibima, 16 de Abril de 18W.—El Fiscal. ^aitMíí 
Dteflas 3-19 
DON ANTONIO E. PORTUONDO JUEZ MD-
NHMPALDEI, VEDADO, E INTERINO 
DE PRIMEKA INSTANCIA DEL DISTRI-
TO D - L CEURO. 
P'ir el presente h gisjber que he dispuesto sacar 
ú púhlic.i tubastu por e! término e veinte di IB, tres 
lotes do terrenoj y la? obras 011 e 1 ^ r nstruidas, que 
htcen frento á l i calle de 'a* P./'TSS entre I»", da 
C«mu»nnrio y L-aitud, forma, do la u;ui.zaiia con la 
calle de 1* t.'oiioepoirtn d« U V^lla: el piimero de 
los loto» ha-e esquina á la calle de la Lealtad, can 
una superfi ie de oobooiento» trece metros teteota 
y dpi cóiutmetroi cuadrados, 7 eit4 U«ado eo aiae» 
De 
FUÜATU D£ LA HAJBANA. 
ENTRADAS. 
Día 19: 
Hamburgo y escalas en 30 dias Tapo" alemán 
Francia, espitán Maller, trip. 34, ton. 1590, con 
cjrga á M. Fulk y Cp. 
—Veiacruz en 5 dius vapor americano Segnranca, 
capitáu Huffmann, trip. 76, toî s. 28ü6; oou car-
ga á Hidalgo y Cp. 
ÜAGIDAS. 
Di*""»: 
Para Veracrux y escalas, vap. amer. Concho, capi-
tán CruWell. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Odorilla, capi-
tán Da»ey 
Montevideo, berg; e»p. Francitco, cap. Barba. 
—Nueva Yurk vapor americano SifiUüga, capi-
tán D ayer. 
—Nueva Oi'loan» y escalas vapor americano A-
rausa», cap. Staples. 
M e v i m l e n t o de p a s a j e r o s . 
líNTRARO-V. 
Da VEBACEU2, en el vapor americano /Segu-
ra o cu.-
Sres. D. R. Rl ihardt—T. Cains—Reverendo Pa-
cho Uadariega—G Engelbanvkj—M. Adums y 1 
más—J. Rotj—J. Oh Va—Carmen Arango—Juan 
Mayes—C. Beck—Emibo Novi—O to Beyer.—Ade-
mas 14 de tráu ito para Nuera Yoik, 
De HAMBURGO y escalas, eu el vapor alemán 
Francia: 
Nuevo de tránsito para Veracruz 
B A L I t B E O N . 
Para VERACRUZ, eu el vapor americano Con-
cho: 
8 e). D. Francisco Mendoza—Manuel L Lorenzo 
—Naznrio Hurre—Diego Hernán .ez—C. E. H. Vo-
get—W. C. falmie-Desiderio Rejo—Matías Euliiu 
—S xto E VilJóstegai. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano 
iSToraíosra; 
Sres D Julino Rabosa—G. Eldridge—Gustavo 
Varona—William A. J. Kanig—H. Kanig—R Do-
natí—A. -M. Namazi—Sioión Mazaret William 
Dancin—M. Dapty—A. Blmmensteil-U. Ra¿— 
Manuel F. Villalba—Andrea Estrada—Garbano de 
ta Torre—M. Rional-F. J. Lord -Pet r Abel—An-
drés Rodríguez y 3 hijos—Angela Núñez—Dionisio 
Castro. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Panzaeola. vapor Ingta Amethyst, cap. Jones, 
por Deulofen, h'jo y Comp.: con 150 barriles pi-
nas y barriles vacío». 
Matanzas, gol. amer. Wm. E. Dovones, capitán 
Marshall. por Bndat, M y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y escala», vap. amer Concho, capitán 
Crowcll. por H dalgo y Comp.: cou efectos. 
Suuta Craado Tenente y Palmas do Gran Ca-
naria, bca. e»p. Feliciana, cap. Marrero, por S 
4guiar y Comp.: con 18,300 tabacos torcido».; 
43,112 cajetillas cigarros; U.3 kilos picadura; 10 
cascos miel de purga; 1,238 galones miel de abe-
jas; 239 eseeus aguardiente y efectos. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
a y e r . 
No hubo. 
P o l l a a a c o r r i d a ! » o í d i » 1 8 
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L O S . ) A D E V Í Y E B E B . 
Ventas tfecivadas el d¿<--19 de Al>ril 
P00 R. arroz semilla, corrifnte, $3 43 qtl. 
40l'0 c. v»ilas grandes, surtidas. R'>csnior«, y 
60'> c. idem trabuco», idem, $ 3-37JI la» 4 c. 
2000 c. idem chico» de á 6 idem. $R-76 o. 
150 talóles bacalao Halifax, $"-871 qtl. 
^0 ídem pealada idem. $5-^7 qtl. 
30[l viro dé nicsH, Araniro, Rdo. 
25 c. vermoutb Armó. Rdo. 
40 c. aceito Lcncat. Rdo. 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMEEÍGAM. 
P a r a TampM-o y Voraernz . 
Saldrá para dicl ns puertos sfb;c al d'a 13 dn Abril 
al vapor-correo iloruín da porlo d< '.-709 ñafiada 
capitau Souderheff. 
Admito carga á flete y paaajcioa de proa, y une 
aur.ntos pasajeros de primera cíímara. 
P r e c i o s de p a s s j o 
En 1? cámara En pro \ 
PARA TAM PICO $ 36 oro $ 13 oro 
, . VEBJ^OEür. $ 36oro i{! 18 ore 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corrsspondenoia aolo se ronibe por b Adznlnl»-
tración de Corrooe. 
Para Veracrnz, Progreso y Taiupico. 
Saldrá para dichos puertos sobro el día 20 de abril 
el vapor correo alemán de parte de i \ M toneladas 
c a p i t á n M611er. 
Admitd carga d flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara Eu proa 
$ 13 
18 
. . 23 
Para VEKACRUZ $ 26 
. . TAMPICO 36 
. . PEOGRKBO 46 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia »olo se recibe por la Adminis-
tración de Correo. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, oon esoal»? 
eventuales en HAITI. SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 30 de Abril el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2709 tonelada* 
E L B E R F E L 
capitán Sonderooff 
Admite caiga para ta citado» puortos y también 
trasbordos con conocimientos directos oara uu gran 
n-imero de puerto» de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menore» ({ue so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La úarga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo & 
en el Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proa y uno» ouauto» do pri-
mera cámara para St. Tnomu», Davtí, Havre v Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre 103 que Impondrán 
los coniigr.atarta. 
ADYBRTBKCIATMPORTANTE. 
Los vapore» Ue esta empresa hacen escala en ont 
ó má» puerto» de la costs Norte f Sur de la Isla d: 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala Dioha carga se admite para lo> 
puertos de »u itinerario y también para oualquiei 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se reolbe por al muelle de Caballería, 
La oorrespnndancla solo ee reciba en la Adminia-
trirlón \t Correo». 
P»ra má» por.uenore» dirlgliío á lo* conílgnatarlu» 
salla de San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 34?. 
MARTIN. FAI.X V CP 
018M 15A-IB N 1 
DB LA 
ANTEE DB 
m o m o LOFBZ Y ÜOMF 
E l v a p o r - c o r r e o 
AlFONSO X I I I 
CAPITAN LÓPHZ 
Saldrá para CoruRa y Santander el 20 ('e Abrí 
á las b do la tarde, llevando la corroapc ndencia pú-
blica y de oüeio. 
Admite paaajeroa y carga general, incluso tabaco 
par» dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Rilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cansignata-
tior antes de correrlas, sin onyo roqulsito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores Impondrán sus oonalgnaUrlos, 
* Calvo y Oomnaliía. Oncios nUmaro 2<. 
B l v a p o r - c o r r e o 
ANTONIO LOPEZ 
OAPITÍN BBSALT 
SJdrá para Puerto Rico y Santander el 90 de A-
bril á l'S 10 de laraañana, llevando la corros pon den-
ola pública y de oticia. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pnerto Bioo, Cádiz, Barcelona, Génova y SaL,tfcu-
der 
T£.->aco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posiportes se entregarán al reulbir las billetes 
do passje. 
Las pólizas de q^rga se firmarán por los consigna 
^trtoi antes de corrorlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes m despachan hasta las 
6 de la t »rd^ del iiía 29 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
Da más pormenores impondrán sus consignataria* 
M Calvo y Cp., Oficios fe 3». 
u m t B B ¥ B W - 7 0 B K 
4ix c o m b i n a c i ó n c o n Ion v i o j e a A 
E u r o p a , V e r a c r o s y C e n t r o 
A s a é r i c a . 
>iarráSL tros m e n s u a l e s , &alias. 
Do loe v a p o r e » de Qste p n e r t o los 
i b M i O , 3 0 7 3 0 , y d e l de I T o w - Y c r b 
l o s d ías ; 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nuava-Yorh el 20 de Abril ü las 
etatro de la tarde. 
Admite carga y pMíOeroa, á los que ofrece el buai 
trato que asta anticua Compaflla tiene acreditado ar 
•us diferentes lineas. 
Tambwa rooibe carga pars Inglaterra, Hanburgv,, 
¿remen, Atnoterdan. Sotwrdau y Ambaran, con oo-
aucimionto diracto. 
L» carga se recibe huta la víspara do la solida. 
La on-oipondencia sólo co recibe en Is Aúmlnts-
jjií" •?« Ilovreos. 
NOTA.—Esta Compafiía '.lena abierta una pólin 
üoiante, »bf para asta línea cono para todas las da-
móa, bajo la cual pueden aseguraría todos loa efectos 
a tn inembavqusn an tme vaporas. 
I 3« S13-1 K 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pinilloa, Baenz y Cp. 
E l nuevo, grandioso y rápido vnpor 
C A T A L I N A 
DS 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el :J0 






Adítute pasajeros y un rosto de carga 
incluso T A B A C O . 
Los VHpores de esta compañía eiput») 
liando ¡i lod señores pasajoroá el esmerad 
trato quo tienen acreditaiio. 
Do más pormocorea InformaráD sus con 
dirnatirios. Loychata, Saona y Compañl 
'•)fi(;ío6 atunero 13 
SC.'MEDADEN CCMANDITA 
E l hermoso vapor español 
J U Á I TORGAS 
capitán D. J . A. LtrzlEKAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Llovds inglés, saldrá de este puerto F I -
J A M E N T E el dia 29 de Abril, á las 10 de 
la mañana, vía Caibarlén, para 
Santa Cruz do Tenante, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
S a n t a Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
ESP*Si se presenta número suficiente depa 
sojeros, hará este vapor la escala de ORO 
T J Y A . 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tei-cera. 
Admiten un reato de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmorado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodid-nl de los mismos, 
estará atraefldo el vapor al muelle do los 
Almaceneíi de Depósito (San José.) 
Ilnformarán sus con P1 guata ríos, 
C. B L A N O H Y CP. , Oflclr s 20. 
c 395 1-ab 
RTOTA. 
So advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes qne imponen la hon-
radez y la seriedad, no aojó ni dejará nunca 
de cumplir lo quo ofrece. S'is vapores ha-
rán, como hiclomn í.iempro quo se anuncia 
On, LA ESCALA DK CAIBAB1ÉN T DEMÍ.S 
CONSIGNADAS EN PERIÓDIC' S Y CARTELES, 
y no alteró ni a" erar i la fecha de salida, 
SEÑALADA TOMO FIJA, exceptuando lo» 
asos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los sefibrea pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grande s 
vapores do esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no aón crédito á 
noticias falsa», propaladas confines aviesos 




V a p o r e s E s p a ñ o l e a 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VIAJE A GANARIAS. 
Vapor 
J" T J X J I .A. 
L a Empresa Armadora de este buque, 
que fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que os 
la única quo los limita exclusivamente á 
las mismas, pone en conocimieuto do aque-
llos á quienes interese que el expresado va-
por emprenderá su acostumbrado viaje el 
25 del corriente mea, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
r ía C A I B A R I E N , para los siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Pítimas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los soñoret) 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de Ion ospigonefi del muelle de L U Z , qne 
posee la casa, y on Caibarién será couduci 
do el pas»jo á Cayo Francóa, por el vapor 
C L A R A , tambión de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e-
fectuado estos, viajes, tenemos cartas do 
dietinta» personas dándonos cuenta do la 
propaganda que se hacía, tanto en ol sen-
tido de que el vapor no salía., o>»mo otras do 
mal género, llamamos la atención do todos 
aquellos que deaeon embarcarse en el mis-
mo, para que no se dejen sorprender por los 
que we quieren valer por estos medio» con 
miras ioteresadas: pues bien probado lleno 
ya esta Empresa, qne el día que so si fíala 
para ta salida, es fi|o, y en cunnto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
ti-me en todas las travesías qao lleva rea-
lizadas, pues solo ha Invertido on la navo-
gación de 10i á I I singladuraf, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta de cinco días sebre todos los demás que 
han venido haciendo encalas on las referí 
das Islas Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Podro 
número G y eu Caibarién por la representa-
ción de los mismos. 
I 2R 22 mi 
PLANT 8TEAM S U I P L I N E 
A N o w - y o r k c u 7 0 h o r a s 
Los rápido» vapores*eorreo>< americanos 
1ASC0TTB Y OUVOTB. 
Dno de ei'Coe v u p o r ó B saldrá de eme ooeno todoi loa 
lunes, miéroolea r sábados, i la «na de La tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tamna, donde «o toman los 
trenes, llegando los pasajeros¿ Nueva-York sin cam-
ino alguuo, pasando por Jacksonviile, Savanah, 
Oharleston, Kiohmond, Waoblngton, Plladellla y 
Baltlmore. Se venden ollleteH para Nneva-Orleans, 
St. Lonls, Chicago y todas la* principales eindadeo 
do los Estados-Unidos, y pira Europa en combina-
c i ó n oon las mejores líneas de vaporee que salen de 
Nnova-York. TUlletes de ida y vaolta á Nueva-York, 
$90 oro amei'ioano. Los conductores hablan el oasto -
llano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pawv-
;OB después de las once de la mafiana. 
Pan. mis pormenores, dirigir*» á ana oonaignata-
Tlos, LAWTON HE?IM 4NÜ8, Meroadenie n. SC. 
•7. D. Hashagan, 2*1 Broadway, Nuera-Yortt, 
Di W . HMt)i(rar»)d. finporlnUniknt"!.—Vnerto Taro-
capitán A.WlüOATKfiüI. 
Saldrá loa midrcolo» de onda sanana í laa aein de ir. 
YirUa, dol muttlls de Lu», y llegará i BAfeüA le» Jm-
CAIBABIEN los rlnrum. 
ütKTOENf». 
ñiidti de CAIiiARIEK, topando «a BaguA, par» 
» HASANA, IOH domingo* oor la mafiasc 
TARIFA DK PRECIOS. 
, Vívorca 
Morcan cías y forreterír» 
D» la Habana á Bagna.. $ 0 45 
Du la idem á Caihariéa.. $ 0 40 
De oap-na á Mein $ 0-3!) 
9 0 26 
0-20 
0-20 
•ü^lx OTA.—Ji5titAndi> en coinMuacWn eoíi «I tono 
MI/ÍI de Cbinoaiila, «a despachan oono«iiDÍ«ntue ̂ < 
ecíioj para lus QaeiCis.('oB do Ciüünj». 
So di.snarbaa í bordo, áliufftrtanatiub» Hírr,*^ ••. 
r m i Ab 
m - Y O B K ana m u . 
M r 
Servicio regalar de vaporea correos amerlcanoa on-
ire los puertos BÍguientes: 
Nuova York, Habana, Matansas, Kasuau, Santiago 
do Cuba, Clenfuegos, Progreao, Veraoru», Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salida» de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miórcolos á las trea de la tarde, y par» 
la Habana y puertos de México todos loa aibadoa á 
ia usa de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoa los 
¡noros y la* aábadoa á lai seis de la tardo, oomo 
rigue: 
'RIZABA... , , Abril 18 
SENECA „ 14 




SENECA Myo. 8 
Balidos da Habana para puertos do Mé tico todoa 
lo» mléroolos i las 4 do la tarde, como sisruo: 
VITO ATAN AbrU 11 
:ÍTY OP WASDINOTON 18 
) RIZABA 25 
füMÜRl Myo. 3 
PASAITSA.—Eiitos hermosos vapoiea oonooidoa po> 
:arapldcr, seguridad y regula rielad de íes vli\]ea, to-
ilendo comodidades ezcelentea para paaajeroa en ate 
«Mmoioeas cámaras. 
CoBRKfiroNOBiMOiÁ.—La oorrcspoodencia ae ad-
nitlrá í.r.i.-cir.'jv.t- en la Admlniatraclén General do 
orrooe. 
CAROA.—La carga ao recibe en el mnollo de Ca-
hallería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
nite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromea, 
'Vmetúrdani, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., ote, 
c para puertos de la América Central y del RUT con 
:onoclmlontos dlroctoa. 
FLEIES.—El dote de la carga para puortoi át 
UéAicu «ibii pagado por adalaatsdo «n moneda amo-
rlnaoa é sa oiiu'valente. 
Para mi» pormenores dirigirse t los agentor. Hl-
lal.TO V í-p.. Obrapfa uflmero 
O « 1143 «12-1.11 
V A I ' O B B8PAKOL 
A . C O L L A D O T C O M P , 
( S O C I F D i l V UN ÜOMAMDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S 8KMANALBH U E (.4 RABANA i BAHlA-TiOITDA, 
B ( 0 BLANCO, 8A5 OA11CTANO T MALAB-AOCAÍ 
T V I O B - V E R S A . 
Saldrá do la Habana loo «ábadoa á laa diec de la 
noche, y llegará á Sao Cayetano IOH domingo» por la 
tarde, y A Malim-Agua» loa lunen al amanecer. 
Regresará & San Cayetano, Bcrracos y Vio Blan-
co los lunea ídonde peruoetarA.) aaliondo loa martes 
por la mafiana para BHMU Bond**, y dfHile bate 41 t i -
mo panto para la Habana, á laa doa de la Urde del 
mi»m» dia. 
Recibe carga loa vlernea y aábadoa en el iminlle da 
Luz, y los fleten y pasajeros ae pagan á bordo. 
Do má« pormenores Imponurán; en LA PALMA 
(Consolaeiéii del Norte), su gereute, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la ITiibaiiu. los Brea F K E -
NfANDKZ, GARCIA Y COMK Díicio* ns. I v 8. 
Win i(W i F 
D S 
ÍÜJ0 DE J . J0VER Y m M 
D E B A R O E L O Í T A 
E l mágnlflco y rápido vapor eanañol 
MIGUEL l O V I R 
(iapitan D . .TostS JOIÍV. 
de 5,500 touoladüB, máquina de triplo ex 
paneión, alumbrado con luz eléctrica, CLA 
SIFICaDO KÍT E L LLOYD «J» 100 A 1 Y COKS 
TRÜIDÜ BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMt 
RANTAZ(ÍO INGLÉS, saldrá de ente puert 
F I J A M E N T E el 23 de Abril (VÍA CAIU 
RIÉN) para 
Santft Cruz de la Palma, 
Santa Crnz Tenerife, 
lias Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de Vt, 2tt y 3a claso en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven 
tllado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
ol excelente trato quo esta empresa acos 
tumbra. 
Caso de que se presentare número HUÍ! 
ciento de pasajeros liará escala en ORO 
T A VA. 
Para el servicio de los sefiores pasajeros 
de 3", irán á bordo C camareros canarios. 
Do más pormenores informarán sus oon 
signatarios, 
J . BALCELT8 Y COMP., S. eu O 
C U B A N U M . 4:t. 
o 457 25-27mz 
E l hermoso y veloz vapor español 
J l 
do 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
panñíón, alumbrado eléctrico, CLASIFICADO 
KN E L LLOYD «J* 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto F I J A M E N -





Admite un resto de carga, incluso taba-
co, y pasajfcruB de 1", 2a y 3a clase, en HUP 
espaciosas y elcgautes cámaras y ventilado 
cómodo entrepuente, cfroclóndolos el ex-
celente trato que esta Empresa, acostumbra. 
Do más pormenores informi rán sus con-
signatarios 
J . BÁLCELLS Y COMP., S. eu O. 
C U B A ' N U M . t . i . 
O 408 31 27 mu 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y T E A 8 P O B T E S M I L I T A K B ñ 
DE 
nonnmm m USKBKKA. 
YAPOIt 
Ramón de Herrera 
Capitán D. MANUEL OINESTA. 
íCato v«.por «alara de eaie. puorto el ait. 20 <J« Abril 
& laa cinco de la tarde, para loa de 
U l l K 1r . ' T A S , 
£1 IBA RA.. 
BABAOOAi 





PIJKRTO m e o . 
Las póllíBí para la carga de travéala solo se admi-
ten hasta el día anterior (le la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. Vlconto Eodrlípiei y Cp. 
(Jibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monda y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego. Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
^oaoe: Friue Luudt y Cp. 
Mayagilor; Sro». Schulze y Cp. 
Agnadilla: Sreii. Valle. lí.opT.lích y Cp. 
Paorto-Rioo: Sr. D. LudwÍK Duplaoe. 
Se despacha por ««s armadores, San Pedr» u J-
raero 6. I 25 81*-1 B 
TAFOK 
Cosme do Herrera 
oapl tán D. JOSÉ SANSOIÍ 
E(i!.<? vnpt.i mUsi do oeoo puerto «/ (i!25 de Abril 






WttevliM: Srw. D. Vlcaate Kodrlíríieii y 
GU.a-a: Sr. D. Mnnws) laSÜTa. 
Mayai-í: Sr D. Jnr.n Grau. 
Haracua* fíre». iiloné» y Cp. 
ff aantáiiawo: lireN. -1. Kuonu y Cy 
CTiba 8m. Galiego, Kleea y (.'p. 
** 'irjeVKnhs, |..nr oci «/inodoros. ÍSíMi Pí'irfi il. 
i & aw - i ir 
M O H T E I I L A 
cap i t án VIÍÍOLAR. 
Baídrí nara GUIARA, PÜKUTO PA DHK 
NUIÍVITAS p] iU 2'» de Abr-.l, i Iqi 13 del din. 
Ke.iit'e cargp, el lO .y '¿0 hutta lan 10 rio la iD«íriirm 
Revomará «e KuevIUs ul 35 y llegará á Ja Uultitnu 
el din 27. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GUIARA: 
V f T n r M y f .Tieterf* A. 4» ct«. ouiga. 
Uoroan^liu, A ijtl id<'in. 
PUKRTO PAORK: 
Vtvor.'.s v ferretorla p 82i carg*. 
Mern.^ni fiiH, 6 íjl ídem. 
NIIUVITAS: 
Vlvoies y ferreteHn, < W ots. cargn. 
VercniiMan, íí. 75 ÜU. Idem. 
So (Wpa'bu po.'HH.Í ar/nailorcB, SOBRINOS DI 
IlERKliUA. San Pedro n? 6. 
1 D . 25 -11 
E 6 E L A T 
108, A G m ^ H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B a T T K A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » d s c r é d i t o y g i r á i s 
l e t r a s d c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nuera-York, Nueva-Orleane, Veracruz, Méji-
co, 8au Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, LTOU, Bayona, Hamburgo, Roma. Nápolea, 
Milán, Gónora, Marsella, Havre, Lille, NacteH, Saiat 
Quintín, Dleppe, Touionaa, Veneoia, Florencia, Pa-
lormo, Tarín, Mesina, & , así como aobr^ todas laa 
o api talos y pueblos de 
B S P A 2 7 A H X « t , A » C A N A H I A S . 
Hi3D-a.x.ao X C O M P . 
25, OBUAPIÁ 35. 
Hacen pagos por el cable jfiran letras á corta y lar-
f;a vista v dan cartas de cr<S<iito sobre Nev-Vori;, F i -adelfia, Ke\('-Orlcaus, Saa Prancisoo, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y deniis capitales y cíudadea 
importantes do lo» Kstados-Dnidos y Burapa, aní con>o 
•obre todos ̂ os pueblos <tf Bsp&ns y BUS provincisn. 
LampariHa, 22, altm, 
HAOH PAGOS POR E L OABLH. 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, Paría. Botiín, Nueva-York y (lemfia 
plaeas importantes de Fnincia, Al3maaia y Es¡;ados-
Únldos, así como sobre Madrid, todas laa capitalm 
de prcvlucia y pueblos tibiins y grandes de EspaSa. 
Islac Baleares y Canarias. 
r no'/ W ' A*" 
L . R U I Z & 0 
á. 
8, O'EEÍLLYj 8. 
E S C U N A A SÍKIX 'ADEKES. 
HACEN PAGOS POÍl líL C A B L E , 
F a c i l l í a n oari-ae de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Mllúu, Turín Roma, Venecia. Piomncla, Ñá-
palos, Lisboa, Oporto, Gihraltar. Bremou. Hambur-
go, París, H ,v.- . Nantes, Burdeos, Marsella, Liüe, 
Lyon, México, Voraonu, tían Juan do Puerto-Rico, 
etc., 6f<3. 
Sobre todas las oipiiales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblea, IHubón y Santo Crui de Tenerife. 
Y KN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, R>'me<iios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua U Grande, Trinidad, Cionfue-
eos, Saucti-Spírltus, Santiago do Cu - a. Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara,, Puerto 
Príncipe, NaevitM. eto. 
m i m m m m m i m 
FUNDADA KN E L A^ü DE 183©8 
de CJenevés y Gómez. 
Siiwda «n la calle de Jiítti», entra la» de JOoraSlt» 
jr San Pedro, al lado del «afé La Marina. 
-Por liquidación de faotnra se rematarán el vier- ' 
no< 20 del aotnal á las 12 en usta Almoneda. 23<> ca-
j a v^rmouth "Martín" y 105 Idem idem ''Mercader" 
to lo en el entado en que se bulle. 
Habdiia, Abril 17 de 1894.—Genovós y Gétnez, 
51ÍIO S-1K 
—El viernes 20 del actnal á las 13, se rematarán 
con interveociéi» del 8r Corresponsal del Lío) d I n -
Sléj), liK) paraKuns alzodón, 25 osenas piraguas de ina y seda. 120 pp.raguas de algodón y ¿0 paraguas 
do algodón mn regatón de met.il 
Habana. )8 de Abril de lt94.—Genovéa y Gómez. 
5IK0 3 19 
—El viernes 20 del actual A las 13, se r<'ra tarán 
cou IntíM-venrlón del señor corresponsal del Llqyd 
Inglés, 91 umiteles do bilo «"jrt do en lamafio de 2 á 
B varan f<or 3 do ancbo, 1 docena toallns de hilo con 
flecos de 5|4, 3 docenas cerviibitis de hilo tamufio 2(3. 
Habana, Abril 18 de 1804 —Genóves y Gómez. 
6181 2-19 
—El viernes 20 del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del sefior nnrresponsHl de la Com-
pufifa de Seguros Helvetia (ItalÍH) 12 frazadas do al-
godón y lana tamiflo 165 por '̂ 25. 
Habana. 18 de abril de 1894.—Gtnovés y Gómez. 
M82 2 19 
Greiiiio Se soirererías sia fásica 
Kl lunes 23 del oorr ente, á las 7 de la noche, en 
los Ml i ine i del Neutro do Depeodienles se c-lebrurá 
jimia para el «xsmen dol reparto y juieio ile nteravios 
i qiie su refif rt) el »nl-u'o '19 del Regí mentó. 
Habsi.a, 19 do Abril de 1894.—Ei Síndico Pedro 
Vise iy.t. 5206 S '.0 
GREMIO DE ALMACENISTAS 
do carhón v p j e t a l y le f ia . 
El día 25 del corriente, á las sieto y media ío Ja 
noclie, en la calla de AmLtad n. 15«, altos do Marte 
y Ut-lu-ia, se celohrar^ e1 juicio do i gravíos.—Ei Sin-
dico, ./«a n Mnrir Abella. naorf 4 20 
U 
CAPITAL LARRAGAN 
PARA 8AGÜA V CAÍBAttlffih. 
HALTlk'A, 
Saldrá todos los lunns á laa seis de la tarde dftj 
mi ello de Luz y llegará á Sagua los marión, d 
dúmlo saldrá ol mismo día. llegando á Caibarlén lox 
miércoles. 
RKTOttNO. 
Saldrá de Caihaiiéu los jueves á las ochado la ma-
laria, y (oORndo en Hngua, el mismo día llegará á le 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A BAOÜA 
M-miaicÍM 45 ots. 
Vivorai» y foí ratorla 25 e<H. 
A CAIBARIEN 
Murcancfas 40 ota. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
WOTA.—listando en combinación con el forro-
•arril de la Cbinclillla, se despacbsti conoolirileuto» 
directos para los Quemados de OUInen. 
Se despacha por S>IH armadores. Sobrinos do He-
rrera, San Poaro u. (1 
I D. 25 312-1 B 
"ÁBEliA." 
flAPTTAW D. *NOK« «RAROA, 
PARA SAOUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos Ion viernes á las 6d>> la larde dol mue-
le do Luz y llegará á Suitua los sábados de don¿«> 
nldr/5 el mismo día, llegando á Calbaridn el domingo 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los m irtosá las ocho de In ma 
llana y tocando eu Sagna el mismo dia llegará & I 
Habana los miércoles pWf la mafiana. 
T A S I F A D S F L E T E S . 
A SAGDA. 
Mercancías á 45 ots. 
Viveros y ferretería á, . . . 36 cti. 
A CAIBARIEN. 
Mercanclao á 40 ots. 
Víveres y l'erretorfu 20 oti. 
NOTA.—Blitendo en combinación oon elferroe.-
rríl de la Chinehiba se deduuchan oonoolmleutos d -
e 'tos para ios Quenad(*)i ue Gtiibos. 
Se dosp»eha por sus armailores Sobrinos de He-
GREMIO Di! OARBONERÍÁS 
JÜNT V DE AGRAVIOS 
En cumpliinieiito del artículo fi9 y para procederá 
0 prncoptuado en el artículo 70 del Reglamento para 
a impi'si'iióti tidiDiiiis'rncióu y cobranza de lacón'-
Ir.liución in untrial, convoco por este medio á los BC-
fi'ir.'s airrfm'ad''n para lajunta qu.) ha de celebrurs» 
01 lunos 23 do loa oorrient^s. á lus sie;e do In n.iobé, 
en loa sRloiiai del ücntro gcn-rnl de expeiídcá ros 
Ov carbón, al por moyor y meiior, sito eu Um altos 
phfé Marre y Belona, eu la ohe do Amiítad 156, 
': ibina, 17 do Abril ile 1h94.—El SIdd to nnmero, 
Onhrnd Oovas. 5133 4d-19 la 21 
A l o a h a c e n d a d o s . 
Sn btllb aatualmente eu U Isla el Sr. D. Samuel 
ViokeMt, ingoniárn vie la ucreditsda fáhrici de ma-
quÍDariá ptrii haoet aatietur dé los peltárea Pstrcett, 
Presto^ ) GD*, Liverpool. qnMin te Ofrece á los so-
Dorei haoenriadoH -jue quiera..! co.i.snltarle, bien sea 
en M lluliiiijt ó e'i sus fincas de' CMiiipo. Para mas 
informen'liri¡íirso ul Sr. D. T A. ílayley, ' hrapt* 
ri, 37. HabiiTitt, ó á los Sre .̂ Kowiyu v Cp. en Caléis 
ri^ía, ó ti los .Sren. Bruoks y Cp. en Sentlago de Cub» 
e Rl« SIK.'.IAI. 
D. Freácric H Sawyer. 
PopreMnt.aiitf de The Mlirrit-es AVa"<iii Ywrran 
Co. íítm ted. pnri.icip i. A lo i Sres. lüaoffndado* nuei 
iesueii pod r aiinvatru, máqnip.an 6 m'iünos par* aa. -
fía, g ij'<R, mazas, oorona» ó m -tillos .lo respeto pn-
rn la /ali a vmidera, que sí ombiucnrá el 8 <le muyo, 
Hi Kpors d- cnjra fecha u diré, cid i será la de los "ta-
lares de dicha QoatbaBia, Glasgow. 
C «O * fl-oo 
Gremio de cafés con coníilerí.i. 
Ul luii"a 23 del DOÍtlMl, á l is doce de <m dU v eu la 
Secretaría Grenilus de la Habann, sita en Ja cal lo de 
Lampiinlli nám :', Lonja da Víveres, so celebrará 
• lauta pura ol examen del reparto y j linio de agra-
vios á quo «o reíL'ro »1 artículo 69 del Reglamento 
güiH-ral y tar f is vign de. 
liaban». i7 do atirij de 1894 —El Secretario. 
C ROS 4-19 
(JUA K I Í I A V i V I L . 
CommidniiKia <1« lu j iu isdioi itín do In Habana 
ANUNCIO. 
Deltiendo ser vendido por doiccho el etiba:!.! Ha-
mado "Sabayauo." H« uniincia.iil j.úldico pura quo 
Un personaj qu<» deseen tomar parta en !a licitainón, 
concurran á l.i» oc;i o do lu mailaria del du 25 dfí 
actual, al cuurtt-l do la Guardia Cifil de esta capital 
sito on la calzada de Bcluncouín urtraero 5i). 
Habami, 1(¡ de Abril de IfiOf.—Kl T Coronel pri-
mer Jef-, P. A. y O., El Comandante enum-gado dol 
le-piiobo, J. Ahnuó. 0 fíW ÍÍ-18 
EXPRESO DK AMBOS MUNDOS KSTABLE-oido en 1856. Amargura "aquina á on ios. Teló-
f .iio5 7. ltt misiones do buhos y encargos |;ara toda 
la Is'u, penfninía y Extrsnjoro. Diliueiic an dé dei 
pacho de Aduanas y mutiles. f.O 4 8 1¿ 
i mmm y V 
GIRO DE LETRAS 
n K A N U M . U . 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
C 80 1BW B 
Ciéíiito Teiritorlul CubaiAo 
on l i q u i d a c i ó n . 
So cita por esto medio á to los los ?eür,rcs accio-
nistas do esta Soolednd, i ara la Junta gener.d que 
endni efecto en la eiille do la Habunn. número 55, el 
día 23 del orriento. á I» una de la tarde, con objeto 
e D< mlirar mi liquidador y dos inpléntes. Habana, 
abril 7 do l K f t l . _ K l Secretario, ./osé F. Pe!.ló-i.. 
5075 3 18 
O E E M I O 
de BiraUlloH do (Juincaya. 
En cumplimiento de lo preceptuado on r l aríícul© 
6íí d(d R 'glamonto p i r a la Imposició-i, Adiuinistra-
ción y C«'bfiiiiza de la Contribución Indusirial. cito 
lior esto 'liedlo á ioa señores Aifremladea para la 
Junta ilo exá uoii dnl reitarto y juicio de agravios, 
que tendrá efect * el din 2¿ df.l oorrlente, á las 12 del 
l l ^ en los salones dol Casino E^psfwil. 
Ei Sí.'dfco, Gabino Habana abril 17 di I8Ut.. 
Quiutaua, 60Í<8 •18 
jv."\rxso 
Se suplica i los Gonoies toaoJor^s de bonos al por-
luilor r'n la 
Spunish American Light and, 
OonítUiated. 
Power Company 
(Oornpaíiia Uitvnno Amm-icana de Gas. 
Consolidada.) 
<¿no re sirvan p.esoutarso dentro del pUro m á s 
breve posible, en la Secretaría de la Kmprcsu. Mon-
e número 1, los días hábiles, do doce, á tres, á (in de 
eiitururlra de un usunto importante. 
Por «I Consejo de Administración, Prfro Bnl'-oa, 
Presidente. Gr.38 la-5 l i d - 6 
HBBaSi 
T í E r - V E B 20 
15, 
T o d a v í a se ins i s te e n suponer que e l 
proyec to de reforma del S r , M a u r a , a l 
s u p r i m i r l a s seis d iputaciones p r o v i n -
c i a l ^ de l a I s l a , p a r a const i tuir l a D i -
p u t a c i ó n ú u i o a , adolece de l defecto de 
favorecer l a c e n t r a l i z a c i ó n y de oponer-
ge á l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s tra t i -
v a : lo c u a l prueba que loa impugnado-
r e s de aquel proyecto no conocen exac-
tamente los t é r m i n o s de e s ta c u e s t i ó n , 
en que se h a l l a n e m p e ñ a d o s los p r i n c i 
pios de l a c i enc ia p o l í t i c a , en cuanto a l 
E s t a d o ó sea á l a Soc iedad M a y o r se 
refiere, a s í como los intereses locales de 
las Soc iedades Menores, cuyo conjunto 
c o n í t i c a y e l a .Nac ión . 
E n estos d í a s hemos publ icado u n 
extenso y razonado Informe, que el se-
5 o r Oonsejero D . F r a n c i s c o de l a C e r r a 
y D i e p p a e m i t i ó con c a r á c t e r de voto 
p a r t i c u l a r en noviembre de 1887, c u a n 
do en el Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n se 
t r a t a b a de l a conveniencia de supr imir 
v a r i a s Diputac iones P r o v i n c i a l e s de 
esta I s l a . H o y vamos á reproduc ir a l 
gunos p á r r a f o s de l a interesante corres-
pondencia de M a d r i d , fecha 26 de febre-
ro ú l t i m o con l a in ic ia l de nuestro dis-
t inguido corresponsal el S r . D . G a s p a r 
I s ú ñ e z de A r c e , t a n conocido en l a re-
p ú b l i c a de las le tras como estimado en 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , en l a c u a l h a de 
moetrado sos a l tas dotes, u n a s veces 
en el Par lamento , o tras en el Consejo 
de E s t a d o y no corto p e r í o d o en el M i -
nis ter io de U l t r a m a r . D e c í a a s í el s e ñ o r 
^ ú a e z de A r c e : 
''No poy enemigo, ni mucho menos, de 
las legitimas manifestaciones regionales, ni 
de la autonomía proviocial en todo cuaíúto 
no afecta á ia integridad vital del Estado 
Hace tiempo, en escritos que cuando se 
dieron á luz levantaron contra mí violentas 
censuras, expuso francamente mis ideas 
sobre materia tan espinosa, j protestó en 
nombre de la conveniencia y de la justicia, 
contra la manía absorvente del poder cen 
tral, que bemos heredado, ó más bien, que 
hemos imitado sin la reflexión debida de) 
espíritu revolucionario de 1793. L a vida, eu 
aquellas naciones en donde la inflaenoia de 
ia revolución franefisa ha desfigurado loe 
organismos propio?, amoldándolos á un pa 
trón uniforme y convencional, ha desapare-
cido, por decirlo así, de la periferia para 
concentrarse en la cabeza del Estado, hoy 
en cssi todos loa pueblos, apopiétioa ó hl 
pertioflada. Examinaado con detenimiento 
l a s i tuación de la mayor parto de los pue-
blos europeos, preciso es confesar que, bajo 
l a apariencia do un sistema de libertad ab-
solota, nunca ha eído mayor ni más dura la 
í lraoia del Estado. 
Bien ó mal constituido», en otros tiempos 
exífetiau en todas laa naciones, orennismcb 
Bociaíea con vida propia, con atribuciones 
claraaieuce deduidas y con espirita au tóno-
mo, que si no contrariaban por completo. 
aminoi'a,ban Jas tendencias excesivamente 
avasalladoras de* Estado. Los municipios, 
ia-s universiiiadcs, los gremios, ]a Lj lesh 
mi s t i a , desenvo lv ían sa« actividadtis en es 
f i ; ia de relat iva independ-ncia, con reeur 
• sos peculiares y con elementos qac no de 
p e n d í a n e x í l a a i v a m e n t e , como sucede abo 
r a , ael poder central . Qu izás estos organis 
mus, con el trascurro de ios siglos se hab ían 
viciado; pero eo vez de haberlos destruido. 
hai«r ia sido prudente refonaarioa y fortale-
cerlos, para que rt. 'poncieoon con provechc; 
á las necesidades de la civi l ización morter 
na. No se hizo así , por desgracia, y com 
ineludible consecuencia de la ligereza coi' 
que entonces se procedió en casi todas las 
regiones de E s p a ñ a , por razores que, ei 
fuera á desetivoivcr en mis corresponden 
c ía? , me l l eva r í an d 'na l í iado lejos, oeti'tn 
s in t i éndose de modo desastroso los efectos 
del grave error cometido." 
E s t a s jui^iosar- y ace r tadas r e f l ex io 
nes, a s í como loa i r r o f a t a b l e a r azona 
mientes empicados p o r el y e ñ o r Cer ra 
e n t̂ u v o t o p ; u r i c u l a r , d e b i e r a n bas t a r 
p a r a desvanecer l o s e r ro re s en que i n 
c u r r e n los q u e i m p u g n a n l a D i p u t a 
CióL ú ' i i e a por í a s u p u e s t a ' t endenc ia 
c e c t r a l i z a d o r a ; pero por n u e s t r a p a r t e 
h a b r e m o s de a g r e g a r a lgunas observa-
eiouee, q u e so i n s p i r a n en el ju s to y 
n a t u r a l deseo de a c l a r a r l a c u e s t i ó n y 
de c o n t r i b u i r á que en á n i m o s impar-
c í i í e s y serenos no quede d u d a alguna 
de que l a D i p u t a c i ó n ú n i c a es el solo 
recurso que puede emplearse p a r a evi 
t a r los perniciosos efectos de l a absor 
vente c e n t r a l i z a c i ó n del Ministerio de 
U l t r a m a r , s in perjaic io de l a eficacia 
de los servic ios locales, y s in menosca 
bo de las atenciones p ú b l i c a s . 
L o s intereses nacionales , esto es, de 
l a S o c i e d a d M a y e r exigen ciertamente 
l a c e n t r a l i z a c i ó n de a lgunos servicios ó 
funciones que d e s e m p e ñ a d o s por el 
• P o d e r C e n t r a l , h a n de contr ibuir por 
modo eficaz al bien general , y que si s< 
encomendaran parc ia lmente á las So 
c í e d a d e s Menores , no p r o d u c i r í a n los 
efectos apetecidos, dado que carece 
r í a n de uni formidad en los p r o c e d í 
mientes, y q u i z á s c o n t r i b u i r í a n á roza 
mientes , y asperezas entre los d iverso 
intereses de las respect ivas local idades 
L a un idad en el mando de las fuerzas 
p ú b l i c a s des t inadas á asegurar l a p a i 
t e inter ior y el respecto de l a s fronte 
r a s j l a igua ldad en l a s leyes por las 
cuales todos los c iudadanos h a y a n de 
reg irse ; l a conveniencia de confiar la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a á personas 
sometidas á u n a d i r e c c i ó n fija: he aqu 
servicios y atenciones que requieren 
c e n t r a l i z a c i ó n eu manos de los Poderes 
encargados de reg ir los. destinos d é l a 
Soc iedad Mayor . S i n l a c e n t r a l i z a c i ó n 
p o l í t i c a , no se concibe l a ex is tencia de 
u n E s t a d o fuerte y vigoroso, capaz de 
a s e g u r a r l a fel ic idad de todos los oiu 
dadanos , de g a r a n t i r el respeto mutuo 
de los respectivos derechos, y de tener 
as iento y voto en el Congreso de las 
d a c i o n e s . 
F O L L E T I N . 2 é 
K O m á E S C R i T A E S FRANCES POR 
C H ^ , R L S S M E R O T J V B l i . 
(Esta noveia. wublicaíia t>or la 
«'Cosmos ?. íKoñal"', se üatla da reata en la Ga-
Uria Literaria, cfdle de Obispo número 55.) 
( C O K T I J T f A . ) « 
K o s a se v o l v i ó , p á l i d a como u n a 
muerta , con las manos sobre e l pecho, 
s i n t i é n d o s e p r ó x i m a á desmayarse ; pe 
r n en st-guida l a n z ó u n a e x c l a m a c i ó n 
de sorpresa . 
—5 E s t a b a s t ú ahí? —dijo. 
J e x ó ü i m o B r i ñ ó n estaba en el dintel 
de l a p » e r t a de l a cocina, i n m ó v i l , som-
b r í o , f.-i r.z, con s u c a r a b i n a a l hombro, 
b vista fij ^n el suelo y s in atreverse 
á dar a i p. .so m á s . 
T e n í a p a l a b r a s de i n d i g n a c i ó n , de 
gí ír .gtú-uta r e c o n v e n c i ó n , d ispuestas á 
brotar de sus labios. 
ISu 'as p r o n u n c i ó . L a l iv idez del sem-
blante de E o s a y su debi l idad le con-
tuvieron. 
S e c o n t e n t ó con de "ir: 
— Í F L a r a dos «lias que h a s vue l to ! 
— S i . 
tí; m é d i c o asegura que y a no bay 
pe l igra , que y a ea táa Uu-n. P r e t f u n t a b » 
por t í a lgunas veces cuando se me 
P e r o e u todo lo que se refiere á i n -
ter^?e.s que no sean generales , que sean 
puramente loc^lePj y que á menudo a 
sumen loa carac teres de l a especia l i 
d a d , l a c e n t r a l i z a c i ó n es absurda , pro-
voca l a p l é t o r a en l a c a b e z a , ó sea en 
l a Soc iedad M a y o r , l l e v a l a p a r á l i s i s á 
I s s miembros, favorece e l nepotismo, 
e s t imula l a e m p l e o m a n í a , fomenta l a 
inmora l idad , contribuyendo á hacer la 
impune; y es un o b s t á c u l o , á veces in-
superable , p a r a el desarrol lo de l a cons 
t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , p a r a e l desenvol-
vimiento de las fuerzas v i ta les de la 
local idad, p a r a la e x p a n s i ó n d é l a acti-
v idad h u m a n a y p a r a el goce y disffu 
te de l a j u s t i c i a d i s tr ibut iva . H a r t o s 
ejemplos d e todo esto tenemos en l a 
P e n í n s u l a en donde la exces iva centra 
l i z a c i ó n a r i q u i í ' i la in i c ia t iva par t i cu 
lar , m a t a el e s p í r i t u de empresa , pro 
duoe el estancamiento de l a r iqueza y 
es u n a de las causas eficientes de los 
mismos trastornos sociales que a l l í se 
e s t á n experimentando. H a r t o s ejem 
p í o s tenemos a q u í en C u b a , donde en 
todo y p a r a todo es preciso r e c u r r i r al 
Ministerio de U l t r a m a r , a ú n p a r a los 
asuntos menos importantes , a ú n p a r a 
la c o n f i r m a c i ó n do o f i c ía los quintos 
E n p a í s e s nuevos como C u b a y de cor 
ta r iqueza como E s p a ñ a , l a central iza 
c i ó n absorvente es mucho m á s perju 
d ic ia l que en otros, por ejemplo en 
F r a n c i a , que h a prosperado á pesar de 
esa v ic iosa y le ta l o r g a n i z a c i ó n . L a 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s t ra t iva en to 
das partes, y en C u b a m á s que en par 
te a lguna, se impone. L o a mismos 
reaccionarios, á despecho suyo, se ven 
eu el forzoso caso de admit i r es ta ver-
dad . 
P e r o no por esto habremos de caer 
en el defecto opuesto. L a descentran 
z a c i ó n no impl ica el fraccionamiento, 
la d e p a u p e r a c i ó n , l a anemia, l a atrofia 
áe los intereses locales. Prec i so es que 
la d e s c e n t r a l i z a c i ó n se realice, no en 
favor de localidades fraccionadas, y 
unas de otras a is ladas , sino en benefl-
<5Ío de grandes centros regionales que 
tengan comunidad de intereses y sean 
susceptibles de sol idaridad eu s u admi 
n i s t r a c i ó n interna . E n l a P e n í n s u l a se 
crearon mayor n ú m e r o de provincias 
del que la t r a d i c i ó n y las demarcacio 
aes g e o g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s determi 
uaban, y el resultado h a sido que con 
rmy marcadas excepciones, esas pro-
vincias carecen de los recursos necesa-
ios p a r a dar s a t i s f a c c i ó n cumpl ida íi 
tas exigencias de l a c i v i l i z a c i ó n moder-
na. E n E r a u c i a , el e s p í r i t u Jacobino, 
para m á s asegurar el é x i t o do sus 
triunfos sobre la o p i n i ó n girondina, es 
f^blec ió grandes, innecesarias y aun 
aociva? divisiones territoriales con el 
lombre de departamentos; cuyas fun-
ciones admini s tra t ivas h a b r í a n queda 
lo reducidas á l a impotencia, s i sus 
tbiindantes producciones y la tenden-
cia a i ahorro y á la a c u m u l a c i ó n de ca 
á t a l e s , no hubieran facilitado cnantio-
<os recursos a l E s t a d o y á m ú l t i p l e s 
•m presas part iculares , p a r a acometei 
ibras p ú b l i c a s y desarrol lar portento 
sos intereses morales y materiales. Y 
eo C u b a , donde s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n 
tío debiera haber m á s que u n a sola pro-
/ inc ia , se crearon innecesar iament»-
-eis, con 3OÍ? refuitados que todos cono-
cemos y que el S r . C e r r a , con su habi-
cual e loc iunc ia , describe. 
P o r fa l ta de recursos, n i n g u n a de las 
«ÍPÍS prov inc ias cubanas l lena l a m i s i ó n 
que les f u é encomendada. L a s obras 
p ú b l i c a s e s t á n desatendidas; el magis-
Cerio no se ha l la retribuido; el cu idado 
de l a higiiHie e s t á en el m á s completo 
tbaudono; y las exacciones que los A -
vuntamientos soportan, no s in gemir y 
protestar, se dest inan cas i exc las iva-
raente á gastos de personal y mater ia l , 
en provecho de los funcionarios y de 
pendientes de las Diputac iones P r o -
vincial es. 
Y a en F r a n c i a se p iensa en el reme 
l ío de los males consiguientes á l a 
nult ipl ic idad de departamentos; s i bien 
las consecuencias de ese s i s tema no se 
bacen sent ir a l l í tanto como en otras 
partea, por l a abundanc ia da capitales 
le que hemos hablado, y por el e s p í r i -
tu de empresas part iculares . E u B s p a 
ña, respondiendo á las exigencias de l a 
o p i n i ó n i lu s t rada , el s e ñ o r Moret y 
Prendergast , Min i s tro de l a G-oberna-
i ión en u n Minister io P o s a d a H e r r e r a , 
no quiso abandonar s u departamento 
en el d í a de la cr i s i s gubernamental , 
dejar en l a mesa de\ Congreso de 
•os D iputados un proyecto de L e y que 
t e n d í a á d i sminuir el n ú m e r o de las 
oroviueias y á crear grandes centro's 
Regionales. E l S r . D . Y e n a n c i o G o n 
áález , Minis tro t a m b i é n de í a Gobc-rna 
c i ó n , f o r m u l ó d e s p u é s otro proyecto 
•ou iguales fiues. E l mismo S r . E o m e 
ro Bobledo c o n c i b i ó el pensamiento de 
•-rear gobiernos regionales en C u b a , si 
bien con notable l igereza y evidente 
inconsciencia d e j ó subsistentes las seis 
Diputaciones P r o v i n c i a l e s de es ta I s -
la con sus Gobiernos C i v i l e s , con l a 
o b s é r v e n t e c e n t r a l i z a c i ó n del Miuis te 
rio, y con todos los defectos de u n a or-
g a n i z a c i ó n a n é m i c a . 
E l proyecto d s l S r . M a u r a , creando 
la D i p u t a c i ó n ú n i c a , v iene á d a r u n a 
s o l u c i ó n cumpl ida á laa exigencias del 
caso. C r e a l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n respec-
to del Minis ter io de U l t r a m a r , que y a 
no t e n d r á parte a l g u n a en l a adminis 
t r a c i ó n de intereses puramente locales, 
dejando in tac ta l a c e n t r a l i z a c i ó n poli 
presentaba o c a s i ó n . Y a c o m p r e n d e r á s 
que d e s p u é s de lo que h a pasado no 
me g u s t a encontrarme con las gentes 
que nos conocen. S i n embargo, n u n c a 
deja uno de encontrarse con alguien, 
con a l g ú n merodeador, por ejemplo, 
con S i m ó n Eahufc, que nos insulte . ¿ P e -
ro q u é responder? 
D i ó un paso h a c í a adelante. 
—Tengo sed—dijo. 
E o s a c o g i ó u n a botella de vino, l a 
puso sobre l a mesa, con u n vaso, pan 
y frutas; a c e r c ó u n a s i l la , y J e r ó n i m o 
B r i ñ ó n se s e n t ó . 
¿ N o me besas?—dijo l a j o v e n con 
d u l z u r a , p r e s e n t á n d o l e l a frente. 
J e r ó n i m o se e n c o g i ó de hombros y 
dijo con indiferencia: 
— ¡ C o m o quieras! 
La , d i ó un beso, pero frío como u n 
t é m p a n o de hielo. 
E n t o n c e s E o s a se s e n t ó del otro lado 
de l a mesa , frente á s u padre. 
— H e andado mucho hoy—dijo el 
g u a r d a . — Q u i s i e r a abandonar T a v e r -
oayj pero lo tengo c a r i ñ o , d e s p u é s de 
tantos a ñ o s como hace que v ivo en é l ; 
y en cuanto á encontrar c o l o c a c i ó n es 
tan d i ñ c i l L a s e c o n o m í a s se mar-
enan cuando no se g a n a n a d a . ¡ A h ! es 
un cambio muy brusco p a r a nosotros. 
¡MH alegro de que t u pobre madre h a y a 
m u é ito! 
E v i t a b a m i r a r á s u h i ja , y , e x a m i u á n -
UKH SIÍ ü i i b i e s e ad iv inado que h a c í a 
to los IOÜ esfuerzos posibles p a r a con-
t ica en todas l a s atenciones del gobier-
)0. P e r o a l mismo tiempo, e v i t a r á e l 
i islamiento, l a d i s g r e g a c i ó n y l a consi-
guiente impotencia de las seis D i p u t a -
ciones actuales . Todos los recursos de 
que é s t a s gozan se r e f u n d i r á n en ma-
nos de u n a sola D i p u t a c i ó n , con al iv io 
de los pueblos y con v e n t a j a evidente 
de los servicios p ú b l i c o s , que a s í se ha-
l l arán debidamente atendidos. 
L o s que a sp iren á cont inuar siendo 
funcionarios de las Diputac iones , v e r á n 
defraudadas sus esperanzas. L o s que 
por v i r t u d de l a o i g a n i z a c i ó n actual 
han llegado á crearse una p o s i c i ó n po-
l í t i ca promoviendo intereses de campa-
nario y fomentando ambiciones i l eg í t i -
mas, q u i z á s á espensas de los senti-
mientos de concordia y a r m o n í a entre 
los c iudadanos , d e p l o r a r á n igualmente 
los resultados de l a reforma. Pero ¿qué 
son, q u é v a l e n estos iottreses part icu 
lares comparados con lora intereses ge-
nerales del país? 
L a s necesidades p ú b l i c a s , la con-
veniencia del Gobierno, y las e x i -
gencias de l a j u s t i c i a , a s í como el pre-
cepto de la C o n s t i t u c i ó n , demandan la 
c r e a c i ó n en C u b a d o l a D i p u t a c i ó n ú n i -
ca . "Solo los grandes c e n t r o s — d e c í a 
el s e ñ o r G ó m e z de l a Serna—pueden 
representar y promover grandes inte-
reses generales." Solo l a D i p u t a c i ó n 
ú n i c a — a g r e g a m o s — e s capaz de admi-
uistrar cumpl ida y convenientemente 
los intereses locales de esta A n t i l l a , 
para que a s í puedan conseguirse rea l y 
efectivamente las ventajas de l a des-
c e n t r a l i z a c i ó n admin i s tra t iva , respecto 
del Ministerio de U l t r a m a r . 
•MIO» O gBw • • 
RESPUESTA. 
P r e g u n t a L a U n i ó n : "¿por q u é el 
D I A R I O D E L A MARINA no declara fran-
camente que ingresa en el partido auto-
nomista?" Y respondemos: Porque no 
somos part idarios de l a doctrina auto-
nomista, c u y a f ó r m u l a puede sinteti-
zarse de l a siguiente manera: des-
c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a ó independencia 
administrat iva; cuando nosotros preten-
demos l a absoluta é i n e q u í v o c a centra-
l i zac ión p o l í t i c a y l a mera descentrali-
z a c i ó n admin i s t ra t iva dentro de la un i 
lad del E s t a d o . Y s i fueran sinceros 
[os p r o p ó s i t o s de L a U n i ó n y do su par-
tido, el colega h a b r á de convenir en 
que respetando tanto como nosotros, y 
oo m á s , la c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a , aspi-
ra t a m b i é n á la d e s c e n t r a l i z a c i ó n ad 
ministrat iva, aunque por modo diver 
•»o al propuesto en el proyecto del s e ñ o r 
Maura, por nosotros aceptado. 
Y s i L a U n i ó n confiesa que " la di-
versidad do c ircunstancias y condicio-
nes establecen diferencinR entre l a Pe -
o í n s n l a y C u b a , diferencias que a c ó n 
«ejan leyes especiales y procedimientos 
w m b i é u especiales" ¿por q u é h a n do 
ijolgar nuestros esfuerzos p a r a demos-
trar la s inceridad de leyes y proced í 
mientes especiales? E s a especialidad 
fué reconocida por el S r . C á n o v a s del 
Casti l lo; en el banquete de T a c ó n fué 
esforzadamente reconocida t a m b i é n por 
el S r . M a r q u é s de A p e z t e g n í a ; hoy 
mismo L a U n i ó n l a reconoce y reco-
mienda; n inguna persona sensata pue 
le negarla: ¿cómo y por q u é h a b r í a m o s 
de ser nosotros los ú u í c o s á quienes se 
vedase el derecho de dec ir lo que todos 
ios d e m á s dicen? 
A d v i é r t a s e a d e m á s que si de la espe 
oialidad hemos hablado es porque el 
Sr . G u z m á n , s in negar la abiertamente, 
hizo u n a defensa del principio asimilis-
ta en s u discurso de Matanzas , y de 
una manera tan absoluta y e x c l u s i v a 
que p r e t e n d í a confundir l a v i d a d é l a 
colonia dentro de l a v i d a de l a Metro 
poli invocando p a r a ello l a t r a d i c i ó n 
lo c u a l demandaba la s explicaciones 
contenidas en el a r t í c u l o á que el cole-
ga se refiere. 
P o r lo d e m á s , l a i n v o l u o r a c i ó n de 
cuestiones no es defecto en que (haya 
mos incurrido. P a r ó c e n o s por el con 
trario que puedo atr iba irse á ü a U n i ó n , 
que no encuentra medios l í c i t o s de re-
futar nuestros juic ios , y que se ye en el 
caso de r e c u r r i r á arbitr ios impropios, 
como lo es l a s u p o s i c i ó n de que perse 
g ü i m o s i d é a l o s autonomistas . 
m áe la 
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M u e r e £3nr iq .ue I . 
L a menor edad de E n r i q u e I trajo un 
per íodo de desacuerdos y guerras c ivi -
iesque no bastaron á impedir el t e s ó n 
de d o ñ a Barenguela , h e r m a n a del j o 
ven monarca, n i los esfuerzos del arzo-
bispo D . E o d r i g o . 
Cuando l a proximidad del plazo en 
que el rey e m p u ñ a s e el cetro, h a c í a es 
perar mejoras tiempos, m u r i ó el pr inci 
pe el 20 de abri l de 1247, por efecto da 
una desgracia, y el trono r e c a y ó en do 
ñ a Berongu&ia, que lo a b d i c ó á favor 
de su hijo F e r n a n d o T I L 
L a p r o d u c c i ó n de Cuba, s egún los 
s e ñ o r e s WUlett y Q r a y , de Nueva YorTc, 
D ichos e s t a d í s t i c o s que h a b í a n sos 
tenido h a s t a hace poco u n a c i fra de 
1.000.000 de toneladas, lo reducen aho 
r a á 980.000 toneladas contra 841.000 
toneladas en 1892 93. E s de notar que 
el a ñ o ú l t i m o estos s e ñ o r e s h a b í a n , 
igualmente en esta é p o c a , reducido su 
pr imit iva e x t i m a c i ó n : los Sres . W i l l e t 
tener u n a e x p l o s i ó n de c ó l e r a y que te-
n í a pr i sa por acabar aquel frugal de-
sayuno, pava emprender do nuevo l a 
m a r c h a y huir . 
— L a s muchachas—dijo—no razonan; 
se dejan des lumhrar por e n g a ñ a d o r a s 
palabras; necesitan u n cabal lero de 
P a r í s , elegante, p a r a que las e n g a ñ e . 
ÍTo \ reflexionan que esos galanes de 
paso se b u r l a n de ellas y las aprec ian 
tanto como á l a coli l la de u n cigarro, ó 
á u n caballo viejo y derrengado. 
— P a d r e , ¡ te suplico! — b a l b u c e ó 
E o s a , colorada de v e r g ü e n z a . 
B r i ñ ó n no se detuvo. C o n t i n u ó con 
i r a reconcentrada: 
— T i e n e n l a d i c h a á s u lado; las tien-
de ams brazos pero e s t á ves t ida de 
aldeano no l a quieren. ¡ E s dema-
siado grosero, demasiado rudo! L u e g o 
o sienten, pero y a no es t iempo L a 
locura e s t á hecha 
T o m ó el ú l t i m o bocado y v a c i ó el 
resto del v ino de l a botella. 
D e s p u é s se l e v a n t ó bruscamente y se 
dispuso á sa l i r . 
E n t o n c e s E o s a se c o l o c ó entre é l y 
la puerta y le c e r r ó e l paso. 
— D e modo—le dijo con voz temblo-
rosa,—que t ú t a m b i é n lo crees 
T a m b i é n me crees capaz del 
— Y o creo—dijo B r i ñ ó n in terrum-
piendo á s u hi ja y a c e r c á n d o s e á e lh i— 
q u e J a i m e Bni l l eu l es j o v e n honrado y 
buen.), c m » que te irnsultó (ielaate de 
todo el pueblo, y que tu no te d e f e n d í a -
y G r a v est imaron el d é f i c i t de l a za fra 
de 92 93 en 95 000 toneladas sobre l a 
c a m p a ñ a precedente; cuando en r e a l i 
d a d e l d é f i c i t so e l e v é á 165.000 tone-
ladas . 
—Hf^ H>T -(̂ 11 i 
E e f i r i ó n d o n o s á informes part icula-
res , y d e c l a r á n d o l o a s í previamente, pu-
blicamos en el n ú m e r o de l a tarde del 3 
de marzo ú l t i m o , a lgunos datos re la-
tivos á l a c u e s t i ó n or ig inada eir Man-
zanillo, con motivo de u n a contienda 
j u d i c i a l en l a que eran parte los s e ñ o -
res Beat t ie y B r o o k s , propietarios de 
extensos terrenos en el t é r m i n o de 
Mauzani l lo . 
Hic imos constar, s iempre a t e n i é n d o -
nos á aquellos informes, ciertos hechos 
de ios cuales se d e d u c í a la r a z ó n que 
el juzgado de Manzani l lo h a b í a tenido 
para procesar á los s e ñ o r e s referidos; 
pero ha llegado á nuestro poder u n a 
copia del auto de la A u d i e n c i a de S a n -
tiago de C u b a , que coosigua hechos 
com patamente distintos de los que se 
nos h a b í a n facilitado, y por consecuen-
c ia de ellos, declara nulo aquel T r i b u n a l 
el procesamiento dictado contra D . E i -
cardo Beat t i e y Brookf . T a m b i é n hemos 
l e í d o dos a r t í c u l o s consagrados á esta 
c u e s t i ó n por nuestro colega de Sant iago 
de C u b a , L a Reforma, s e g ú n los cuales 
aparece plenamente justif icado el de-
recho de los citados s e ñ o r e s á u s a r de 
pleno domieio en las haciendas que el 
juzgado de Manzani l lo supuso propie-
dad del E s t a d o . 
N i n g ú n i n t e r é s nos guiaba, sino el 
de la verdad, a l publ icar en el D I A R I O 
D E L A MARINA las l í n e a s que vieron la 
luz á principios del mes de marzo; y 
ese mismo i n t e r é s nos in sp ira ahora a l 
hacer las debidas aelfaaciones á lo 
que entonces digimos. 
A l recibir los nuevos informes que 
motivan estas l í n e a s , se nos asegura 
que ios s e ñ o r e s Beat t ie y B r o o k s gozan, 
tanto por s u p o s i c i ó n como por sus con-
diciones p e r e o n u í e s , de l a e s t i m a c i ó n 
y el respeto generales en Manzani l lo . 
Nos complacemos en hacerlo constar 
a s í para s a t i s f a c c i ó n de los interesados, 
s i bien nos conviene advert ir que nada , 
absolutamente n a d a hemos escrito que 
pudiera last imar s u n a t u r a l susceptibi-
i ldad. 
J i T A G E i i i L 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, ayer á 
las doce del d ia se ver i f i có l a j u n t a ge-
neral de accionistas en el B a n c o E s p a -
ño l , l e y é n d o s e l a memoria y balance del 
Bstableciouento. 
E e c o g i ó s e d e s p u é s u n a m o c i ó n pre-
sentada por el exconsejero D . Pedro de 
'os Campos M a r t í n e z , s u s p e n d i é n d o s e 
d icha j u n t a , para cont inuarla el martes 
d í a 24 del mes actual . 
E n d icha j u n t a , y d e s p u é s de que 
sean discutidos los documentos pre-
sentados en l a general de boy, se d a r á 
cuenta de lo dictaminado por el Conse-
jo del B a n c o , acerca do la m o c i ó n del 
S r . d é l o s Campos M a r t í n e z . 
REAL ACADEMIA B l CIENCIAS, 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
p ú b i i c i á o r d i n a r i a e l domingo 22 de los 
corrieules á la una y med'a 4«íi l a tarde 
eu su lo^al alto ( c a ü e de Oui)a, ex C o n -
vento de S a n A g u s t í n ) coa l a siguiente 
orden del dia: 
Invest igaciones re lat ivas á l a c ircu-
lac ión y t r a s l a c i ó n c i c l ó n i c a en los bu 
rácanea de las A n t i l l a s , por el E , P . 
Benito V i ñ e s . 
S e s i ó n extraordinaria.—1? Contr ibu-
c i ó n á I» e t i o l o g í a de la p a r á l i s i s facial. 
Discurso do r c e c e p c i ó n , por el Doctor 
Prauciaco D o m í n g u e z y E o l d á n . 
2? discurso de c o n t e s t a c i ó n , por el 
Dr . Vicente de la G u a r d i a . J 
V a c a n u . — S e adminis tra grat is todos 
los s á b a d o s en la A c a d e m i a de 12 á 1, 
por los s e ñ o r e s de la S u b C o m i s i ó n res-
pectiva, estando de turno este mes los 
Dres , V i c e n t e B . V a l d é s y Ai iPt ides 
Mestre. 
DERECHOS ACADÉMICOS. 
L a S a c r e t a r í a del í t tá t i t t t to de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a de la H a b a n a nos 
remite, p a r a su p u b l i c a c i ó n , lo siguien-
te: 
E n cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, los alumnos matriculados eu 
el presente curao que huyan de exami-
narse tanto en los ordinarios como en 
los extraordinarios , a b o n a r á n en esta 
S e c r e t a r í a , antea del 1? de junio p r ó x i -
mo, los derechos a c a d é m i c o s correspon-
dientes, ó sean dos y medio pesos eu 
oro y un sello m ó v i l de cinco centavos 
por cada as ignatura . 
E n l a tarde de ayer fondearon en 
puerto los vapores Segur ansa, de V e r a -
cruz con 28 pasajeros, 14 do t r á n s i t o 
para V e r a c r u z ; a l e m á n , F r a n c i a , de 
Hamburgo y escalas, con 9 pasajeros 
de t r á n s i t o . 
T a m b i é n en l a tardo de ayer se hi-
cieron á l a mar los vapores Ooncho, 
para V e r a c r u z . A r a n s a s , p a r a N u e v a 
Ó r l e a n s , y Saratoga, p a r a K u e v a Y o r k 
Secretario: D . L u i s M . A y a l a . 
Vicesecretar io: D . E d u a r d o F e r n á n -
dez. 
Tesorero: D . J u a n Cast i l lo . 
Voca les : D . E a f a e l Margol les , don 
J o s é C a s a ñ a s y G o n z á l e z , D . Ben i s io 
E i e r a , D . S e r a f í n P a i r o l y D . F e r n a n d o 
C a r r a n d i . 
— E n el ingenio Angel i ta , t é r m i n o de 
C r u c e s , f u é arrol lado por u n t r e n e l 
empleado de l a finca D . E d u a r d o Qui -
roga, que f a l l e c i ó á los pocos momen-
tos. 
— H a salido del puerto de Oienfuegos 
p a r a D e l a w a r e l a goleta amer icana 
E d w a r d Shewant, con 4.126 sacos a z ú -
car , despachado por F o w l e r y Compa-
ñ í a . 
— S e h a hecho cargo de l a A l c a l d í a 
Munic ipa l de S a n t a C l a r a , el P r i m e r 
Teniente de A l c a l d e s e ñ o r E o j a s (don 
J o s é . ) 
E l s e ñ o r M n r t í n e z h a salido p a r a les 
B a ñ o s en busca de l a sa lud que le roba 
la a f e c c i ó n r e u m á t i c a que padece. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
RESOLUCION CIVIL 
L a Sala do lo Civi l de esta Audiencia ha 
declarado no haber lugar á la demanda de 
pobreaa promovida por D . Gavino Solía 
como apoderado de su esposa D* Lutgarda 
Pellicer para litigar en los autos de tercería 
deducida por D . Manuel Méndez, á conse-
cuencia de los ejecutivos seguidos por Don 
Manuel José Morales, contra la citada Sra. 
Pellicer. 
SOBRESEIMIENTO 
H a sido eobreaeida libremente por la Sec-
ción Primera de lo Criminal, la causa in-
coada en el Juzgado de Instrucción del Dis-
trito de la Catedral, por denunela de Don 
Urbano Bordenaire, de que D . Arturo Net-
to se había apropiado el importe de una 
cuenta, y mercancías que sacó á su nombre. 
L a Sala entiende que los hechos que dieron 
motivo á la formación de esta causa no cons 
ticüyen delito toda vez que de lo actuado 
aparece que Netto tenía facultades para 
realizar eaoa hechoa. 
SENTENCIA. 
L a Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando á loa encauaadoa C a -
simiro Domínguez Armutió y Eduardo San 
Julián G-onzález (a) " E l Mejicano" como au-
tores de dos delitos de estafa, uno en la sas-
trería " E l Turco;" y otro á la Sociedad de 
Villaverde y Compañía, á la pena de tres 
meses y un dia de arresto mayor ÍÜ primero, 
y á dos meses y un día de igual peua al se-
gundo por cada uno de dichos delitos. 
PETICIONES PISCAIiBS. 
Los Abogados Fiaoalea respectivos han 
pedido en sus conclusiones provisionales 
para los procesados que se expresan laa pe-
nas siguientes,-
Para Amelio Yañez y González por hur-
to, dos meses y un dia do arresto ma-
yor. 
Para Narciso González Torres por rapto, 
un uño, ocho meses y veinte y un días de 
prisión correccional. 
Para Venancio Corbo Eivero por hurto 
fruntrado, dos meses y un día de arreste 
mayor. 
Para Modesto M&n Domínguez por rapto, 
un año , ocho meses y veinte y un diae 
de pris ión correccional. 
Para Serafín Colón y Fernández por rap 
to; un ano, ocho meses y veinte y un dia» 
de pris ión correccional. 
.ítriCTOS ORAIiES. 
SSSÍALJjaiJüiíTOS PABA HOT. 
Bewiów ! • 
Centra Agns t in Lesraes por atentado.— 
Ponente: Sr. N'-val. F i t ca l : Sr. Felez. De-
fensor: Ldo , L a u c í s . Procuradorf Sr. Ma-
ym-íía. Juzgado de Guadalupe. 
Couira Wenceslao Ruiz por quebranta 
miento de condena. Ponente: Sr. Noval.— 
Fiscal: Sr. Mora. Defensor: L d o . Barrena. 
Procurador: Sr. V i l l a r . Juzgado de Guana-
bacoa. 
Seorotario, Ldo. L a Torre. 
Contra J o a é R a m ó n Vidán por injurias. 
Ponente: Sr. Pardo. Fisoal: Sr: Ort iz . De 
fensor: Ldo. P ó n t s . Procurador: Sr. Ster-
l iag . Jazgado de Belén . 
Contra R a m ó n Fwrnándoz por leaionee. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Dffoneor: Ldo. Zorr i l la . Pivcurador: señor 
Valdéa. Juzgado de JCÍ-ÚS Mar í a . 
Contra Fivmoisco Gonzá lez por injurias. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto, 
üe íenso r : Sr. González Sarrain. Procura 
dor: Sr. Villanueva. Juzgado do San Anto-
nio. 
Secretario, L«do. Ciiramóa. 
á l l l i ikM i>S LA ABAN'A 
N 0 T M A S COMERCIALES. 
P o r l a S e c r e t a r í a del O í r c c l o de fía-
oendados se nos comunica el siguiente 
te legrama del servicio par t i cu lar del 
mismo: 
R v e v a York, 19 de abri l . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrlfugas, p o l a r i z a c i ó n 96, á 2 } cen-
tavos, costo y ñ e t e . 
tferoado de L o n d r e s , flojo. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 12—S. 
COMEO DE M ISLA. 
SANTA CLARA. 
H a quedado d e ñ n i t i v a m e n t e consti-
tuida en S a n t a C l a r a la sociedad ílTJ-
n i ó n de Artesanos", que se encuentra 
ins ta lada en la calle de S a n c t i S p í r i t u s 
esquina a l ca l l e jón do las F l o r e s . 
L a D i r e c t i v a de esto nuevo centro, 
que h a de servir como medio de u n i ó n 
entre las clases trabajadoras de d icha 
capital , h a quedado const i tuida en i a 
siguiente forma: 
Presidente: 1). R a f a e l S á n c h e z . 
Vicepresidente: D . C ipr iano L l o r e n -
te. 
te. C r e o , en fin, que te ama desde hace 
mucho tiempo y que h a marchado p a r a 
volver. 
— ¡ P o r mi m a d r e ! . . 
—No quiero o ír nada . 
— ¡ P o r D ios ! 
— ¡ B a s t a de embustes! 
— ¡ Y o te j u r o ! . . 
— ¡ G á l l a t e ! H a s destrozado t u v i d a . . 
y l a m í a . H a s perdido t u porvenir , l a 
fortuna, e l h o n o r . . ¡ D é j a m e ! . . 
R o s a so a g a r r a b a a l brazo de s u pa-
dre, diciendo con voz ahogada: 
— ¡ N o , no, t ú me o i r á s ! ¡ Y o lo quie-
r o ! . . 
B r i ñ ó n l a r e c h a z ó con violencia. R o -
sa v a c i l ó u n instante , y fal lecida, loca, 
c a y ó de rodi l las a l pie de u n a s i l la , 
ocultando l a c a r a entre las manos. 
C u a n d o a b r i ó los ojos, el g u a r d a ha-
b í a d e s a p a r e c i d o . . 
X V I . 
E N MAEOHA. 
L o s ojillos gr ises de P r ó s p e r o C h a -
v ignat no le e n g a ñ a b a n . 
E l Conde de R a m b e r t estaba som-
br ío . 
A medida que se acercaba l a h o r a en 
que, A n d r e a i b a á pertenecer p a r a siem 
pre á otro, el despecho e n c e n d í a una 
l lama mas violenta en sus venas . 
D n r a n t o la misa de boda d i r i g í a á su 
pjvd c r i - o . ' ! • fiable v las J i l egr ías 
d-.d Iv ian íb , redabloban s u » ce los—mi-
E S C A U D ACIÓN. 
Pesos. C U . 
O Ú 19 de a b r i l . . . . $ 42.81.6 41 
CRONICA G E H 1 E A L 
E l vapor e s p a ñ o l Miguel Ga l lar t , lle-
g ó el juevfls 19 del corriente á San 
J u a n é e Puer to R i c o , procedente de 
Barce lona y escalas. 
L a s e ñ o r a D " J u a n a A u t r á n , v i u d a 
de D í a z , nos h a dirigido u n a c ircu lar 
p a r t i c i p á n d o n o s que como albacea de 
su difunto esposo, D . E n r i q u e D i a z , ha 
conferido poder m a n c o m ú n adamen te, y 
ante el ÜSotario D . J o s é Miguel ÍTuño, 
á loa Sres . D . M a n u e l D i a z A l b o y don 
Toribio G o n z á l e z y F e r n á n d e z . 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 23 de mareo de 1894. 
Muerte de Kosüuth ea Tnrtn. -Sue funeral»».—C'on-
Kecuenci&t de este »uce»» eu Batía Peit y eu 
Uniigría.—Eí Key Lcop«ldo do Béigio» sorpren-
d i ó por 1* criíls btlga mieítr»» Tiaj»ba en lialiu. 
—La Kolna de Inglaterra en Ploroncia.—Nuevas 
aolncionea pwa el prthlema financiero.—Otra* 
bombas eu Pisa, Siena y Mantuca —El progra-
ma •'¡til Coegreso méíico internacional y da 1& 
peregrinación española en iComa. 
E l uoonteclmieuto do la semana, no solo 
para ludia, que lo tenía por huésped en la 
capital del Piamonto y en cuyas luchas de 
este medio siglo tomó una parte influyente, 
sino para el Auatria-Hungría, en cuya his-
toria desde 18i8 tan poderosamente hr, in-
tervenido, es la muerte do Luis Koseuth, 
después de larguísima agonía, prolongán-
dose algunos días su exístenaia merced A 
los remedios más eupremo» de la cieocia 
médica. E l dictador de Hungría caminaba 
casi con el siglo, habiendo nacido en 1802, 
do familia noble, pero pobre en Muuok, en-
tro la Croacia y el reino de San Esteban. 
Hizo sus primeras armas con dist inción en 
la prensa húngara; y en 1847 entró en la 
Dieta de Buda Pesth. No puede decirse que 
en la Asamblea le sorprendió la revolución 
de 1848, pues que le cabe grandísima parte 
eu su iniciación como más tarde en su pro-
digioso detienvolvimiento, y en las protestas 
radaa belicosas que el viejo P r ó s p e r o 
s o r p r e n d i ó mas de u n a vez . 
B l hijo de P u y - d e D o m e t e n í a u n a 
memoria de u n a p r e c i s i ó n i n c r e í b l e . 
L o s menores detalles quedaban impre-
sos eu su i m a g i n a c i ó n y despertaban 
eu ól desconfianzas. 
L a ac t i tud recorosa del Oonde de 
Rambert , le l l a m á b a l a a t e n c i ó n a l mis-
mo tiempo que le d a b a en que pensar. 
B l buen hombre o l f a t e ó el misterio 
que entro los dos pr imos h a b í a , y dea-
de entonces se d e d i c ó á v ig i lar los pa-
sos del Oonde. 
B l A u v e r n é s no d e b í a perder s u 
tiempo. 
M u y pronto c o n c i b i ó dos a n t i p a t í a s 
en l u g a r de u n a . 
B l j oven Roger , con u n su aire des-
d e ñ o s o y sus pa labr i tas a l oido de s u 
primo, que d e b í a n ser a l g u n a ocurren-
cia tonta acerca de aquel la a l i a n z a ines-
peral, no t a r d ó en i n s p i r a r l a t a m b i é n 
igual enemistad. 
P r ó s p e r o C h a v i g n a t formaba opi-
n i ó n con rapidez . 
Inmediatamente d e s p u é s de l a cero-
mouia, d e b í a v o l v e r á tomar el tren pa-
ra P a r í a , mientras que s u socio l leva-
r ía h a c í a los p a í s e s del sol á s u r u b i a 
y soberbia esposa. 
E l g r a n comedor de T a v e r n a y , u n 
suntuoso a lmuerzo h a b í a reunido á los 
rec iéü «•) nados, á los parientes y á los 
invifados. 
A Próspero Ohavjgnat, no le costó 
raagyarea, que ©«tuvieron á punto de cam-
biar la faz de Europa á mediados de n ú e s 
tro siglo. Después do las revoluciones de 
Francia, G-ermania y Austria, que produje-
ron la abdicación del emperador, el archi-
duque Esteban fué enviado por el actual 
soberano, como virrey de Hungría, mientras 
Alemania se reunía en la famosa Asamblea 
de Francfort; y bajo el ministerio del conde 
Bat Shyany es llamado á la cartera de H a 
cienda. Pronto se hace el dueño de la s i -
tuación, y ayudado de los generales húnga-
ros Qergey, Demhlnski, Kan , K l a p k a 
Perezel arroja del poder al Archiduque, ó 
invocando la salvación de la patria se erige 
en su defensor. Porque terminada la revo-
lución en Viena, en Croacia, en Dalmara, 
en Esclavonia y el Banuto se hablan suble 
vado á su vez contra la supremacía del ele-
mento Magyar, y el célebre Ban Jellacich 
habla proclamado con gran éx i to la cruzada 
monárquica contra los revolucionarios de 
Buda Pesth. L a lucha entre los caudillos 
húngaros y los mejores generales del Impe-
rio, como el Ban ya citado, Hayuan, Schew-
arkembarg, Badetzki y Windischgraetz 
duró un año, llegando las armadas h ú n g a -
ras hasta las puertas de Vlena, produciendo 
esto la intervención de Rusia en auxilio 
del Imperio, profundamente amenazado. 
No por esto desmayó Kossuth y el partido 
Magyar; y aunque debiendo abandonar á 
Buda Pesth ante los rusos, entrando por la 
Galitzia polaca, convocados los diputados 
de la nación en Debreczin proclamaron la 
República y la decadencia de la dinastía de 
los Hapsburgos. Pero los heroicos esfuerzos 
fueron impotentes para vencer los ejércitos 
reunidos de los dos Imperios, unióndoao á 
la diferencia de fuerzas la rivalidad nacida 
entre el dictador y G-orgey, que so rindió á 
los moscovitas con su cuerpo de ejército en 
Vilaqui. Kossuth solo tuvo tiempo de refu-
giarse en la inmediata Turquía, no sin es-
conder antea la corona húngara de San E s -
teban, de cuya leyenda habló en una de 
mis crónicas. 
Nobilísima fué en aquella ocasión la ac-
titud del Sultán Abdul-Megid, que si bien 
señaló por residencia á Kóssuth los limites 
del Asia menor, se resistió á entregar al 
refugiado en territorio otomano á las re-
clamaciones de Austria, y á las intimacio-
nes amenazadoras de Rusia, que no poco 
influyeron en preparar los espíritus del 
Czar para la guerra de Oriente. Inglaterra 
saca al dictador húngaro del Asia, dándole 
como á Manzlni, refugio en las costas b r i -
tánicas, de donde pasa á los Estados Uni -
dos do América, siendo en una y otra tierra 
objeto de grandes ovaciones, no solo por 
los húngaros sino por los partidarios de las 
aacionalidades europeas, representadas en 
en el centro que constituyen Mazzini, Kos-
suth. G-aribaidi y Ledru Rollin, mantenien-
do vivo el fuego revolucionario en el conti-
nente europeo. 
L a guerra do Orlente llama de nuevo á 
Kossuth á Inglaterra, y bajo su dirección 
se organiza la Legión Madgyar al mando 
•lol general Klapka qne combate en Sebaa-
topoo! al lado de los ejércitos d«Inglaterra , 
Francia, el Piamonto y la Turquía, con 
Servia, Bulgaria y Rumania que adquieren 
después de la lucha grandes esperanzas de 
independencia, á lo menos al movimiento 
favorablo á la Hungría que vuelvo á sus 
propósitos de independencia, cuando F r a n -
cia napoleónica y el Piamonte declaran la 
•morra a l Austria de 1833. Kossuth que ha 
remado ya asiento permanente en el P i a -
uonto se entiende con el conde de Cavimr, 
y ayuda á Garlbaldi con voluntario» hún 
¿ajos oa sus expediciones contra el Tirol 
mstriaco, teniendo todo el apoyo del prín-
'ápo Napoleón Gerónimo para la oausa de 
:a indopeudencia de Hungría. Pero la paz 
do Villafranca que malogró las perspectivas 
le la inmediata libertad de Veneeia, des-
truyó á la voz los sueños madgyares, apro-
vechando aquella tregua el actual E m p e -
rador do Austria para conceder la autono 
mía al Reino de San Esteban, ayudado del 
gran estadista Madgyar Deak, colega cíe 
Kossuth eu la Dieta do Pest en 1848, y de 
a inmensa mayoría dei partido Madgyar, 
que pensó con razón ser m á s ventajoso á 
os intereses do la patria, tener un gabino-
•.0 y un parlamento separados, como No-
ruega respocto á Suecia, que empeñarse en 
ana lucha fraticida que habría debilitado 
¡a patria do la gran María Teresa, en ven-
caja t an solo ó de Rusia que no ha per-
ionado a l imperio Austro-Húugaró su a-
buudono cuando la guerra de Oriente, ó de 
las aspiraciones que alimenta la parta más 
.irdiento de Alemania de unir el archi-
lucaclo de Austria á la gran nac ión germá-
nica. Koesufii oa el «olo pei-son^jo impur-
cante do larevoinción húngara q ú o u o quie-
re aeeplar Ja reconciliacióu entre las dos 
partes del imperio, manteniéndose fiel al 
voto do la Dieta, declarando decaída la 
monarquía do los Hagíburgoi1", y dec id ién- , 
dose á no volver á poner su planta en te-
rritorio madgyar mientras ya sea bajo la 
forma republicana proclamada en 1849, 6 
bajo una monarquía democrática, no apa-
rezca independionto su patria. Esto hace 
me durante un cuarto de siglo sea casi pa-
siva la acción del anciano dictador refu-
giado en Turin, que lleva la energía en sus 
propósitos haata impedir que los restos 
mortales de su esposa y do su hija, falleci-
io? on este ostracismo voluntario, en vez 
ie hallar sepultura en la tierra de sus p a -
dres, permanezcan, como permanecen, en 
«1 hermoso cementerio do Génova; y qne 
raá« de una, vez haya declara do su volun-
? ad de querer dormir su sueño eterno en 
Itali», al lado de los pedazos de su cora 
zón. T a l actitud hizo difleilísima la situa-
ción de los patriotas húngaros, que con ex-
cepción del grupo exiguo de los llamados 
independientes, se han esforzado por con-
ciliar su adhesión al Reino de San Estovan 
v a! emperador Francisco José , Rey de 
Hungría, con sus recuerdos de amor al i -
nst.re patriota. E u el a ñ o último una gran 
i iputación venida de Buda-Pest trajo á 
Kossuth á Turin con albums cubiertos de 
innumerables firmas madgyares, plantas de 
su patria nativa, y tierra de Hungría, para 
que junto al Po que baña las faldas de las 
uolinas do Superga, en la capital del Pia-
monte, pudiera ver florecer las flores del 
Reino do San Estovan. 
Sus últ imos momentos fueron consolados 
por sus hijos y una diputación de la Dieta 
le Buda Pest reunida en su lecho de muer-
ce, asistiéndole un pastor protostanto en su 
(üdidad do adicto á la reforma de Calvino. 
Su üxsigoracióri protestante lo l levó siem 
pre á combatir el Pontificado católico, lo 
mismo cuando Garibaldi proclamó la r e p ú -
blica en Ruma, que cuando el general Cial-
dinl derrota las tropas pontifiems al mando 
ío Lamoriciere en Castelfidardo, donde al 
lado dei héroe francés cae muerto su colo-
el general Pimadou que ya fué prisione-
ro de Koaauth on Hungría. No se ha en-
contrado hasta ahora testamento del ex-
dictador, y las últimas frases de polítio;i 
proiumciadas respondiendo siempre á sus 
sentimientos con respecto al Vaticano, han 
sido las recomendaciones hechas á los d i -
putados de la Dieta húngara paraquo apo-
yen al gabinete W^ckerlo oa sus leyes os-
tableciendo como imprescindible el matri -
monio civil en Hungría, y otras medidas de 
poiítica eclesiástica combatidas por la San-
ta Sede. 
Ahora queda al gobierno húngaro un nu-
do por desatar. L a s leyes promulgadas en 
Hungría en 1869, exigen qne todo húngaro 
domiciliado en el extranjero renueve de 
diez en diez años su adhesión á la patria, 
para que snn última? voluntades puedan 
recibir ejecución y ser trasladados sus res-
tos mortales á su tierra nativa. Kossuth se 
ba negado constantemente á t a l formalidad 
legal, no queriendo reconocer el orden de 
trabajo comprender que d r a m a í n t i m o 
se r e p r e s e n t a b a entre el Gonde de 
R a m b e r t y aque l la que desde h a c í a po-
cos momentos,era l a s e ñ o r a de G h a m -
bay. 
L o s ojos del Gonde buscaban con di-
simulo los de l a j o v e n , que obstinada-
mente ev i taban los de s u primo. 
A las dos y media cuando todo esta-
ba y a preparado p a r a l a m a r c h a , la re-
c i é n casada se hizo esperar algunos 
minutos. 
B l Gonde h a b í a entrado en l a habi -
t a c i ó n de su pr ima, grac ias t a l vez á l a 
complic idad de S u s a n a y he a q u í lo que 
pasaba. 
A n d r e a , es taba concluyendo de arre-
g larse s u toilette de v iaje . 
A l v e r á s u primo, irr i tado y amena-
zador, f r u n c i ó las cejas. 
— i T ú ! — e x c l a m ó con d u r e z a . — ¿ H a s 
j a r a n o perderme? 
— l í o , 
— ¿ E n t o n c e s que quieres! 
— H a b l a r t e . 
— H a b l a pronto te h a b í a pedido 
un favor; que me devolvieras mis car-
tas ¿ D ó n d e e s t á n ? 
— ¡ E n sitio seguro no temssnada! 
— i Me las niegas? 
E l Gonde no c o n t e s t ó : u n a rubicun-
dez pasajera c o l o r e ó s u pie l mate. 
— Entonces es que tienes u n a l m a po-
co '•.'•hV: d i j o Andrea.. 
î t <^mdif no i u ñ o cont^nerise, y co-
giéndola por u n brazo la dijo: 
cosas creado en su patria. Así cuando hace 
pocos meses y proveyéndose ya su fin, el 
grupo de independientes húngaros pidió en 
i a Dieta de Pest que tal disposición se abro 
gase excepcionalmente en favor del ilustre 
patricio, que la nación tributase á su me 
moría altos honores, y que una suscripción 
nacional le erigiese monumento en Buda-
Pest, el gabinete actual, á pesar de sus 
principios liberales, aplazó indefinidamente 
tales propuestas. Ahora con su muerte se 
reproducen con mayor energía, creyéndose 
que el emperador Francisco J o s é cortará el 
nudo, concediendo autorización á su minis 
tro, dentro de las conveniencias monárqui 
cas, para hacer todas las concesiones pos! 
bles ante esta tumba recienabierta. L o cual 
facilitará también en la Dieta la aproba 
ción de las medidas propuesta* por los mi 
nistros húngaros, impidiendo una alianza 
entre los radicales de la asamblea y la de 
recha conservadora y catól ica. 
Entretanto los funerales provisionales se 
harán con grandís ima pompa m a ñ a n a en la 
capital del P íamente , asociándoee el muni-
cipio de Turin, y las grandes diputaciones 
esperadas de toda Hungría. P a r a asistir á 
ellos, ha partido el general Tuzz, húngaro 
también y patriota también cono Kossuth, 
y que había venido á la ciudad eterna para 
asistir á un gran banquete en su honor, ce 
lebrando la apertura del Isthmo de Corlnto, 
de cuya empresa ha sido principal ejecutor. 
E l Rey Leopoldo de los belgas, que via 
jando on estricto incógnito, había venido á 
la cornisa del Mediterráneo y á Génova, 
nara restablecer con los salubres aires de la 
Liguria, su salud un tanto fatigada, ha te-
nido que partir rápidamente por el San Go-
ttardo, llamado á Bruselas á causa do la 
crisis ministerial sobrevenida en aquel país, 
donde la mayoría de la cámara de los dipu-
tados ha realizado el plan del ministerio 
Bernaert, estableciendo, como en España, 
la representación proporcional de las mino-
rías en los colegios electorales numerosos. 
E s una nneva estación en el Calvario, que 
á los ministro actuales cuesta la reforma de 
la constitución belga, por efecto de ser ne-
cesarias las dos terceras partos de los votos 
del Parlamento, cosa dificilísima, cuando 
existe una oposición fuerte, y en eí partido 
conservador la fracción Woest contraría las 
deas del actual presidente del consejo: el 
cual piensa que ha dado ya bastantes prue-
bas de su amor al Rey y á la patria para 
sacrificarle sus pi lucipios políticos. También 
el emperador de Au»tria en vista de las 
complicaciones que puedan surgir en Hun-
gría, abrevió su estancia al lado de la E m -
peratriz, en los hermosos bosques de Men-
tón. E n el espléndido hotel que con el t í tu -
lo del "Cabo de Buena Esperanza" ha cons-
tituido una sociedad inglesa, en las que fue-
ron un d í a tierras itál icas, y hoy ae hallan 
bajo ia nominal soberanía del príncipe de 
Mónaco, quedan reunidas la Emperatriz 
Isabel de Anstria, herida siempre en el al-
ma por el suicidio del Archiduque Rodolfo, 
la Emperatriz viuda Federico de Alemania, 
á quien la parca arrebató su esposo, des-
pués de tres meses de reinado, y junto á 
ellas, inaugurando BU villa, que en lengua 
griega lleva el nombre de Córcega, enna de 
los Napoleones, nuestra Emperatriz Euge-
nia, cuyo primer cuidado ha sido establecer 
on aquel sitio retirado de las agitaciones de 
Niza, una capilla para el Emperador Napo-
león y su hijo, como la que tiene en sn gran 
monumento do Inglaterra. A sn vez el E m -
perador Guillormo de Alemania ha venido 
á reunirse en esta semana junto á su esposa 
Victor ia en Ahbazzia, sitio delicioso de este 
toar Adr i á t i co , qae se comparten el Austria 
y la Italia, ía cual no ha enviado hasta 
fdiorn sus navios acorazados á dichas aguas. 
Sa vé en este delibarado olvido, como en la 
no detención del Emperador de Austria pa-
sando por Turin y Milán de incógnito, sin 
que lo hayan recibido por tal razón el her-
mano y sobrino del Rey Humberto, duques 
de Génova y de Aosta, cierto intento de que 
aparezcan menos estrechos los vínculos de 
la t r ip le alianza, sin duda para que fiorijz-
can las inteligencias menos ásperas entre 
Roma y P a r í s , cuyas cámaras acaban de 
aprobar por gran mayoría el tratado mone-
tario franco-itálico. También hace vida reti-
rada y de campo la Reina de Inglaterra ou 
Florencia, mientras BU primer ministro Lord 
Rosebery, con discursos pronunciados ante 
la diputación irlandesa en Dublin y en los 
colegios do Escocia, que tienen por su re-
presentante á Gladstone, procura suavizar 
las asperezas de la lucha entre las cámaras 
de los lores y de los comunes. Por ahora es 
tán calladas las noticias de las visitas de 
estos reyes á la soberana de la Gran Bro-
caña. 
« • * 
A la nuera bomba de París casi coetánea 
de la do Roma han sucedido otros proyec-
tiles explosibles aunque sin desgracias en 
el municipio de Siena, en el teatro de L a c -
ea, ciudades tan tranquilas, y el descubri-
miento de otra bomba on la Mantua, de 
Virgilio mientras en la frontera hispano-
francesa se lograba la prisión ds un tal 
Ortiz implicado en la explosión del hotel 
Términos , del E l í seo y de la Magdalena 
parisiense. Parece que adelanta camino el 
proyecto de un acuerdo internaciouai para 
la vigilancia comua da los nuevos anar-
quistas salvajes del siglo X I X . 
L a magistratura romana ha prono¡iolado 
al lia «.n condena de cuatro á dos años de 
cárce l contra el propietario director del 
Popólo Bomano, y el director de aduanas, 
reos de concusión contra el tesoro por la ci-
fra de medio millón, devuelto á un comer 
ciante genovós titulado Plato. Las ú l t imas 
escenas del proceso han sido conmovedoras, 
haciendo arrancar lágr imas el defensor del 
publicista reo, cuando p i n t ó á la espooa de 
este v íc t ima de la demencia, por catástrofe 
tan i«esper*da. A ella se ha debido que el 
Creso de la pronta romana solo sufra la ter-
cera parte de l a pena pedida por la acusa-
ción fiscal. Pasadas Pascuas so a b r i r á ol 
otro proceso, m á s grave, de los e scándalos 
luncarios, donde ol gerente del banco de 
Rjma comendador Tanlongo amenaza con 
revelaciones que causaran escándalo ca-
yendo sobro la frente de la s eño ra de Cris -
pí esposa del Presidente del Consejo, y el 
que era secretario ministro do la casa real 
comendador Rattazzi. 
L a comisión financiera de la Cámara de 
diputados rebajando en una tercera parte 
los 150 millones que el ministro de Hacien-
da consideraba impor tar el déficit, y a u -
mentando las economías, principálmente en 
Guerra y Marina á 50 millonea de liras, con 
lo cual resulta eu cifra igual loa nuevos im-
paootos que han de pedirse á la nación, fija 
el aumento en la contribución territorial en 
ua décimo en vez de un quinlo, suprime 
ctai por completo el aumento de tasa sobre 
los cupones dé la renta, y niega entrada en 
ol sistema financiero itálico a l Incomo-Tax 
iruitado de Inglaterra. Posible el acuerdo 
coa el gobierno en algunas de estas modi-
ficaciones, se presenta dificil en la más tras-
cendental relat iva á la renta i tál ica, 
Y a e s t á lijado por el Vaticano, de acuer-
do con la comisión organizadora que tiene 
a a ablento en esta plaza do Santi Apóstol i 
o¡ programa ao los recibimientos de la pe-
regr inac ión eepañoia , que toma proporcio-
nes ms jea túosas , pues se cuenta segura la 
venida do 8,000 peregrinos con 15 prelados, 
entre e^tos el Cardenal Arzobispo de Sevi-
lla, y los metropolitanos de Valencia y San-
tiago de Com postela. TodAs estas grandes 
falanges on que v e n d r á n romeros blancos, 
negros y mulatos también de Filipinas, C u -
ba y posefciones e spaño la s do Africa se em-
barcan desdo el dia 10 de abril según las 
diversas regiones en Cádiz, Almería, Má-
laga, Valencia, Barcelona, Santander y 
Vigo, desplegando admirable actividad el 
marqués do Comillas. Las reuniónos es-
tán fijadas para el 15 en las basílicae 
San Pedro, de San Juan de Letrán el 1 
de Santa María la Mayor el 17, en San Lo-
renzo el 18 de abril ante el sepulcro de Pío 
I X . S e g ú n sea la sa lud del Santo Padre, 
en el momento excelente, tendrá lugar la 
grande audiencia ante el Pontífice, como 
las fiestas de la beatif icación de los beato» 
Juan de Av i la y F r a y Riego de Cádiz. Tanr 
bien se verificará en abril el Consisto) 
destinado á proclamar gran número d( 
Cardenales, acercándose á 20 las vacante! 
del Sacro Colegio, donde amenazan aumen 
tarse dado el grav ís imo estado del ealufl 
del Cardenal Arzobispo de Catania y d 
Cardenal decano Monaca Bel la Valletta. 
Un Antiguo Diplomático. 
— E s c u c h a ; me desafias y haces mal . 
Nosotros j u g á b a m o s u n partido á tres 
juegos Y o g a n é el primero u n a no-
che, que no p o d r á s olvidar por mucho 
que digas. T ú l ias ganado el segundo:; 
pero el tercero lo g a n a r é yo 
— E s t o y p r e v e n i d a . . . , t o m a r é mis 
precauciones | A d i ó s ! 
— ¡ B u e n viaje! 
G h a v i g n a t no o y ó esta edificante con-
v e r s a c i ó n ; pero mientras se ver i f icaba 
en el pr imer piso del castil lo, e l A u v e r -
n é s buscaba en vano con l a v i s t a a l 
conde de R a m b e r t entre los convi-
dados. 
Guando A n d r e a a p a r e c i ó v i ó que á 
pocos pasos d e t r á s de el la b a j a b a el 
Gonde l a escalera, con l a m i r a d a d u r a 
y l a frente plegada por laa contrae 
ciones de l a i r a , 
Y se dijo, pensando en aque l perso 
naje á l a vez seductor y fatal: 
— A h í e s t á el peligro. ¿ Q u é p a s a en-
tre ellos? 
Pocos minutos d e s p u é s , n n l a n d ó con 
d n c í a á los dos esposos, á G h a v i g n a t y 
á S u s a n a h a c i a A u t u n . 
D u r a n t e las dos horas de camino 
de T a v e r n a y á A u t u n , pudo es tudiar 
á sus anchas el rostro de l a r e c i é n c a -
sada . 
E s t a d e b i ó comprender sus preven-
ciones, y se propuso dis iparlas . G u a n -
do l legaron á l a e s t a c i ó n en donde de 
bÍMM s.-iumirse. hizo un filtimó e « f a e r 7 0 
y d i r i g i ó á aque l fatnro compañero de 
ECOS D E LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA 
" D I A R I O DE LA MARINA." 
M a d r i d , 31 de marzo de 189*. 
G e l e b r a r ó que el s iguiente vestido 
sea dei gusto de mis quer idas señor 
E s de c r e s p ó n a z u l , tornasolado,* y < 
adorno lo cons t i tuyen bieses de tercie 
pelo a z u l obscuro; de terciopelo soi 
as imismo, e l corselete y el cuello. S i i 
este ves t ido se le a ñ a d e u n a manteleta 
de l a m i s m a tela, con cuello y canes í 
de terciopelo a z u l obscuro, igual 
adorno del vest ido, r e s u l t a u n a toilette 
completa, a m é n de l a sombri l la , que 
es de seda del mismo color, tornasolada 
t a m b i é n . E l sombrero, de paja, azol 
claro, l l eva adornos do terciopelo y en-
caje azul ; pero de tonos m á s fuertes. 
B ! esprit, puesto á un lado, es t a m b i é n 
a z u l . 
^» 
L a s b lusas no so colocan ú n i c a m e n t e 
dentro de l a falda, s ino fuera, siempre 
con c i n t u r ó n . 
Y a m o s , que u n a b l u s a de musel ina 
de seda color paja , con c i n t u r a en for-
m a de corselete de raso amar i l lo tana-
b i é n , pero de tono m á s obscuro, es u n » 
bonita blusa, muy v i s tosa a d e m á s . L a 
manga tiene u n volante de encaje b lan-
co y u n a especie de brazalete de tercio-
pelo a z u l S a v r e s rodea el antebrazo, 
sujetando dicho encaje. 
B s t a b lus i ta debo usarse con falda 
de s u r a h m a r r ó n , adornada de encaje 
blanco enteramente igua l a l volante de 
la manga . 
* 
« « 
D e s c r i p c i ó n de otro traje que quisie-
r a fuese m i ó , m u y m i ó , aunque este 
deseo 710 venga á cuento. 
¡ Q n é te la t a n bonita!; como que es 
c r e e p ó n de seda, y negro, por m á s se-
ñ a s . ¡ Q u é dibujo tan modesto y elegan-
te!: motitas color verde K i l o , como si 
es tuv ieran bordadas on seda floja. 
Pues , ¿y la hechura? l í o hay nada 
que pedirle: falda en forma depantallaf 
de las menos exageradas , que apenas 
toca el suelo Y a s í l a que la lleve, 
si es mujer que sabe andar , parecerá, 
s e g ú n reza l a copla , 
pajar i to de nieve, 
que anda y no p i s a . 
Adorno: c inta del 5, ó sea de dos de-
dos de ancho, de f a y a verde Xi lo , y en-
c ima un a g r e m á n de azabache eu for-
ma de e n t r e d ó ? ; y como es consiguien-
te, se t r a n s p í í r ^ n t a l a c inta , ló c u a l e í 
de tin efecto precioso. E s t e a d o r n ó s e 
coloca eu l a bocamanga y en el cuello, 
y forma adem' i s la cabeci l la del volante, I 
que es de u n a c u a r t a de ancho. B l 
onerpo ostenta, como pr inc i pal adorno, 
una c i n t u r a eit forma de corselete, de 
azabache, pero s in viso verde, « n o so-
bre l a mi sma tela, de talle de buen 
gusto, puesto que si á e>íte c inturón se 
le pus iera t a m b i é n c in ta verde debajo^ 
y a r e s u l t a r í a algo rococó. Sombri-
l la de encaje negro; p u ñ o de ébano y 
en é s t e , h manera de corbat ín , una 
c inta (del 9) verde N ü o , por supuesto. 
G u a n t e s de piel de Suec ia color beige y 
sombrero de paja ó tul , todo negro. 
OJaro está-, lectoras amadas , que pue- I 
den ustedes hacerse como m á s les a grá- | 
de una esc lavina, y n ú n no hacérsela * 
y decir que es fea l a que voy á expli- | 
car, pues s i la l ibertad existe en abso-1 
luto, entiendo que es p a r a estos c c^s ; | 
pero yo estoy en el deber do re fer ir qtuT 
lie visto u n a sumamente e leganta , com--j 
puesta de tres cuerpos 6 vo lante s de j 
s ic i l iana; que ol pr imer vo lante es co-
lor m a r r ó n obscuro, el segundo más 
c laro y el tercero c a s i color barquillo; 
de los mismos matices son las tres ru-
ches que forman el cuello; y el borde de 
los volantes u n adorno de p a s a m a n e r í a 
estrechito y m a r r ó n obscuro. 
« 
* * 
L o s encajes no aoandonan su envi-
diable puesto. A c a d a paso se ven las I 
m á s b e l l a » ' e spa ldas d e s t a c á n d o s e de 
una g u a r n i c i ó n de ricos encajes. Por lo 
general , son cuellos va lonas d » la época 
de L u i s X I I I , ó e sc lav inas que salea 
del escoto y l legan h a s t a la cintura. 
A d o r n a n u n cuerpo de seda con sola-^l 
pas de gu ipur á r a b e antiguo y cuello J 
suelto del mismo gu ipur , es adornar 
I bien. 
Y v a y a , puesto que v iene a l caso, la 
d e s c r i p c i ó n de otro ves t ido; modelo; 
creado p a r a aprovechar un volante da 
encaje antiguo: se coloca el centro del 
volante sobre el delantero del pscko, 
donde se pl iega formando n n lazo 6 
frunce. S e echa c a d a parte hac ia atrás, 
figurando u n a chaquet i l la ; se mantiene 
el encaje deba jo de los brazos y se le 
a n u d a en l a c i n t u r a por d e t r á s , para 
dejarle flotar en dos grandes caidaa 
que adornan l a falda. B l t r a j e sobre el 
c u a l se a d a p t a este vo lante es u n vo-i 
lante es u n vest ido de st irah tornasol 
culor de r i s a y verde c a ñ a . R o d e a la 
falda u n volantito de encaje plegado, y: 
debajo de este vo lante se coloca otro, 
tableado, de muse l ina r o s a y a d e m á s 
nn bul l ó n de terciopelo verde , que debe 
ir sobre los dos vo lantes . Guerpo y 
mangas de soda tornaso lada , y u n a r u -
che do terciopelo verde (que favorece 
macho) s i rve de cuello y sube hasta 
muy cerca do l a s orejas. 
• • 
P a r a n i ñ o s de seis á doce meses , he 
v is to n n trajecito que deseo t a m b i é n 
exp l i car á ustedes: l á t e l a es crespón de 
a l g o d ó n a z u l celeste, a d o r n a d a de ese 
punto f a n t a s í a l lamado del diablo 6 p a -
tas de gal l ina) puntos que se h a c e n con 
seda floja a z u l ó b lanca; l a ber ta que 
rodea el descote es de ene;) je; los ealce-
tines de seda a z u l celeste t a m b i é n , y 
los 
gro* 
sapa tos de charo l ó tafilete, ne-
Transor ibo , p a r a conc lu ir , lo expl ica-
c i ó n siguiente de u n n o v í s i m o traje de 
boda: vestido pr incesa de raso blanco, 
su v i d a a lgunas preguntas acerca de 
sus gustos, de sus costumbres y del tra-
bajo as iduo á que se entregaba. 
— E l s e ñ o r G h a m b a y me h a dicho— 
a ñ a d i ó con g r a c i a — c u á n t o le queré i s . 
E s p e r o que r e p a r t i r é i s conmigo l a amis-
t a d que le p r o f e s á i s . 
P u s o e m p e ñ o en conquistarle, y de-
b i ó creer que lo h a b í a c o n s e g i ü d o , lo 
c u a l no i m p i d i ó que el A u v e r n é s , tan 
luego como estuvo en el tren que subía 
h a c i a P a r í s , se entregaba á una serie 
de c á l c u l o s , de los cuales resultaba cla-
ramente qne s i s u socio hubiese hecho 
o tra boda, s i se hubiese casado, por 
ejemplo, con T e r e s a Souchet, tan bue-
n a , t a n senci l la , tan act iva y tan cari-
ñ o s a , t e n d r í a en s u caja cierto n ú m e r o 
de millones que h a b í a n volado. 
B e r n a r d o no pensaba en ellos. 
E s t a b a fascinado, deslumhrado. L a 
bel leza de A n d r e a le causaba v é r t i -
gos. 
L e daban ideas de arrojarse de rodi-
l las ante Andrea , de estrecharla entre 
sus brazos, y ella, con u n a mirada, la 
obligaba á contener l a e x p l o s i ó n de su 
ternura. 
U n a hora antes de l legar á L y ó n , le 
dijo A n d r e a con tono amistoso, pero 
en el cual h a b í a algo de coquetona 
burla: 
— O s perteaezoo, convenido. Pero 
quisiera saber a d ó n d e l l e v á i s á vuestra 
esclava 
— V a m o s hac ia adelante, a l azar, 
A 
I 
abrochado por debajo dol brazo y dra-
peado Bobre el costado forman (la una 
elegante oasbada bajo noa guirnalda de 
florea de azahar. L a cola, muy larga y 
forrada de sura?i, blanco, estA moTit«da 
á gruefoa frnnfps. U n a tira de p iu inus 
rizadas (irla la fu Ida y la cascada. L a 
parte superior del cuerpo e s t ó l igera-
mente onduhidí), bombreraa de pluman 
blancns. STatigÁS bnllonadas, de rano 
blanco, guarnecidas do u n a t i ra de Üo-
res de azahar. L a s mangas e s t á n orla-
das de plumas. Ve lo de tu l de seda, ca-
yeivlo por delante, á la j u d í a , y cu-
briendo un ramo de flores de azahar 
que adorna la cabeza. 
A toda nov ia que copie este traje, 
deseo mil felicidades, 
SALOMÍ; NÚNKH Y TOPETE. 
BIBLIOGRAFIA. 
La indroterapia fundada en lajlsiolog'a y enla 
clínica, por rl Dr. W. Wintoruit!!, ProfeBor de 
Patología médica dü la llnivorsidad de Vlona. 
Verelóu directa dol a'emán, por el Dr. Bernardo 
Fcijóo Poucet. 
Desdo la é p o c a de H i p ó c r a t e s eran 
conocidas las aplicaciones h idroterópi -
cas a l tratamiento de las enfermedades, 
y y a los griegos y sobre todo los roma-
nos usaban del agua s u g e t á n d o s e á re-
glas bien establecidas, r e c o r d á n d o s e 
como uno de ana é x i t o s m á s notables, 
que el módico Musa c u r ó el emperador 
Augusto una c o n g e s t i ó n h e p á t i c a mu-
choa siglos antes que F l o u r y procla 
mase la eí icacia de la ducba contra las 
hiperemias del h í g a d o y del bazo. 
Aunque los á r a b e s popularizaron ©1 
uso del agua, loa procedimientos hidro-
terápicoa pasaron por la p r á c t i c a m é d i c a 
un tanto obscurecidos hasta que Priea-
snittz, un rús t i co sagaz dotado de vo-
luntad e n é r g i c a y de un raciocinio cuya 
firmeza ponen de manifiesto los hechos 
que rea l izó , funda en las m o n t a ñ a s de 
Silesia el c é l e b r e establecimiento de 
Groofomberg para erigir en sistema el 
tratamiento de las enfmnedea por el 
agua. 
Desde 1829 á 1843 ingreaaron en 
ese establecimiento 8.4L4: enfermoa cró-
nicos, de los cuales solo murieron doce, 
y mortalidad tan escasa e s p a r c i ó por 
el mundo la fama del afortunado aile-
siano que hftbia transformado el agua 
en un remedio maravilloso. 
Desde esa é p o c a el tratamiento de 
las enfermedades por la hidroterapia 
o c u p ó un puesto en el terreno de la 
oienoia y fué patrocinado por los médi -
cos m á s notables de todos los p a í s e s , 
que aceptaron como una verdad indis-
cutible que el agua es indispensable 
para la vida, necesaria para la higine y 
muy út i l para la c u r a c i ó n de las enfer-
medades. Pero la Hidroterapia sa l ió 
de manos de Prieasnitz como una crea-
c ión empír i ca , para ser impulsada por 
F l e u r y , que con experiencias sobre el 
el hombre sano y enfermo vino á impri-
mirle los caracteres naturales de loa 
hechos consumados. 
Con todo, el Profesor Winterni tz , 
de V i e n a , ea á quien correspon-
do , en gran p a r t e , el m é r i t o do 
haber establecido, partiendo de la 11-
s i o l o g í a y do la p a t o l o g í a , l a verdadera 
t e r a p é u t i c a h idr iá t i ca con un é x i t o su-
perior á lo que era de esperarse. S u s 
leccioneH sobre hidroterapia, inaugu-
raron una é p o c a nueva y han venido 
á ser el g u í a por que se dirigen los es-
pecialistas y donde v a n á buscar las 
grandes lineas en que debe encerrarse 
el tratamiento h i d r o t e r á p i c o trazado de 
mano maestra por el profesor de Pato-
l o g í a do la E s c u e l a de Medicina de 
V i e n a en la obra á qne se re í l eren es 
toa apuntes b ib l iográf icos , y que e s t á 
formada por la serie do leccionea dadas 
á sus alumnos durante un curso, y en 
las que trata de \n influencia de la H i -
droterapia sobre la i n e r v a c i ó n y la cir 
oulac ión; inlluencia de las aplicaciones 
t é r m i c a s locales sobre la temperatura 
local y loa f e n ó m e n o s nutritivos, y la 
influencia do las aplicaciones t é r m i c a s 
generales sobre la temperatura del cuer-
po y el cambio molecular. 
E l S r . D . Bernardo F c i j ó o Poucet 
que ha hecho una v e r s i ó n c lara y co-
rrecta dol texto a l e m á n , viene con olla 
á prestar un s e ñ a l a d o servicio a los 
DiédiooÉ ospafioles en general y muy 
espeeialim-nre á los que se dedican á 
la Hidroterapia, y por creerlo a s í pu-
blicamoa esta nota con objeto de popu-
larizar la obra dol c é l e b r e m é d i c o aus-
t r íaco . 
2?: W a l s l'Oapricho'', E u b i n s t e i n , 
ejecutado al plano por l a Sr i ta . B l a n c a 
LliRÓ. 
3?i " A C u b a " , p o e s í a recitada p o r s u 
outnr rd Sr . 1>. J o s é Socorro P é r e z . 
4o: Piezas A piano y guitarra por el 
ai tiata S r . Esquerro y su s e ñ o r a es-
posa. 
5?: L a comedia " L a ÍTovia del Gene-
ral" , d e s e m p e ñ a d a por la S e c c i ó n de 
D e c l a m a c i ó n del Instituto. 
3* parte:—Baile. 
L a Exorna, Sra . D» Dolores M a r t í n e z 
de Cal le ja ha sido invi tada galante 
mente por la Direct iva , para que con-
curra á esa fiesta. " E l P i l a r " e s t a r á el 
domingo, como en d í a s de gala, honra-
do por un grupo de mujeres seductoras. 
V i c o E N V A I / P A R A I S O . — D e X a P a -
tria de Tquique extractamos lo que si-
gue: 
Febrero 21. A c o n t i n u a c i ó n publica-
mos el resultado pecuniario de la tem • 
perada del eminente actor V i c o en V a l -
para í so , que son 15 funcionea en 20 
días : 
Febrero . 
Io Alca lde de Z a l a m e a . . . . $ 2,750.00 
3 Muerte C i v i l 1,500.60 
4 V i d a alegre y muerte 
triste 1,598.80 
tí U n d r a m a nuevo 1,190.40 
7 G r a n Galeoto 576.60 
8 Amantes de Terue l 547.60 
10 A « s p a l d a s de la ley 457.40 
11 O locura ó santidad 1,219.20 
13 L a v ida ea s u e ñ o 705.60 
14 Otelo 2,739.40 
15 L a levita 291.20 
17 Consuelo 662.40 
18 E l zapatero y el rey 919.20 
19 D©n A l v a r o ó l a fuerza 
del sino 631.60 




Ampliando los datoaquo en nuestra.odi 
olón de la tardo do ayer pnblicnraoH aocrcn 
do la muorto do osto Imudido, damos loa el 
guiontna datoB que inserta L a Bandera E s 
pañola do Santiago do Cuba, con focha 10 
dol actnul: 
" E l bandido Daniol Gonzáloz, muerto en 
la miidrugada do ayer por fuerza do la Guar-
dia Civil, comutizrt mi carrera do orlmenea 
dftpdo muerto A un u^íro ívuciano que vivía 
on (il Hirió llagaado L ' i Araña para robarle. 
AaAotado despaéa al O/tacho «ontlunó en 
unión do edtQ viviondo do los orímonos y el 
latrocinio. Fon el autor dol asosinato de D . 
Roailgio Fernandez,de las exigenoias oca a-
monazas do $2,000 á D. Magín Puig y do o-
tras fechorías do mayor 6 monor cuantía. 
Muerto ol Ohac.ho quodó al fronte do la 
partida de banoolorou quoha doprodado por 
oata jiirifldioolóM, robando y exigiendo can-
tidades á varias poraonao ontro olius al se-
ñor Fllguoiras Agolen pidió mil poíos. 
Su muerte, pues, reviste verdadera im-
portúnela para la tranquilidad do los veci-
nos do osta provincia y demuestra que 
cuando loa hombroj honrados no se amo-
drontan y dan A la Guardia Civil y á las au-
toridades las noticias indisponsabloa para 
la extirpación do loa inalhoohoroa, la fuerza 
do la boneinórita respondo siempre á lo que 
hay derecho á esperar do esta InatUución 
y del coló y bizarría do loa lotos, ollclalos ó 
individuos que la componen. 
Los sargentos B&fael Hidalgo Torres y 
Luis Rizo, Comandante de los puestos do 
Songo y Ci ittto, rospcctlvaraonte que prepa-
raron y Uavaron ó cabo oate Rorviclo, son 
dos veteranos que luicon honor al uniforme 
quo Tistoti y tanto ellos como los guardias 
Marid'W) NfurbertoÜátováy Estanislao Gar-
cía Hernández que loo acompañaron, se 
liar: hoelio ncreodores A una recompensa 
quo t>im de premio y do ostínmlo A km de-
más." 
S i m E N A T A . — L a aociedad coral ca-
talana " E l G a v i l á n " se ocupa enenaa-
y a r con esmero, para el 27 de loa co-
rrientea, una gran serenatacomo home-
naje ilii respeto y cari í ío al Director do 
l a ¡Sociedad de B e n c ü o e n c i a do JNatu-
rales do C a t a l u ñ a , Sr . D . Prudencio 
R i b e l l , con mot ivo de ser eso d í a la v í s -
pera de m santo. 
K u la serenata tomaríi parto la ban-
d a do "Isabel la Catól ica", bajo la di-
recc ión del per i t í s imo Sr . L a K u b i a , y 
IOÍ coros estar'm reforzados por gran 
ndmero de voces. 
E n t r e las piezas que componen el 
programa l igaran Los Neis de 7.» Almo-
gavera y Una Zambra en Al /arache , 
compaüadaH por la indicada Banda de 
m ú s i c a , con todo v\ aparatoqnc reqnic 
re la primera, obra del inmortal maes 
tro Anselmo C l a v ó . — N a d a , q » e UE1 
O a v i l . i i r ' pondrá muy alto su nombre, 
como en todos los e m p e ñ o s que hasta 
el p r é s e n t e ha realizado esa entusiasta 
a g r u p a c i ó n filarmónica. 
EIN k4BL I ' ILAK."—Programa de la 
velada l ú i c t i d n i m á f i c a , que t e n d r á e 
í e c t o «n Hqnolla Sociedad, la noche del 
p r ó x i m o domingo, 22 del corriente. 
I", parte:— 1": Smñ>nía por la orques-
ta. 
2?i Di.-ciH Mi por la S r u . Du E l i s a Po-
sada de Morales. 
3": "Melod ía H ú n g a r a " , ejeenfada a l 
piano por la Sr i ta . B l a n c a LÜsó, pri-
mar pretmó iicl Conse i t rá tor io do Ma-
drid 
I"; v >.: recitados por la poetisa 
L > i tt !r)ga«2 de T ió . 
Li' M i h : l": ¡María!, p o e s í a de C a -
beítany, recitada por la S r i t a D',1 R a -
feóla V á z q u e z , 
Total $ 19,752.00 
Bl t é r m i n o medio por f u n c i ó n sa de 
1,173 pesos 76 centavos, incluso el abo-
no, HÍH contar por supuesto el regalo 
de 700 pesos hecho por la colonia es-
p a ñ o l a al S r . V i c o on la noche de s u 
beneficio. 
M A D R E S OATÓLIOAB.—Mañana, sá-
bado, t e n d r á efecto en l a igleaia del 
E s p í r i t u Santo y á la hora acostum-
brada, l a misa mensual de reglamento. 
E l Director de la A s o c i a c i ó n d ir ig i rá 
una p l á t i c a á las asociadas, y se canta-
r á n piadosos motetes, a c o m p a ñ a d o s a l 
piano. 
liEGOMPBNSA M E R E C I D A . — S . M . la 
R e i n a Regente, en nombre de su hyo 
D . Alfonso X I I I , h a concedido á los a-
creditadoa t ipógra foa de eata capital , 
d u e ñ o a de la bien montada imprenta 
I M Universal, Sres . R u í z y l inos , los 
honores de "proveedores de l a R e a l 
Casa", con el uso de los sellos y armas 
reales. Fel icitainoa ainceramente á caos 
acreditadoa t i p ó g r a f o s que han eleva-
do á una a l tura envidiable en C u b a , 
el noble arte de la imprenta. 
B I E N V E N I D A . — S e la damos afectuo-
samente á la art ista Sr i ta . L u i s a G i l del 
R^al , quo d e s p u é s de su tournéc por 
Santo Domingo y Puerto-Rico, ha re-
gresado á la H a b a n a , donde tanto ae l a 
aprecia y distingue por au reconocido 
méri to como cantante. L a s e ñ o r i t a G i l 
dtil Rea l so d ió á conocer primero en 
salones y c í r c u l o s do recreo, m á s tarde 
i n g r e s é en la C o m p a ñ í a de Zarzue la de 
A l b i s u y, por ú l t imo , en otra formada 
por el profesor do m ú s i c a S r . M a r í n V a -
rona. Reiteramos nuestro saludo cari-
ñ o s o á la feliz I n t é r p r e t e de JEl Estreno 
de Una Art i s ta . 
T E A T R O D E A L B I S U . — G r a n f u n c i ó n 
extraordinaria que, á favor de la S e c c i ó n 
B e n é f i c a del " C í r c u l o Mil i tar", t e n d r á 
efecto el s á b a d o 21 de abri l de 1894. 
Programa.—Io G r a n s in fon ía por la 
brqaesta. 
2? L a escogida zarzuela, en dos ac-
tos, titulada: É l H ú s a r . 
3? L a aplaudida zarzuela en un acto, 
nominada: E l D ú o de u L a Afrioana^. 
E n los intermedios t o c a r á la b a n d a 
del Regimiento de Isabel la C a t ó l i c a , 
bajo la d irecc ión de su m ú s i c o mayor 
D . Antonio L a Rubia . 
Precios: G r i l l é s $6; Palcos'^o; L u n e -
tas $1,-6Q: E n t r a d a general 75 cts.; I d . 
do Tertul ia 50; I d . de Cazue la 50; As ien-
tos de Tertu l ia 20; I d . de Cazuela 20. L a 
func ión e m p e z a r á á las 8. 
P A R T I D A . — A bordo del vapor correo 
que sale hoy para la P e n í n s u l a , se em-
baroa nuestro amigo el joven D . Maria-
no F e r n á n d e z , con objoto de concluir 
BQ carrera de Medicina en la Univers i -
dad Central . R l viajero l leva el cargo 
de R e p ó r t e r corresponsal del popular 
per iód ico " L a Caricatura". L o despedi-
mos de tiuii amigos, y que su reaidencia 
en la V i l l a y Corte le sea grata. 
NOTAS.—Por conducto del A l m a c é n 
de M daioa de D . Anoclmo L ó p e z — O b r a -
pia 1W—se noa ha remitido el d a n z ó n 
para piano L a Vi l la del Oso, qne au au-
tor D . P lác ido de la L l . y V a l d é a dedi-
ca á D . R a m ó n Ortega. 
Y á propós i to : el concierto de este úl-
timo aplaudido violoncellista—que a-
QüQCjíapara el lunes 23—ha logrado 
llamar la a t e n c i ó n en los c í r c u l o s mu-
suüiics , por lo quo a t r a e r á numeroaa 
conenrroucia. A s í sea. 
—So noa ha obsequiado con un ojem 
piar dél libro, impreso on Madrid, titu-
lado Leyendas y Romanees, por " E l D u -
que F i ix" . Consta de 48 p á g i n a s de 
clara y correcta impres ión . D e venta 
en Dragones n* 1, "Hotel Aurora" . 
SOOMÍDAD DE R E C R E O . — L a de ins-
trucc ión y aport E l Táyaba ae ha servi-
do invitarnos, en nombro de su D i r e c 
ti va, para el bstile que debe e f e c t u a r s » 
m a ñ a n a , s á b u d o 21, eu la oalle de S u á -
rez número 108. Agradecemos la aten-
c i ó n . 
L o s TEATROS .—Toorf».—No se h a re-
cibido el programa. 
Albisu,—Do trea juguetea l í r icos se 
compone el programa de hoy, viernes. 
H é áqof sus nombres: Los Descamisa-
dos, m ú s i c a d e Chunca; E l D ú o de uLa-
A/> icana,\ patitura de F e r n á n d e z C a -
ballero y L a s Tentaciones de San Anto-
nio, solfa dü Chap l . 
T e divert ir í i» de cierto.—jNo has de 
advertirte, chico,—eou solf^ de Federi -
co,—de Manuel y de Rupertof 
L o s ó o s TOQUES. (POr R a m ó n D í a z . ) 
Cuando fúlii uu <lu In amor mo dulms, 
Y tu i cari ciad du'.co* Di9 rcgalabnx, 
Con voz rohuiueatú 
To pidió, Klisa, uu bono mi labio ardiente. 
Confaua y aturdida, do dicha loca, 
Acercaste A mía labios ta liúda boca; 
So ujó un cbaiqaido.... 
i K n un gonoro bo(o de amor henchido' 
Y radiante de gozo por tu carine, 
Satisfecho y alegro lo dyo á un niño: 
—"Para mumorla 
Vá y dilo al campanero que toque IÍ gloria." 
Hoy ya se han exlingaido uviol ras pasiones, 
Hoy no siuato IU pecho las euiocionet 
(¿ue ni alma mía 
Ha sentido y recuorda con alegría. 
Tus ojoj ya no brillan como brillaban; 
Tus labios ostia blancos cual nunca estaban; 
Y es qao ol hastio 
Ua hecho prosa en tu cuerpo como on el mió. 
Por eso, cuando ingrata me aborrooiste, 
Llamó al uifio y le dtye, pálido y triste: 
—"Mi amor fué incierto. 
• Ve al campanero y dilo que toque á, muerto. " 
A S O M B R O S O . - H o r t e n s i a e s t á enfer-
ma y uu amigo lo pregunta: 
— ¿ C ó m o aiguos? 
— M u y mal. Mo han visto siete mó-
dicos. 
— ¡ S i e t e méd icos l ¡ P a r e c e mentiraque 
no te hayas muerto t o d a v í a l 
ASILO "LA MISERICORDIA." 
Loa soñoroa dueños do panaderías don 
Emilio ilo la Torre, D. Rafael Kodrfííaez, 
1). M Nicolás, D. Esteban Fors, D. Salva-
dor ívihi, D. Francisco Mercader, 0 . V i -
cente Travieso, D. Indalecio García, lluxan 
hermano, Daoay yCa, Oacreraa y Fori, L a 
[i11 Central y los Helados de París, han 
donado como exlmordinario á dicho bonó-
fico Asilo .1,-lüU librando pan; D. Jaime No-
guera nuce botellas de vinagre; D. Beatriz 
V. de Rosa 5 pesos ,'JO Centavos oro; D. Juan 
Cueto, Dipntftdo dei mercudo dw T a c ó n , 
37 oaballnu de i ; ñ;.'; Sres. S. G. y Kuiz, una 
restna papel auianUo para cigarros; una 
persona que oculta eu nombro, 130 piezas 
de ropa usada, tros baúles, 1 paian^aneio, 
3 perchas, 3 cuadros, 24 platos, 2 palanga-
nas de latón, 2 barras de catre, 4 sillas y 
nnpar de zapatos; los contratistas de plá-
tanos del mercado de Tacón, 154 libras de 
plátanos verdes; la Sra. Dolores Roldán 
do üomínguez, tres garrafones aguardiente; 
Dn Ana Ajuria de Galbia, dos volas de cera; 
D* Concepción González, viuda de Ajuria, 
nn peso con que ee abonó la composición 
dol cáliz; Sritas. Josefina Van-Assche y 
Cárdenas, Catalina y Teresa Noguera, Glo-
ria Morales ó Isabelita O'Reilly, profusión 
de ramos, llores y cintas para la capilla, y 
la Srita. Sigarroa Forges, dos peso» con que 
tambión se compraron ramos; los señores 
Lobé y Torralbas, un surtido de medicinas; 
Sres Cajigal y Buñuel, 4 guatacas, un ma-
chete y un cuchillo para la cocina; Urquiola, 
Díaz y C*, 4 guatacas y un machete; As-
puru y C*, 4 guatacas y dos machetes; Mi-
lián, Alonso y C , 78 libras de cebollas y 
ajo?; Izquierdo y Ca, 142 libras do cebollas 
y ajos; D. Guillermo Massaguel, 4 libras de 
queso y galleticas; D. Lucio Botaneourt, 25 
libras do carne de cerdo; Da Dolores del 
Castillo, seis piezas do ropa; Da Matilde 
Villar, 3 caballos leña; D. Josó García N ú -
ñoz, 10 caballos idem, y D? Agueda Sán-
chez, viuda de Rodríguez, un precioso paño 
bordado para el aJtar. 
Los pobres socorridos envían las gracias 
á sus generosos bienhechores. Consignamos 
con gusto á la vez que en la semana ante-
rior salieron del Asilo quince acogidos quo 
ya repuestos han ido á trabajar por su cuen-
ta al ingenio "Caridad", de la Sra. Viuda 
de Carreras, comprobándose una vez más 
el buen servicio que " L a Misericordia" pres-
ta al desvalido á quien recoge en la mayor 
miseria y devuelve á la sociedad y á su fa-
milia, regensrado y en aptitud de ganar 
honradamente su subsistencia. 
Con grandes existencias y recibiendo to-
dos loa días lindos géneros de estacióa, se 
raalizan inliuidad de céfiros y otraa telas á 
5, 10 y 15 centavos. Todas valen más del 
doble" Surtido inmenso. Novedades por to-
dos los vapores franceses ó ingleses y los 
precios más limitados en todos los artícnloe, 
en los almacenos do tejidos Los Estados 
Unidos, San Rafael y Galiano. 
Ninguno en otra parte y pocos eu la Rio-
ja, compiten con el exquisito vino Monte-
sillo Claret de Rafael Barrio, Haro; á su 
pureza reúno el gusto más agradable. Que 
los paladares delicados lo prueben. Se reci-
bo en cajas de 12 botellas. Receptores Loy-
chate, Saenz y C", Oficios 19. Referencia en 
la tienda de ropas Los Estados Umdos. 
C fi07 K 1-20 
E l descubrimiento del ácido fénico ha si-
do un beneficio inapreciable, y M. Vial ha 
sido su primer vulgarizador; así es que to-
dos los módicos prescriben el Jarabe fénico 
ele Vial para curar toses, bronquitis y pre-
servar d é l a Influenza. 
m m i i í i s e 
Nuevas remesas de conmns» cruces, 
liras, aucias y otros mil objetos fú-
nebres. Se exhibo coustantemente u u 
buen muestrario do objetos fúnebres 
y cada uno tieue su precio marcado. 
La Fashionable, 119 Obispo. 
C51Í7 P alt 4-18* 
M I EMPEÑO 
E L D O S D E M A T O . 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYEK1A do brillantes, S E R E A L I 
ZAN á precios inddíco», garantizan 
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, bri-
llantes prendas n«ad*s, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
3 V C I H I I V C l P I E l í t O 
C 611 
ANGIÍLESN. 9. 
P alt 6-20 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do 
mingo 29 dol actual, á las doce de su ma 
ñaña, la junta general de trimestre que 
previene ol Reglamento, de orden del Sr. 
Presidente se hace público para conoci-
miento de los soñoros socios. 
Habana, 18 de Abril do 1891.—El Secre-
tario, José Otero. 
G P 8-20 
O 521 P iR—t A 
Día fló » a A1IB.II.. 
Kl CircnUr esUL «n el MooserMte. 
S\u Marcolino, obitipo, (Jauta Inéi de Monte Pal-
oiano, virgoc, y S»ii Marciano, presbítero. 
San M»ro»liiio, obispo y confesor. Eu la» ncyada* 
xnontaBai de Irs .Alpe», cziktu un pueblo llamado E-
brfdu!:o. <iuu fué el quo nuestro Santo escogió para 
lijar >a r^Mihincia. Una voz cstab'ecldo nlH, comenzó 
á desplegar el santo celo por la gloria de Dios, qne 
ii.Qamaba kn alma generosa. LOH pnéUAl de los A l -
pes, Mrbttros hasta entonces, fueron conrortidos á la 
fj de Jfduoristo, en fuerza de los apostúlicos trabajos 
do San Marcelino. Multiplicíbafe de un moío incroi-
blo y asombrojo cu la predicación dol sanio Erange-
lio, j eu la gloriosa tarea de focundar la Tilla del 
Seílor. 
.Nuestro virtuoí" Sun Marcelino fué el primer obis-
po do Ebreduio. WH'- y murió eu la santidad, ama-
do do to :os y dW S'-'n.r. quo lo Ueró á su gloria el 
di i ¡30 do Abril d< 1 afta 3 0 , 
raasvAa E l . SABADO 
••'.-.» f)»; rr.-i'.-- • ••• iu -V Ttrcla 4 
oe cofco, f «i» U> dtvmtf.ü ijlcslis 'r»« de cctUm-
Corto de Marín.—Dia 20.—Corresuonde Tisiiar á 
Nuestra Sra. do Lonrden en la Merc á. 
Iglesia da S a n Felipe Neri. 
El dd]niitB.o próximo cimbrará la Hermandad Te-
resiana Universal su fiesta mstaual. L?, comunión 
será á las siete: por U uocho le» ejercicio», con SPV-
món por xin l'ndrs Carmelita. 
5193 3-20 
"TIL DOMINGO '22 DEL I'KESENTE MESA 
Jjjla» SJ do la macana fco celebra en la igíes-iade 
ftan Nicolis de la Hábwa la ti :.it; itel Patrjbtrw) San 
Joiá, predico el Pbro. D. Benito Kodrfgoj iuvita á 
los fieles la lüimarern. B137 4 19 
1GLKSIA PARROQUIAL 
de Tónniuo del Sagrado Corazón de 
Jestís del Vedado y Carmelo. 
El domingo 22 del corrior.to mes, á las ocho de la 
ma&ano, tendrá lugar la siilomne lieata en honor del 
Glorioso Patriarca Sefior San José y oficiará el Uus-
trfsinio Provisor r Vicario General de este Obispado 
Pbro. Lcdi. D. Francisco Revuelta y Argüeso, es-
tando el sermón A cargo del Rvdo. P. D. Manncl 
Royo do la Uompa&fa do Jesús. 
Se tnplicr la asistencia á dicho acto. 
Vedado 18 de abril de 1801—El Párroco. 
6084 5-18 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
El próximo domingo 22, á las 8 dirá principio en 
esta iglesia una fiesta religiosa en honor del glorioso 
Pntriírca San José, con misa aolemno y sermón. So 
cantará la misa de Mercadanto en si b mayor á toda 
orquesta y predicará un hijo de San Vicente de Paul. 
La devota sefiora quo dedica estos cultos al digno 
Esuotio do la Santísima Virgen suplica á sus devotos 
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A Z iOS I N F A N T E S están o o n f o m e á en (:ue la 
I T J C T I O X S T 
FABRÍCANTSSDE T A B A C O S . 
En cumplimiento dol artículo 4'! del Reglamento, 
eito por este medio á los señores asociados para que 
se sirvan concurrir á las ilet» y media de la noche 
dol juovt'» próximo, 10 del corriente, á los «alone» 
del Contro Asturiano, para celebrar Junta general 
ordinaria, suplicándoles la más puntual asistencia al 
cto. 
Hsbana, abril 16 de 1891.-El Secretario. Jiafatl 
O. ¡forqnet. 503» 3-^ 
Apollimm 
CERTIFICO: Ha to admi-
nistrado á mis enfermos dis-
pépticos el agua de APOLLI-
ÍTAEIS y ésta siempre me ha 
dado buenos resultados; por su 
sabor agradable se hace un 
agua de mesa muy convenien-
te en los pequeños trastornos 
digestivos. 
Dr. Adolfo de Landeta. 
O M0 ia-4 A 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D K L . P I X J A H . 
fiBCKETi.BIA. 
1.a Junta Directiva do es*? Instituto ha acordado 
celebrar ol próximo domingo ̂ 3 del corrieute, una 
velada Krico-dramática-llte'riria, con bailo al final 
por la primera orquesta do Marianitu Méndez. 
Regirán en esta fiesta la» mismas prescripciones 
reglamentarias que en las anteriores, admitióndoee 
sucio» hasta última hora, siendo requisito indispen-
islilo para los sofiores socios la presentación a la en-
trada del recibo del mes que cursa. 
Los socio» personales no podrán concurrir á la 
ñetta neompañades dn familia. Para est* cato debe-
rán suscribirse como familiareH. 
Lá» sefíoras y señoritas qua se preseEtcn sola», de-
berán exhibir U currespandicnte invitación. 
Habana, 19 de Abril de 1891.—El Secretario Ge-
neral Prótptro Piehardo y Arredondo, 
5189 3-30 
Pérdidas lemi-
Merilídad. Veneres y 
9alOf U 4 v 7 á a 
" O'UEIIY, iOG. 
C B'J9 18-6 A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento del articulo 13 del Reglamento 
se convoca á sesión general ordinaria para el doiuiu-
go próximo 33 del cornéate, k las 12 eu punto dol día, 
con objeto de tratar de l >» asuntos que marca el ar-
tículo 14 y sus incisos. Terminados estos, continuará 
abierta la sosión para discutir las reformas aprobadas 
ya por la Junta Directiva á Ion reglamentos General, 
Benrfieencta, Inslntecíón y Recreo y Adorno. 
Eu cuso de que pura la hura roglamentaria, no se 
hubiera terminado, se acordará su continaacióu para 
el domingo siguiente. 
Es de advertir además, quo el «eCor asociado de-
berá concurrir provisto del recibo del comento me». 
Lo que do orden del Sr. Presidente »e hace públi-
co pan conocimiento general de loe «eCores asocia-
doi.—Habana. 18 de Abril de 1891,—El Secretario, 
F, F. Santa Eulaia 
c604 4a-18 4a-19 
Sorteo n. 1470. 
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DE 
OV.I, 
Ente preparado que ¿ la acción dl-
geativíi enórgica do la P A P A Y I N A y 
da la P E P S I N A , reúne las propieda-
_ de» nutritiva» da la G L I C E R I N A . 
poseo condloiones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriaiea escogidos y puros. 
A sa« propiedadea inódicaü que le 
hacen neccoarlo é insustlttiibla au liw 
DISPEPSIAS, 
D I A K R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
CouTclesceacia de \ta enformedade» aguda». 
E n resumen, en todo traatorno d i -
gestivo, reúno este medicamento uu 
aabor agradable qne le permite «er 
romaao sin repugnancia hasta por los 
;:;fiOí reas delicados. 
^ m í l É l B F . J O H M , 
Otf.íSPO 58. 'ATAJÍA 
c m i-Ab 
es ua precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas eufermedndoí. 
M I L L A K E S DE ENFERMOS 
»c han curado con el uso del 
Licor Balsámico dé Brea Vegetal 
DEL 
DE. GONZALEZ 
El Licor As Brea is M M 
cura el denguu y los catarro» de la nariz y do la 
garganta y de lo» bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
enra el a»ma, y la bronquitis, y las toses rebel-
de», y las irritaciones de pecho, y la dispepsis. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
aangre, y cura las hérpos. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
de Médicos distingnidos 
obran en poder del autor, lo» cuales prueban la eñ-
cacia dsl 
LICOR DE B R E A V E G E T A L 
Puedo tomarse wiando hay de»gano, palidee y fal-
ta de rigor. 
E L LICOR DE BREA V E G E T A L 
del Dr. Gonzálcr tieno buan gusto, casi siempre 
cura, aiempre alivia j nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la 
i 
AíOTAR 106. HABANA. 
Y eu todo» lo» eílablecimienios bien «urtidos. 
. . C 2 5 « alt 48-22 1 
m 
M S E C A i m i S . 
Sanco Español de la Isla de Cuija, 
Debiendo celebrarse á las doce dal día 24 del «o-
rriante, la segunda se»i4n déla Junta genural ordi-
naria do accionUtas, con objeto de diícutir la Me-
moria y el Balance leídos y repartidos en la do hoy, y 
de proceder á la elección do Consejeros y Sepermu-
aierarioa, »e anuncia á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; advirtiendo que con 
arregle al artículo 88 del Reglamento, pueden usar 
igualmoiite del derecho que les concede el artículo 81 
del mismo. Habana, 19 de abril do 1894.—El Gober-
nador, Jovito <?. de Tuñón. O 39 4-20 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECEHTJIRÍA. 
Por scuerdo de la Justa Directiva y en cnmpli-
mienío de lo resuelto por la general, »e cita á los se-
ñores nccionlstas para celebrar sesión extraordinaria 
el dia 23 del corrieute, á las 12 dé la mañana, en la 
casa de la Sociedad, calle de Mercaderes número 3G, 
con objeto de tratar de la proposición del Sr. Presi-
dente tomada en consideración en la general ordina-
ria de 16 del actual, referente á la reforma de los 
Estatuto» y Reglamento y aumento dol capital so-
cial, ofí como de cuanto tenga relación ó sea conse-
cneuci-. de dicha reforma, procediéndoso, on su cnso, 
á la» elecciones que por tal motivo «e hagan neceaa-
riat. 
Y se advierto qne, segán el artículo 31 de lo» E»-
tatuto», para que »ean válido» los acuerdos se requie-
re este ;Í representada» en aquel acto las do» torce-
ra» parte» del capital social; y que desde el día 30, 
de doce á do» do la tarde, se expedirán por Secreta 
ría & cuantos accionista» lo seliclten las boleta» d quo 
se refiere el articulo 14, A fin de que la Junta pueda 
constituirse en punto do la hora «efialads. 
Habana, abril 17 do 1884.—4ríwro Amhlard. 
C 602 5-18 
Banco Español de la Isla de Coba, 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de ayua. 
Primor trimestre del «ño corriente de 1891. 
Encargado este Establecimiento, segrín escritura 
de 21 do abril de 1889 otorgada con ol Exorno. Ayun-
tamiento de la Habana, do la recaudación de los pro-
ductos dol Canal de Albear, y expedidos lo» recibos 
por el concepto de plumas de agua; se hace saber á 
fot concesionarios de esta Capital que el día 2 de 
Abril próximo empertríl on la Caja de este Banco, 
tito eu A guiar número» 81 y 83, : a cobranza do di-
chos recibo». 
Dicha cobranza ao efectuará todes los día» hábiles 
desdólas diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y el plazo para papar sin recargo terminará el 1? de 
mayo, adviniendo quu autorizado 9i;te l ! ; inoo por 
R. O. de 7 de novionibre del a ñ o próximo pa'.Rilo pu-
blicada en la Gaceit do esta oapiUl d» 11 do Enero 
dnl corriente, para aplicar la lustrncción de 15 do 
Mayo de 1885 k» que no «atUfagan sus adeudos an-
te» del plazo fltfialado, t i dentro del tercer día que 
s'-finlft dicha la^trncción pura el previo avito, i n c u -
rrirín cu el 5 (> y demás recargo* que marca ¡a li»»-
tr,aoo1fid antos expiwndn. 
U.-.'wia, 21 de m-irzo d^ 18'J4.—El Secrelam, .f. 
B. Cantero. 
I a, 29 alt. 10-27Mz 
Compañía ünidft de Í05( Ferrocarriles 
do Csíburién, 
BECKKTARÍ A. 
La .Tunta Direcliv*. en íe«ión del día de hoy, ha 
acordado el ruparío del nividoudo activo n'.' 6, do seis 
por cieuto en oro, en esta forma: uno por ciento, por 
rett* de las utilidade» del pasado año de 1893; y cinco 
por cietito, á cuenta de la» utilidade» del presento 
año. 
Lo» «oñores accionista» quo lo sean on esta fecha, 
podrán percibir lo que por liquidación les corre»pon-
da, acudiou !o á la Contaduría de esta Einpresa, calle 
de San Pedr» número seis, altos, ó á la Administra-
ción del Camino, en Caibariéu, do once á dos, de»de 
e' día primero de Mayo entrante. 
Ilabasa. 12 de Abril úo 1891.—El Secretario, Jfrt-
nutl Moñas y frguioia. 
C 582 8-18 
CompaBÍR de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
En cumplimiento de lo que dispono «l art-ícnlo Í G 
da los Enaiutos se cita 6 lo» svñorea asociados para 
la primera neaión de la junta geueral ordinaria que 
se ha de celebrar á la» doce del dia 27 del corrieute 
en la» othinas. Empedrado 42, eu esta capital. 
Eu dicha junta, que para que tenga ef-ícto se ue-
cesMa li-. concurrencia de 1» mitad más uno de ellos, 
te dará lei-tura á la Memoria de las operaciune- prac-
ticadas en el trigé.imo noveno año social, terminado 
on !<1 do Diciem'me de 1893, »ü nombrará una coiui-
iiióu para el examen y glosn de las cuenta» de dicho 
año y so procederá á la elección de tre» voo*le» pro-
pietarios y do» suplentes para rcemplaísr á los que 
nati litnfaplido el tiempo reglamentario. 
Hf.baoa, Abril 16 de 189t —El Presidente, Flo-
ÑMteis F. de (faray. c 600 8-18 mm 
U O P M H S M D I i Y G O l , 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C M5 
O M P O S T E L A , 6 6 , 
24-8 A 
E V A C A M P A N A 
Terminado el balance que acaba de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar l a i l D I A S T A ^ para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al departamento de f j r A f t T I S - A S S . 
ilill ^S^b 
OBISPO, 49, E8QUINA A CüliA. HABANA. 
Euglish spokeu.—Man spricht deuteh.—On parle faangais, 
Apartado de correo n, 477, 
C 40fl 
Teléftiuo n ú m e r o 308 . 
a-12 4-15 M i 
l a y D o n A n t o n i o . 
F O X . V O S DEI A H H O Z , 
OS S. A. E. DOÑA EULALIA. 
P E R F U M E : 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
JABOI DE LOS INFANTES. 
S U K T I D O D E O L O K E 9 : 
P i e l do E s p a ñ a . 
B o u q u e t E u l a l i a . 
H e l i o t r o p e B l a n c . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pañuelo. 
Surtido de olore»: 
" E u l a l i a . " 
B o u q u o t do 
l o s I n f a n t o s » . 
L i l a c » 
b l a n c . 
S t c , Sea., 
ate. 
P r o v e e d o r e s d e S S . A A . H H . los Infantes 
D o ñ a l E n l a l i a y D o n .Antonio. 
g^ST"^6 venía en todas las Perfumerías, Sederías y Farmaeias. 
C 263 alt 40»-15 40d-ir> P 
E N T A L 
C A F E T H B S T A U K A S Ü T T . 
El sábado 21 del corriente, á las seis de la 
tarde, se abrirá al público este nuevo estable-
cimiento, montado á la altura de los mejores 
de su clase, en la calle de los Condes de Casa 
Moré números 112 y 114, acera del Louvre. 
Los Sres. Alvarez y Garnier se ofrecen á 
sus numerosas amistades on este nuevo esta-
blecimiento. 5121 4 19 
_ J L D R . F H A Q A . 
EL FAVORITO REMEDIO PARA LAS LOMBRICES. 
UNA o DOS m m v s BASTAN PAEA CURAli A UN NIÑO. 
Ebte renrífugo probado durante varios afios con éxito «eguro, aa diferonda de lo» otro» por «or su» ef«o-
toe puramonto mecánicos. El olor selamento hace abuyentar cuantas lombricei «o hallen en el tubo intestinal 
siendo ligeramente purgante, no es necesario ol uno de ningún purgativo. Dos d6su bastan para obtener 
un completo éxito, puede administrarse eu cualquier época dol afio y en cualquier condicién en que esté «1 
nifio, puua es del todo inofensivo. NumoroeaB obsorvacionCB han deniostrado au invalidad é infalibilidad 
Mil setecientos veinte y ocho niñoe usaron cato Vermífugo durante ol pasado alio con feliz resultado. 
DEPOSITO: Droguería "La Reunión" dol Sr. Sarrá. "La Central" del Sr. Lobé y C* y "San José' 
del Dr. Goníáler. C572 10-12 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
SUPERIOR PRODUCTO AL ELABORADO POR OTRAS FABRICAS. 
PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS. 
Se maudaii umestras. So detalía en grandes y pequeñas partidas. 
SE R E C I B E N ORDENES: 
Oficios 36, Pascual Goicoecliea. Teléfono 9 9 4 . 
Oficios 6 , García Serra y Comp. Teléfono 4 0 8 . 
2fl-18 A 
EL NUEVO SISTEMA 
P A H i h . G J U A H D A H V A X ^ O R S i S 
APRUEBA DE F I M O Y LADRONES 
GAEANTÍZANBO STJ CAMBAD S1JFERI0K 
D E T0D03 TAMAÑOS Y PRECIOS 
COMO EN LA FABRICA QUE LAS MANUFACTURA 
Propia para iglesia 6 eosa particular, so vendo una serafina de Esloy. 
RAFAEL MENENDEZ 
H : A . : B A . i s r A . . 
C 633 ult 
ilfFE&IEDADES HERVI 
T O B B L J A . R A . B T 1 
BROMÜEO DE ESTBONCIO PÜRO 
D B L 
| D B D r o g u e r í a d e Johnson, Obiopoj 
n ú m . 5 3 . - H a b a n a , C 495 1-AB 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados 
SBCRETARIA 
Por acuerdo da la Junta Directiva, ea sesión cele-
brada el 2 del corriente «e procederl ai reparto de nn 
dividendo de dos por cieuto oro «obre el capital so-
cial como utilidades del año vencido en 31 de D i -
ciembre de 18ü3, podiendo los seíiores accionistas 
acudir & hacerlo efectivo en la Contaduría de esta 
Empresa, calle de Mercaderes uámero 28, altos, 
desde el día 14 dol actual de 12 á 2 de la tarde, 
Habana abril 3 de 1894.—El Secretario, Carlos de 
Zaido. I . n. 750 15-4 
Coipaaía fiel Ferrocarril k M m . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, da 
conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva» 
se cita á los seRorei accionistas de esta Compañía 
para celebrar Junta ueneral extraordinaria, con el 
tínico objeto de adoptar el acuerdo que se considere 
conveniente, sobre la proposición presentada en la 
sesión extraordinaria «el 26 del pasado Marzo, por 
varios «efiores concurrentes y que fué tomada en 
consideración. La sesión dicha tendrá lugar el 2ú-
del corriente, A las doce del día, en uno de los 
Miónos del Paradero de García. 
Matanzas, Abril 10 de 1894.—Jícaro Lavastida. 
Secretario. C 571 11-12 
J O A Q U I N D I A I 
Afecciones de las vías urinarias 
eiclnsiyamcnlc. 
Qabicela do coninltas y operaciones, Blanco u.; 
do once á tres. 6024 26-17 A 
Dr. Cantero García, 
Especialista «n enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cnración radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir -
tudes 1. 4982 26-17 A 
JOSE T M L L O 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8u gabinete enlGaliano 36, entre Virtudes y Got-
oordia, con todos los adelantos profesionales y c 
precios siguientes: 
Por una extracción % 
m* con cocaína.. ,, I 
«. limpieza de la dentadura de 1-50 
. . empastadura ,, 
. . orificación ,, 
. . dentadura, hasta 4 dlentos. „ 
. . . . 6 . . „ i o . a > 
mm mm mm 8 mm t, 12.CÍ> 
14 . . „ 15.(0 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos 
días. Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpíelas so hacen sin usar ácidos, que tauUi 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no eon/undirlo con otro. Galiano 36. 




Dientes postizos de todos loe sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R O - I 7 K A 7 4 
4861 y(i-13A 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
MEDICO CinüJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. I ) . . . 
Jesús María 81. Telóf. 807. 4376 
CAPSULAS de GRIMAULT y Ca 
AL 
Resul tado infalible del método para eurar la Gonor r ea , 
sri] cansar ni molestar el esl .óm^o, efecto que ¡Hodiirru 
tudas las Cápsulas de Copaiba liquido. 
D e p o s i t o e n P a r í s : G R I M A U L T y G' \ S, R u é V i v i e n n e 
Cada franco l leva M marca fabt iva, ¡n ü r m a y al sello 
da a i U M A U L T y C . 
I P é D p i i a i C G i 
ds Q I Í A ' B O T Z A ' U T , Farmacéutico en Paris 
La Péptúna Clxapoteaut as la única ompiearia por N¡. P A S T E U R 
en su latioraíorio. 
Ltéóütíapor órden ffiintstmaU ¿ordo </¿ /oS Puguosd» í* MA RIÑA F R A N C E S A 
para nutrir tos enfermos y ios conoalecientes. 
>•«(>•»-
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la c a r n e de v a c a , 
digerida por la pepsina c o m o por éil estómago. Aliméntanse as i los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas a c o m e t i d a s de 
a n e m i a p o r e s t o n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n o , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s -
Dr. EoMín. 
Bnfermedades de la piel.—Consultas do 12 á, ; 
Jesús María n. ül.—Teléfono número 737. 
4730 26-6 A 
D R . M O N T E S , 
I>E LA UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sif.! 
oas. Coasultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, alto». 
C 475 Í7- 30 Mz 
I D E , . X J O I P I E I Z L 
O C U L I S T A . 
übranla número 51. De doce á dos. 
C 500 1- AI) 
D R . O Ü S T A V O I Í O F E S , 
Interno <lo la Casa de Enajenados.—Recibo ¿v-
todos los días, y dn consultas sobre enferoieclati 
mentóle» j nervioa»s, todos los /tteoes, da 11 á 2. Ne 
»ano n. 64. C 490 1 Ab 
Dr. Fpe. Carbonel! y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 4S8 
Teléfono 1,689. Consultas de 12fi 1. 
2«-1 Ab 
Dr. .losé Marta de Jaurcgnizar. 
MKIÍICO-HOMEOrATA. 
Curación radical del hidrocele per un procedimien -
lio sencillo sin ezlraooión del líquido.—Espucialidad 
en ñebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 80o. 
C 406 1-Ab 
DE. M. DJBLFITÍ. 
Practica reconocimientos pera elección de omu:' . • 
rao, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos mis modernos. Monte 18 (altos.) Con-
snltda dn 11 A 2. 
tíaLiano 124, altos, esquina á Dragonc n 
Especialista on enfomedndes veuéroo-sifilítica» y 
tfocciones de la piel. 
Consulta» de 2 á 4. 
« 497 
TELKEONO N . 1,816. 
-Ab 
R A F A E L CHAGÜACElíA Y NAVAJERO. 
OOOTOR JEN Olll tUaiA DESVAL, 
del Colegio de Pensylvania, ó Incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas da 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 511 26-3 A 
Ramón de Armas v Saen .̂ 
ABOGADO. 
Vilhigas ufliaero 17. 
floras do consulta; todos Jos dtas bdbiles de doce 
i tren de la tarde: -j/t íí 
POR UN CENTEN SE ENSENA ACORTAR con toda perfección por el sistema métrico. So 
vendun IIIOUICH. Campanario núm. 225 A, 
_5235 6-20 
C liASSiS A DOMICILIO!—Un antiguo profe-sor so ofrece ú los seflures padres de familia para 
a onseftanza primaria de sus niños. También se o-
frece para ensefiar el idioma inglés: recibe órdenes 
on la calle de Corrales nemero 2, letra C. 
5060 4-18 
Da lecciones en ale-
mán y francés. Calza-
da do Galiano núme-
ro 129, altoH. 
lB-29mz Él) 
CLASES DE 2a ENSÉÑANZá. 
Para loi exámenes de Junio, se repasan de vira 
vos y facilitan extractos de cada una de las asignatu-
ras dol bacbillerato, por los téxtoa y programas del 
Instituto. Dirigirse ul profesor Edo. A. Iglesias, ca-
llo do la Merced nV 77, de 7il 12 de la mañana, 
4938 8-15 
Acíidemia de Música 
D E P A B L O M I A K T E N I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones íi do-
raicilio. Precio de la Academia $4-25 cts. oro metí-
inalet. CAMPANARIO J03. 
8nlo grabador en piedras tinas en la Isla de Cuba. 
0 Wl 20-8Ab 
SI';<;i{.KTOH DEL AMOR para bacerse amar; l i -
bro necesario á los amantes para obtener la victoria 
y no debe leerlo el sexo femenino; 1 tomo con lámi-
nas, bnrnii pastn, 60 cts. 
A PIE V DESCALZO de Trinidad á Cuba (re-
cuerdos do campnfia), por It. M. Roa, ayudante se-
cretiirio do Agrámente, 1 lomo, 40 cts. plata; Salud 
33. llbrerís. 
EL LIBRO DE LOS AMANTES, formulario 
fl,'c;.! us suiorosas conforme a la buena costumbre, 
y enriquecido con el lenginje de las flores, do las 
manos y ol simbólico del pafinnlo y abanico; nn tomo 
con láminas representativas, 40 cts. Salud número 
33, librería. 
11I8TOK1A DE MEJICO, con las guerras des-
de la énoca de la conquista hasta la independencia, 
por Atamán; 3 tomos con láminas y empastados, 
$1.60; Salud 23, librería. 
ORACULO NOVISIMO, ó sea ol libro de los 
destinos de Nspoleón 1, hallado en una de las tum-
bas de Egipto, contiene el arte de explicar los sue-
ños, 1 lomo, láminas y 1 plano, 50 cts. 
Cta. 59a 4.17 
ote R S G A U O y Cla, Perfumistas 
Proveedores de la Real Casa de España 
S, Ruó Vivienne, JPAHIS 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
A g u a de K a n a n g a de R I G A U D , l a i o d o n m á s 
refrescaute, la, quo m á s vigoriza la piel y bíánqwea el 
c ú l i s p e r f u m á n d o l o delicadanieutc. 
E x t r a c t o de K a n a n g a de R I G A U D , suavís imo y aristdcráiico 
perfumo para ol p a ñ u e l o . 
Polvos de K a n a n g a de R I G A U D , blanquean late/,con uti olegaato 
tono mate, p r e se rvándo lo del asoleo y dándo le incomparable frescura. 
J a b ó n de K a n a n g a de R I G A U D , el m á s «ra to y untuoso, con-
serva a l cutis su nacarada transparencia. 
Exigir en losProspoctos ol nombro RIGiAUíO£:Cl^ PARIS, en filigrana « n í a p a s t a d o l p a p e l 
Depósito en las principales Perfumerías, 
AWÜÍf€IO DK LO» R8T.A.ÍM3Í; i 
1 A C T I V A S 
; r i . L B 0 R A S 
V E G E T A L E S 
S E S O L I C I T A 
una manflador», sueldo peis pesos y ropa limpia- Pi-
c UMiMfar. 5118 4 '0 
f TN'A «.ESOliA. PENINSDLAl i UEKUEN-
\ j 'rifada k e*t* • apital. «abieudo su ohügacióu es 
toUac'Hsede peinado s» rece en sa casa C'.mpus-
tela , también girre * domicilio á las beáoras qut 
lo drseen. 5^25 4-20 
AOCACATEÍS E N T R E T E I E N T E B E Y Y Maral'a ae sirr^o c iitiua« á domicilio á $8 50 
OJO por persona con bucea y abandtnte comida á t 
esp-Su'.a y criolla para el caso cuenta con un n îevo 
maestro en el arte S0Í6 4-17 
F I A I T O S . 
Jo»é Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confíen en ingtramentos de 
teclado. Calle de Bernaía número 16. 
^75 15-17 
L a modista 
de Agu'ar 98. traslada su domicilio por corta tempo-
rada á Gaanabacoa, Corral Falso núm. 7, esquina é 
Beequer, asistienao como acostumbra á su cii-nteia 
4879 7-14 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D B B H A Q U E R O S . 
P A T E A T E a i R A L T 
33, O ' R E I L L T , 36. 
E N T R E C Ü B A Y A G Ü I A E . 
C » i 6 alt 1-Ab 
Tenemos nonstantementeun bueaEnriléo cnTAE-
JETAS DE BAUTIZO y reoibimos con mucha fre 
cuenuia. casi tedas Jas semanas, los modeles más 
elegantes y de mejor gusto que se inventan en ei 
ex . ia i jero Imprenta y übreiía Obispo 88. 
4610 i5_io 
G R A N FAJ3RICA D E B R A G U E R O S , 
38, R I C L A , 3 8 . — H A B A N A , 
üspnse los bragneros del 
Martínoz y se obtendrá uní 
resoltado sntisfnclorlo. 
3*30 alt 15-25 Mz 
LA CAMELIA, Sol n. 64 
SOEÍA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
4751 15-12 A 
S M l f f i S 
Una criaiidera peninsular 
de 3 mes:1» d» parida y con buena y abundante leche 
d e s e a cob earre á leche eutera; Drag'-nes n 10 es 
quina á Amigad, for.da. 5130 4-19 
UNA SEÑORA ISLEÑA DESE 1 COLOCAR se para mauojsúüra ó para criada do mano, sabe 
cump i r con su obligaróu y tiene quien la farentice. 
Sol nám. 41. 52C0 4-üQ 
Q E SOLIOITA SABER EL PARADERO DE la 
j ^ p <rda Ed.'-tbia Navarro, que reside en el pneb1' 
d(: B>.que. esta solicitud la bace su hermana Paul» 
Vavarro que reside en la Habana, Puerta Cerrart i 
número 53; si por uua rasaalilsd aparece pueden oi 
rlKÍr«e por ei correo ó personnimente á la oa'le de 
P ^ e r U Cebrada n. 53. 5-2,6 4 20 
Dl S É A COLOCARSE UN V JOVEN PEN1N" salar con bu^nay sbandaote loche, de ciianrtp 
r» i Jecbe entera, teniendo personas que respondan 
p r r ella: tambiéa una machacba pa a criada de ma 
so ó manejjdora, habiendo quien la garantice: 8c 
a. 10. sastrería, impondrán. 52ál 4 i'O 
S O L I C I T A C 0 1 . 0 C A C I O K r 
auas'ñnra de mediana edad para cocinera, cea ec 
OÍS» p«rt^nlar 6 en establecimiento. Colón 
5205 4-30 
A V I S O . 
En la calle de la Marina u. 60 so solicita una cria-
d i de meUsna edvd, que presente buenas referen 
cías. 5198 4 2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nna excelente criandera de '¿2 üias de parida, cov 
buena v ^^-undante leche. Gervasio n. 158. 
8185 4-30 
$12,000 se toman eon hipoteca 
A escoje»: MnraüJa, Prado 6 Galiano, cualquiera 
Tale el duplo. Concordia 69 ó Muralla 64 dejar ¡-viso. 
5234 4 20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que sea inteligente y ca-
rifiosa con los n ü o s y una lavandera que sepa lavar, 
planchar y rii«r bien. Consalado 66 informarán, 
6224 4-20 
UN ASTATICO COCINERO, LIMPIO EN su persona y aseado en su vñcio, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Consulado nú-
mero 142. espuina á Neotnno. 
5199 4-20 
E SOLICITAN UN 
co 6 de color; una criada que sepa peinar, y una 
RIA DO de MANO, blan-S 
chiqnita de 12 á 14 sfios: de las diez de la m^fiana en 
adelante. Muralla n. 66, altos de la Farmacia. 
5217 4-20 D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven de color para criada de maso, que no ten-
ga que s \<i á la calle: tiene qnip.n respoida por ella. 
Calle de San Ignacio número 69. 
5204 4-ro 
S E S O L I C I T A 
una criada de m a n o que se.pa coser. Concordia nú-
mero 44. esquina á Manrique. 
5186 4-20 
CRIANDERA. U N A J O V á N PENINSULAS desea colocarie á lecbe entera, la que tiene buena 
y abundante y es cariño u con los niños y tiene dos 
meses de parida: puede verse ella y su niHo San Lá-
zaro 271 "Unda» bon'.s. 5201 4 20 
UNA BUENA LAVANDERA Y PLAÑÍ HA dora desea cclocarse en casa particular: daráu 
raaón hotel Saratpga. 5327 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero Animas n. 68. 52!8 4-21 
6ENCIA AGUIAR h3. TELKFONO 4*ii. C-N 
ette e tatdecitniento se enentetran sirvientKH 
ta: to pecinsulsres como de color, crianderas, h j j 
operarios de todns oficios; ma lugo cargo de mnda-
da-" con ag-nria pro;»:.: veodo, compro y arriendo 
fincas rúñiicas, ui-bnuas y establecimientos. R Ga-
l[eg'i r212 4-20 
DESEA r O L ' i C ^ESE^IÍJN COCHERO QUE j a U. h i sWo aquí en la Habana, sabe desempe-
ñar su obligación y tiene qu'ea garantice su coi dn»; 
ta, y en U u.i-ma cana t.rnbién bay un excel-nto ca-
marero y sabe también de f mda: tiene p-r<onas que 
Teapi.n-ía" por su conducta hasta con interés: infor-
marán Glona 125. 5'-07 4-'/Q 
UN PENINSCLA.R DE MEDIANA EDAD que pos. u buenu letra y cuentas, desea culocarte 
d e p i i r U r o eu un cstab'ecimientc. casa particular ó 
cualquiera otra cosa qae pneda desempeDar, no sien 
do criado de ¡uanos. hasta para repar:idor de caT.ti 
ñas: tie-e quien responila de su conducta. Inform* 
rán, Mo^s trate esquina á Animas, vidriera. 
Mífi 4-19 
U N A P R O F E S O R A 
de francé1 T piano desea colocarse en la capital ó en 
el esmpu. Iiiformaiáu San Ignacio 45, alto». 
5126 4 19 
líistifntr'z superior, 
U^a sifiora amcricar.a que obt'er.e buen éxito en 1» 
ensrfiapza de inglés, música é isiarnccióu central er 
caotellano. desea t-oljcarfe, bien en es'a c i u d a d ó e:» 
el ramp'; tiene buenas referencias; it/iíimerán Tro-
carfer.» hS 5142 i - 9 
D ; . tSKA COLOCARSE UNA CRIADA PE-'uinsnlír de meiiana edad, para criada dóma-nos , manejadora 6 para el aseo da una cas». Informa-
rán, Ai'fba del Norte, número 315. 
5134 4-19 
TOl>' S LO SABEN QUE LA AGE-VClA DE M. VmiB* y Compaúla, ee ¡a que f joilita en dos 
h .ras crudos, cocineras, c-ch«ros porteros, jardine-
ros, criandera?, criadas, costureras, cocineras y todo 
luquete pidan, con referencias, Tementa Rey 95 
entre Prado j Zulueta. 5164 4 19 
200,000 pesos 
doy con h'poteeae en pequeñas 6 erandes partidas 6 
comp'o varias cacas, de •< á 12, Z*nj» 44 y de 1 á 4, 
Habai •> I Q, pizarra Correo S. M. Zaija4t. 
5177 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recién llagada de criandera á leche 
entera, tiene de parida tres meses yíí-ne oaien res-
ponda por ella. Cárdenas n. 9 á todas bofasT 
5163 4-19 
S E S O L I C I T A 
en la ralle de L i Rosa número 13 Cerro, una crian-
dera y una niapejadora. 5160 4-19 
R E G I E N T E . 
Se solicita uno para el omupo. Impondrán Sen 
Niculás 94, de 8 á 10 y de 4 á 6 de la tarde. 
5167 4 19 
C E R R O 6 9 2 . 
Se solicita una criada de mano que tenga buenas 
cartas fie rei-omendaoión. 5 i8 i 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven rte ooior y que goza de buena salud á me-
dia leche, tiene dos meses y medio de parida y muy 
buenas rtferenoias. Impondrán Estrella 66, á todas 
horas. 5150 4-19 
S E S O L I C I T A 
para el Ved»do una criada blanca con buenas refe-
rencia». Informarán, Mercaderes núm. 19, Farmacia 
Santa Rita 5151 4-19 
D B S E A R I A 
una señora viuda que tiene personas que respondan 
le su moralidad y buenas eostumbres, hacerse cargo 
le un niño de pocos años. Perseverancia 36 impon-
drán. 5 i 54 4 19 
SOMBREREROS 
Se nec-sitau buenos oficiales inteligentes en fieltro 
y seda. E n el mismo se solicita una crinda de manes. 
E L TRIANON. 3&|, OBISPO SOf. 
5132 5 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven francés como camarero en o ŝa particular ú 
hot.-l; tiene quien responda por é!; informa án Em-
pedrado 13. 5131 4-19 
S E S O L I C I T A 
una chiquita blanca 6 de color de 9 á 13 años para el 
•ervicio de una corta familia, psra ir á un pueblo cer-
ca de la Habana: Infamarán Prado 94. 
5140 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera cm referencias y dusrma en el acomo-
!o; darán razón Figuras S9: es para el Vedado. 
5139 4-''9 
S E S O L I C I T A 
m dependiente para la librería do Wilson, que sepa 
hablar y escribir el inglés perfectamente, do 17 á 20 
itios y con buenas referencias. Obispo 41 y 43. 
5116 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y cuidar 
an niño. San Mitruel 47. 5128 4-19 
UNA SEÑORA QUE TIENE PERSONAS que la recomienden y garanticen su formalidad y ca-
riño para los niños, se efrece para acompañar a una 
señora 6 familia á la Península, igualmente para cui-
lar uno 6 más niños durante el viaje; pero se le ha 
le pagar ida y vuelta, aunque la vuelta sea en se-
gunda: calzada de San Lázaro 247 á todas horas. 
5076 4-1« 
í T N COCINERO DE MEDIANA EOAD DE 
• J sea colocarse en un establecimiento del comercio 
tiene quitm responda por su honradez y por sus bue-
nos comportamientos antiguos, Tenerife 46 impon-
Ir/Sn. 5105 4-18 
r j N A SEÑORA FRANCESA SABIENDO HA-
KJ blar español desea acompañar si ñoras para via-
fat á la Península 6 bien dar lecciones de francés á 
ios niñtis, iría a1 campo Dan de ella los mejores in-
formes que se deseen. Informarán Prado n. 1 
5102 4-18 
^cualquii- ciraunstancia m puedan tener sus niño» 
i su lado 6 á los viudos que tei-gan bijns y no tei.gan 
quien se los cuido, una señora en estremo cariñoja v 
•ríctica en el cuidado de los niños, se. bace cargo de 
;na á má» crin turas, bien sea de meses 6 sean gran-
(ecitos, y los que estíu en edad de aprender se les 
enseña á leer y á trido y también el piano »i lo de 
-•ê n: precios arregladas. Dicba señora iene quien 
garantice su per.-ouali''ad, buen trato y esmerado 
•ui-'ado con los niños Calzada de San Lázaro uúme-
o 247 pasado la Beneficencia, punto fresco y salu-
la.b!e, asegurado por los médicos. 
5077 4-18 
DESEA COLOCARSE UN a JOVEN B L A N -ca para criada da mano ó manejadora: tiene 
quier. la recomiende: en la misma desea colocarse u 
•ni señora de mediana edad para lavar y planchar 6 
•ocinar á corta f imilla. Tiene quien responda p<r 
fi a Informirín Cnba58. 5080 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejado» a ó do criada de mano: tiene 
personas que respondan por su conducta. San Láza-
•o númeri> 91 impondrán. 
504' 4-18 
¡ M t T S - I M P O R T A N T E ! 
Se desea un contratista que pueda poner lo menos 
V) hombres para la tumba y alza de caña, pagándole 
.rubas operaciones á buen precio; el ingei io está 
préximo á esta capital, cerca de la Güira de Melena; 
e! pago garantizado como desée el coniratista, pero 
•in adelantos. El oontratiste podrá, si lo esea, po-
d r í a tienda en la ñnot. Para informes, acudir á 
Mercaderes n. 4, altos, escritorio del Sr, D . Adolfo 
Núñez. de dos á tres, en días do trabajo. 
5074 4-18 
C U N A N . 2 
desean colocarse dos jóvenes peninsulares, una para 
riada de mano 6 manejadora, la otra para arreglar 
una ó dos habitaciones y coser. 5082 4-18 
D E S E A C C L O C A R S S 
una criandera de celor robusta, con buena y abundan 
leche para criar á lecbe entera: tiene 2 meses de 
p rida y lecomandaciones de ..-asas donde ha criado. 
Belasonain 5 habitacián n9 12, 5079 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j o v n para criado de mano, portero 6 para acom-
iñar á un caballero á ¡a Peníasula: tiene esoelcn-
Us refarenoias de peroonas respetables. Informan en 
Monte 130 ó Merced S9. 5095 4-18 
Q E SOLÍCITA UNA MANEJADORA DE R E -
Ogu'ar edad, ya sea blanca 6 de color pero que ten-
ga referencias. También so desea un criado de ma-
aos blanco ó de color, ha de traer referencias, s no 
que no se presente. De V-i á 4. Refugio 8, entre Pra-
io y Morro. 5065 4-18 
Una señora peninsular 
olicita colocación de criandera á leche entera, tiene 
•Iss meses du parida, tiene buenas recomendaciones 
vno tiene inconveniente en ir al campo. Sol núm. 41. 
5055 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
vma joven peninsular, prefiere que sea para criada de 
roanos, por serlo que más ejerció: tiene qii'en acre-
lite su conducta. Dirigirse calle de Aguiar 6í, darán 
razón. 5061 4-18 
SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
OWanci. que sepa coser á mano y en máquina j 
>jiie tenga referencias de las casas en que ha servido. 
Ii.frrinarúii Galiano n. 63. de las nueve de la maña-
na eu adelante. 5092 4-18 
ÜN JOVEN QUE DESEA TRABAJAR Y SIN pretensiones, de«ea una colocacióu en eícritorlu 
ó bien cobros. . aT.nrizando su conducta. Avisen al 
3e<lel de la Universidad, al portero de la Quieta de 
a Sra. D? Leoncr Herrera ó al cantinero oel kiosco 
del puente d-i Aeua Dulce. 5106 4-18 
S O L I C I T A 
una criada francesa una colo-acióu de criada de raa-
.o, sabe coser 5 máquina y a mano: impondrán Nep-
:auo 31. 504^ 4 18 
O C H O P O R C I E N T O A L A Í Í O 
l ío se cohra corretaje y se trata con el interesado, 
cnalqu era cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número i7. 
5123 4_19 
Cocinera blanca. 
Se solicita en Estrella P4 una cocinera que duerma 
¿a el acomodo v tenga bueeae rtferenoias. 
5(14 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsular tiene quien respon-
da de s u buena conducta: informarán en Zu'neta 73, 
bodega esqniaa á Monte, 6:73 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene seis meses de 
parida y puede presentar su hi a y al mismo tiempo 
pueden ii furmarue su hoiuadez, vive Colón 1í . 
6173 4 1» 
DPSÍIP $500 hasta $50,000 
se dan eon hipoteca de casas y alquileres. Muralla 
64y Ac'roa*. 77 d-jar ariv. 5124 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
u a buena mant-j«dora penin-ular, cariñosa con los 
aiDjs y acostuoibrada á tete servicie, oeru advierte 
que no se c loca más que para niñere: tiene quien 
responda por ella. Beruaza ¿5 r 37 impondrán. 
5171 4-19 
Dioer"' en hipotecas y alquileres 
Lo doy en c... tas ó grandes cant'dades basta 200000 
peso» 4 compro v i r i a a ea^as oae no excedan de 50t0. 
Auútad 142, oarberia T Habana 190. 
5U5 4 19 
3 E S O L I C I T A 
para tomarla. Ven en r<»nta ó en negocio departir 
coa su dn^fio; uua fiuca chic^ y que eaté bien fabrica 
da. Dará - raxóa en Compostela núm. 119. 
5133 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado do mano, eabe muy bien su obliga-
ción y ti ete bueras r ecomt ndaciones que garantí 
/an bu persona; Informarán Cuba 67, fonda. 
50.H 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado que sea activo y trabijidi'r. Si no lleva re-
coniRiidaciones que no se presente. Prinuipe Alfon 
JO 113, botici. 5032 4-18 
S E S O L I C I T A 
•m muchacho de 12 114 años, que sea inteliger.ti' 
uan ajudar á la limpiezi v mandados, con buenas 
refen neias. Ancha del Norte Ü23 alt"8. 
5f9n 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven p^ninsulur de criandera pira criar á me-
Jia le» he. Calle de Someruelos núm. 54. 
"089 4-1« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada de criandera, con buena y 
•bundante leche; tiene quien ii forme de su conduc -
ca. Impondrá el dueño del café Méndez Núñez. calle 
lela C'.na. 5('g'i 4-18 
DESEA COLOCARSE EN CASA PAUTICÜ lar un excelente cochero de color, sabe cumplir 
cou su obl'gación y tiene personas que informen de 
nú buen comportamiento; calle do Corrales n. 73: 
informarán. 5035 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse de criandera á le» ha entera: informarán 
Ancha del Norte 285. 5*37 4 18 
O E SOLIOIfA ÜN BUEN COCINERO. nUEL-
•!jdo 20 pesos plata y que traiga recomendación do 
'.a oasá donde h-ya cocinado. Sino es buen cocinero 
•(iie no se presente, pues no será admi ido. En Dra 
goues 4. A, depósito de la cal del Marañón, entre 
Jíonserrate y Zulueta. 5073 4-18 
BOTICA. 
Un tírmaoéutico solicita una regencia: Ancha del 
Norte 26'; f ir>n-.c;&, informarán. 49i<0 4-17 
(1 KNfÉi É ÜG ÜETrOár^SÜTicito des para un gran ^/centrel, y twgo honraios porteros, sirvientes de 
toda- clases, dependientes de tudos ramos: y renliza-
mos un lote de casas siiinam<3;!te baratas en Maña-
nan. Aguacate r>H, T léfono 5W. 5030 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COSTD-
re.ray cortadom de color en casa parlicnlai-, pa-
ra trabajar de seis á sei?: tieua buenas referencias de 
personas raspetables. Concordia 75, informarán. 
5027 4-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre algo adelantado gratificándole 
s .gúusu adelanto y prefiriéndo sea de color: Com-
püstelal04. 4979 4-17 
CO ' I N E R A . — U N A S E Ñ O R A P B N I N i - U L A R desea cocinar en casa particular ó establee mien-
to; es buena y muy aseada, cocina todo lo que deseen 
bien; en la misma hay una criada de mano para una 
señora sola y una gran criandera, tienen quien res-
ponda. Prado 32, bodega. 4970 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes de criadas de mano ó manejar un niño, 
saben su obligación, entendiéndose no se colocan 
menos de 3 centeres: tienen quien las recomienden 
por su buena conducta y honradez. San Miguel 128. 
4976 4-17 
R E P O S T E R O . 
Se desea colocar uno, que conoce bien el oficio y 
lo ha desempeñado durante algunos años en la Pe-
nínsula. Informarán Cuba 100, esquina á Muralla. 
4971 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de manos peninsular, ea aseado, ac-
tivo ó inteligente y de intachable conducta, puede 
prubarlo con los informes délas últimas casas donde 
ha ssrvido Prado 79, dan razón. 4973 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color, ron abundante leche 
para criar á leche entera: es cariñosa con loa niños y 
tiene quien responda por ella: Informarán calle del 
Blanco núm. 27. 4972 4-17 
E S E A C I LOCAKSU UNA C O C i N E R A P E -
nlnsular, sabe desempeñar bien eu obligación 
como lo hizo en las casas que estuvo y tiene muy 
buenas referencias. Obispo número 67, interior. 
5013 4-17 
B A R B E R O . 
Hace falta uno ea Aguila número 171. 
4974 4-17 
S E S O L I C I T A 
usa criada de mano que sea fina en su servicio y que 
tenga buenos informes, prerñ éndose de color. Amar-
g u r a ^ 6005 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular, que sea de corta fa-
milia: calle de San Miguel n. 69, bodega. 
5025 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero p ra establecimiento 6 
casa particular. Darán razón en Curazao n. 1. 
5022 4-17 
N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de mane: sabe cumplir con su o-
hligación, tiene personas quegaraticen su conducta 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Informarán 
Aguila 42 4956 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano. Baratillo número 3 informarán. 
4B87 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á media leche ó 
á lecbe entera- Informarán calle de Dragones n. 7fl, 
49>'9 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsulxr de mediana edad con práctica 
-fn el «ifiijio, de portero ó i irdinero. no tiene incon-
uen^ente ir fuera de la Habana ó para cuidar de 
un escritorio, dando bueniia recomendaciones: infor 
marán Cuba 66 carbonería. BOdl 4-17 
AKBEROS. SE SOLI' ITA U N *OCIO O U N 
comprador para una búína barbería en buen 
punto y acreditada. Aguila 120 informarán. 
^SO 4-17 
S E S C L I C I T A 
un muchacho de 12 años para pequeños quehaceres 
domésticos M creed 39. 49i'<i 4 17 
DESÉA COLOCARSE DNAJOVtíN PENIN-suiar que salió de su cuidado en esti hace dos 
meses con buena y abundante b che, de criandera á 
lecho entera; tiene personas qua la recomienden: 
impondrán calle del Chispo número 25 btjos, entia-
da por la casa de cambio. 
4978 4-17 
ESEA COLOCARSE UN JOt 'BN CTÍTPIS^ 
tero por meses en una mueblería ó carpintería, 
entiende también en h» limpieza de muebles: dar¿ü 
razón oo la calle del Prado 123, púo principal. 
4985 4-17 
E SOLICITA UNA NEGRITA DE TKECE O 
Jquince años para manejar una niña de un año, se 
le ffurá un reu:éu y ropa limpia: informarán en Leal-
tad 149 á to^as horas. 4986 4-17 
s 
E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA una 
teñora peninsular, acl matada al país, á leche en-
tera ó á media lechp, con su niño dado: tiene leche 
^uena y abundante y tres meses y medio de parida. 
Vive en Inquisidor n. 3. 49IV7 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDI A-na o iad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, en una casa particular. Es casada y tie-
ne quien responda p r su conducta. Infoimarán Pra-
do n. 3 en la vidriera. 4963 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
-ular en casa de corta familia, de criada de ma-
no; si pndicbe ser durmiendo en su cat-a ó en el aco-
modo. Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden. Impondrán calle de la Con-
cordia n. 114. 4988 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEffORA PE-ninsular de mediana edad, para criada de mano 
ó cocinar para una corta familia Es do gran reputa-
ción. En Dragones 56 darán informes. 
4993 ^.17 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular recienparida en el país, con buena y 
abundante leche para criar á loche entera. Tiene per-
sonas qup. la recomienden. Impondrán Salud (6. 
4994 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsnbir, excelente criada de mano, con 
una familia ile moralidad; es de ejemplar conducta y 
tiene quien dé irformes de la misma S. Ignacio 67 á 
todas horas. No tiene inconveniente en ir al campo. 
4996 4-17 
O E SOLICITA UN PROFESOR DE PRIMERA 
Oenteflaiiza para el colegio S.ntiago Apóstol en 
Sagua la Grande, con el carácter de interino y con 
huenas referencias Para 'aiás informes puede diri-
girse á la ¡ 'irección del establecimiento. 
4913 10-ln 
n E DESEA SABER LA RESIDENCIA D E 
Kjla señora Viuda do D. José María Casa» pava a-
•mntos de familia. Dirijan los inf irmes á D Juan 
Parré en la calle de Perseverancia núraere 28. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla 4843 15-13 
m m . 
D E S E A C O L O C A R S E 
nca señora de color de criada de mano, si la so'ioita 
P'ira el campo también va. pero menos al Calabazar: 
tiene personas que respondan por su conducta. Ani -
mas 46. ?0i2 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién parida á leche entera; 
riene quien responda por ella: en Mercaderes 45. al-
tos informarán. 5069 4-18 
r \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
í_/cera en ca-a de corta familia, bien sea para aquí 
ó para el campo: tiene quien responda por ella: calle 
ie Revillagigedo núm. 22, entre Corrales y Apoda-
P010 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ma'rimonio peninsular sin familia, ella de criada 
de minos ó manejadora y él de porters ó criado de 
manos; saben cumplir con su obligación y tienen 
baenus ñ formes de su conducta; Impondrán Sol 28. 
4967 4-17 
S E S O L I C I T A 
un profesor para el colegio '-El Buen Pastor", Jo-
' l a iglesia. 
4 17 
ús del Monte 373, frente ál  
4955 
Obispo 67, interior. 
Tengo 4 criadas de mediana edad, 12 criados de 
tr-das mesa», 4 cocineros blnncoi-; y necesito uno de 
color, soltero, para darle $25 oro, 2 lavanderas, una 
nstUntriz de I?enseñanza. 
49^1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular ds criada de mane ó manejado-
a: sabe coser y cumplir con su obl gació» y tiene 
personas qua la garanticen: impondrán San Pedro 
úraero 12. fonda '-La Duminica." 
4961) 4-17 
Dpentninlar á leche entera la que tiene buena y 
tiujdüLtíeima y* aclimatada en el pais tiene perso-
s uu- resp nda por el.a informarán calle del Mc-
.Ó2c-fé 5007 4 1? 
D E DF.SEA COMPRAR UNA O DOS CASAS 
vjqae valgan de t ti»itn ü treinta y cinco mil pesos 
¡as dos ó una: dirijirse al Teléfono número SS9 para 
verlo oí» 8»! casa: siu intervención da tercero. 
5208 5208 
V A C A S D E L E C H E . 
Se compran para vaq'isría á vaiticulures ó susdue 
Qo.s, no á eipeculadorrs, sino de primara mano: SÍ 
toman lias+a ótl eu partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8 20 
SE DESEA COMPRAR UN MULO O MULA ite monta que sea bu-no. manso y bnrato: y ven-
der nu msguílico potro andaluz, de buena alzada, 
propio para monta ó tiro. Amargura n. 21. 
49:-'S 4-17 
j j E DESEAN CO rtPEAB VARIAS CASAS EN 
Ol'urito céntrico, que eu valor no pase de 3 á 5 mil 
yesos cada una y una en la ca z tda de San Lázaro 
ile 5 á T mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de IV á 3. 
4f-69 15-13 A 
CKNi RÜ DE NEGOCIOS Y COMISIONES O'Reilly 3í. Tel.-fouo iOS Se compran 3 venden 
establecimientos, negociaciones, alqui eres de casas, 
v nos encargamos del c-bro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clise do sirvientes y solo 
reeomendaretnos 6 los que presenten buenas referen 
clííS. 4866 12-13 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñis y grandes partidas, estuches de 
cirugía y de matemáticas. Monto 61, librería. 
4680 10-11 
EL DIA 18 A LAS SEIS Y MEDIA DE LA tarde se extraviaron dos libretas de marineros 
fogoneros por la cal'e de Acosta doblando por San 
Pedro hasta la Machina: la persona que las haya en-
contrado puede devolverlas en el Arsenal en el caño-
nero Magallanes, que además de agradecerlo se gra-
tificará. 5219 4-20 
Casas iesaMIotelesyfoMas. 
E L C B l T T I ^ A Z i 
RESTAURANT DE LORENZO DURAN 
y hermanos. — Lamparilla y Villegas 72 — Habana. 
En estos frescos y ventilados salones y gabi-
netes y hermoso j*raín, encontrarán los gastró-
nomos, hermosos sinsontes pichones, un precioso ca-
pirote, muy cantadores. Dmjirse al dependiente C. P. 
4992 4-17 
O I I M S . 
Se alquila la hermera cata n. 81 de la calle de San Rafiel, con sala comedor y espaciosas habitacio-
nes, agua y todo lo necesario para las comodidades 
de una familia. Informarán en Salud número 4 .̂ 
5.̂ 81 4-20 
D I rgü^t ano, de portero ó criado de manos, ó ayu-daiite de tienda ^ alma» 4a en casa respetable: tiene 
pen-oaxs que informen de su conducta. Darán razón 
en flib - • a núa , 148, bajos. 
5111 i~lS 
MUY BUENA CON 
húndante leche, tanto qun se compromete á 
vrtar dos niños, no tiene inconveniente en ir al cam-
po aeMm tada para mas informes Animas 168 
5023 4 17 
NA J ü V £ N PENINSULAR DESEA COLO-
carse ce mauejidura ó criada de mano sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: in -
íormarfÍTi hagos del Faíaie Barbería número 2 
5021 : ^ S I 4-17 
aTedado. — Se alqui a la e-.sa calle O n. 14, esquina 
V ¿ Linea, de mampustería y azotea con 6 cuartos, 
P'so.i de marmol v mosaicos, agua, grandes portales y 
j irdin al frente Informarán en San Joié 23, de 7 á 
11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. La llave en la 
bodega de la esquina. f,2il 4-20 
ÍTIn •19 pesos oro, con la garantía de un fiador prin-jjcinal pngador, se alquila la cata calle de San Ra-
el nóm. 70: tiens agua ue Vento y uu cuarto de ha 
ño con desagüe á la cblle. La ilava en la bodega de 
la esquina y darán razón en Conm'ado 17, de 10 á 11 
le la mañana y da 6 á 9 de la noche. 
5226 5-20 
V E D A D O . 
Se alquilan 3 oasRí da diferentes tamaños y del 
precio de $30 á SO mil nudo uno al mar T i e n e n jardín 
bu en a agua i acción á hablar p-'r el teléfono. Por años 
ó por mases, Quinta Lourdes f.unte al Jucg de Pe-
lota. 5̂ 86 4 20 
En cinco centenes se alquila uua casita alta cou todo independiente, en Crespo número 10, con 
gas y sgua. sala, comedor, tre», cubrios y rocina. En 
los mismos altos, á la derecha, infirmarán. No se 
admiten más que personas decentes. 
• « 9 4 . 4-80 
S E A L Q U I L A N 
jutitos ó separados, tres espaciosos cuartos entresue 
los. cou balcón á la calle y suelos de roármul. Cuba 
n. 5 u.formarán. 5191 4-30 
Rato número 35 
Se alquila un salón alto y otro bajo, el bajo prepi 
para depósito. 6187 4-20 
Kn unos ventilados altos 
de la calle de San Rafael y carca de parques y tea 
tros, ceda uu matrimonio á personas de moralidad 
una espléndida sala y dos espaciosas habitaciones có-
modamente amuebladas, propias para un matrimonio 
sin niños, corta familia ó dos ó tras amigos que quie-
ran vivir con comodidad. No es casa de hué.-pedes ni 
hay niños: se toman y dan refarenoias: infurmaráu 
de 10 en ad-lante en San Rafael n. 14, en el almacén 
5195 4 2o 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas n. 153, á la briia, con 
sala, comedor, 5 cuartos seguidos, agua de Vento^ 
patio, cocina, toda de azotea: la llave al lado: infor-
marán en la calle de San Nicolás número 170. 
52S2 4 20 
Se alquilan por años dos pintorescas casas situadas en el Carmelo, una en la cal'e 15 n. 109 y otra en 
la calle 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las rniemas. 5223 15 20 
Se alquila la espaciosa casa Tenerife 53. con cuatro cuartos, sala, antesala, patio y demás pertenen-
cias eu precio tuó.ücio. La l'ave en el 55 é impondrán 
Hibana ¡57, bajos. 5170 4-19 
Alqui er.—En Guunabaooa.—3 centenes la casa Cerería número 72. fresca, posesión saludaMa, 
mucho patio, cercado los carritos,pasan las gnuguas 
de Cojímar: en la misma trataría. Eu Regla, la casa 
Buonavisia número 20 A. alto y bajo , con agua de al-
gibe, en $18 plata: la llave é"infjmefl, Santa Ana 
número 309. 5176 4 19 
C A R M E L O . 
Se alquila la casa, calle 16, número 9, á media cua-
dra de la línea del Urbano, compaesta de sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, excusado, jardín, 
portal, patio, traspatio y agua: informarán de su a-
juste en el número 11 y eu la Administración del U r -
bano. 5161 4-19 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de esta capital y junto al paradero 
del Farrocarril Urbano los bajos de la casa S. Juan 
de Dios n. 4 esquina, con sala, comedor, tres cuartos 
patio, cocina y abundante agua de Vento. 
5166 4-19 
Prado número 89 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
están lujosamente amuebladas, no es casa de hués-
pedes. t¿t0 4-19 
B X t A N C O 4 3 
capaz para dos familias con baño, agua y desagüe, a-
cabada de pintar. Lagunas 30con4posesiones, S. Lán-
zalo Vapor ns. 17,21, 23 y 25 con agua y cloaca, Vir -
tudes 171 con 3 cuartos, S. Miguel 190 con 6 coartes, 
Campanario 178con 3 cuartos, Malcja97 alto y bajo, 
Gloria 101 altos independienres con 6 posesiones, a-
zotea, agua y desagüe. Escobar 175 con 3 posesiones, 
2 ventanas y azotea, los carteles indican llaves Sei 
na 78 informarán. 5152 4-19 
Se alquilan los alros de Oficios n. 86, que se com-ponen ie une hermosa sala con piso d; mosaico, 
balcón á la calle con vis a á la bnhía, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y una hermosa eocina. Pre-
cio dos onzas y media oro. Darán razón en la misma 
ó en Muralla m . 5120 4-19 
Se alquila una espaciosa sala, con piso de mármol, balcón á la callo, muy clara y ventilada, propia 
p ra escritorio ó bufete de abogado. Calle de Aguiar 
13Ü[1S2 esquina á Muralla. 
5108 4 09 
Se alquila en enatro onzas la hermosa casa Estre-lla con cinco cuartos bajos, tres altos, saleta, 
habitaciones do criados y todas las comedid 'des para 
una familia; la llave en el 89: informarán Prado 77. 
511S 4-19 
Se alquila, Obiapta 60. c m doce cuartos, saguáu, , „ sala, etc., etc.—También una habitación raaenífioa 
propia para una señora sola, frente ai Campo do 
Marte. Informará Dionisio Rivero, de 12 á 8. San 
Ignacio número 7, ó Monte 65, mañana y tarde. 
6109 -1-19 
S E A L Q U I L A KT 
dos habitaciones frescas á matrimonios ó personas 
de movali tad, con asistencia ó sin ella, Galiano 20. 
51fi2 4-19 
V illegas 123—Se alquila en tres onz^s estacaba, que riene 'los ventanas, zaguán, enatro cuartos, 
buen patio y está situada cerca de la oa!le de la Mu-
ralla, y es propia para una industria y establecí-
mianto. A l lado está la llave y ea Acosta 41 impon-
drán. 5159 4-19 
S E A L Q U I L A 
una preclca habitación bien amueblada, con balco-
nea á la calle y á la brisa, suelo de mosaico, propia 
para un matrimonio, se da asútencia si la desean, 
principal, O'Reilly 30 A esquina á Cuba, hay entre-
suelos. 5158 4-19 
BUEN NEGOCIO. 
Sa alquila la casa calle del Campanario 195, con 
utensilios para fonda y posada, pues con poca modi-
ficación queda de un todo bien, la casa es bastante 
capaz, punto céntrico, cerca del paradero del Oeste, 
con buen tránsito y personal; buen veoindnrio y gua-
guas cad* diez minutos desde el paradero del Oeste 
hasta ln Beneficencia Para más pormenores pueden 
ver al dueño en los altos da la misma, de 4 á 6 da la 
tarde, de seguro que el que ent enda el giro y quiera 
trabajar y ganar un pico, hace negocio con poco di-
nero, pues el dueño se presta para ello. No deje de 
verlo el que lo deseo y verá la verdad. 
5156 4-19 
G A N G A . 
En $15-90 se alquílala casa Atocha núm. A., Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zaragoza nú-
mero 9. 5155 4 19 
S E A L Q U I L A 
una habitación bien amuablada, propia para matri-
monio c.-n baño y ducha; San Ignacio 53, altos. 
5136 4-19 
E a Gaanabacoa. 
Se alquila la hermosa y ventilada caca Coucep-
c:óu 103, ucabada de reedificar, la l'ave enfrente: in-
fcamirán Prado 77 5143 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Refugio 6, tiene 3 cunrtos, barb icoa, 
abundante agua, portal y jardíu ul frente y demás 
comodidades; Prado 41 impondrán. 
5141 r4-19 
S E A L Q U I L A 
cu el Vedado una buena casa para familia; calle 10 
n'ím. 7; irformarán Riela 11. 
StíS 4-19 
En casa decente 
fe alquila una habitación amueblada, muy fresca y 
con r . j i á la cade á murimonios sin niños, señoras 
ó caballero solo, de toda responsabilidad: Industria 
62, esquina á Tiocadero. 5119 4-19 
TJara una corta familia se alquilan cuatro hermosas 
X y frescas habitalolonea alt is y cocina con azotea, 
«as y «gna. Empedrado 33. inmediato á la plaza de 
San"-luán de Dios. 5071 4-18 
Su alquilan: la cusa calle de Campanario número 41, esquina á Virtudes de dos ventanas y zaguán y 
la easa calle de Lealtad n'. 12: impondrán en Escobar 
n. 65, de 9 á 12 y de 4 á 6. 5093 4-18 
CRESPO número 68 —Se alquila un espacioso y i" esco sslón alto con azotea al frente y dos balco-
nes á la calle de la Amistod, agua y demás servicio, 
á stñoias ó matrimonio sin niños Se piden referen-
cías. 5043 4-1* 
V E D A D O . 
Si alquila la bonita y ventiUda casa, situada en 
1K calle 9 etiquina & B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de loa baños ê m r. Reúne todas la» condi-
ciones 'fiara uua familia acomodada y da gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especialcn inodoros. En la mis-
ma dnvin razón. 5040 6 18 
npenieiito Ray 18, entrada por la sombre reí íi; á 
X hombres tolos ó matrimonio sin niños, se alquila 
uu cuarto bueno y decente, con balcón á la calla, a-
gua y todo servicio arriba, casa segura, tranquila y 
de moralidad y se quiesen perponas de iguales con-
dicioncf.; no OH casa de vecindad y ett i cercado la 
Aduana, muelle, etc. 5t:97 4-18 
Interestinte al Comercio. 
Si alquila en puuio muy céntrico Compoetela 96, 
entre Sol y Muralla un maginfijo almacéa muy seco 
y con ¡liso de madera. Se da mny barato. Informa-
rán en la mî -ma casa. 5062 4-18 
y 
una 
Cíe arrienda uua preciosa finca de recreo á legu 
Oniedia do la Haban*, con buenas aguadas y á 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
en precio de cinco centece< mensuales: informarán 
en la bodega que es-tá en frente do la misma: en la 
cirr- tera de la Habana á Güines, kuóm»itro 6, finca 
el Ca>melo. 506« 8 18 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos altos de la casa Rióla n. 117. 
E n la quincallería, bajos informarán, 
5104 4-18 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1. esquina á San Lázaro, una cuadrado 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 aitos deliciosos, coa mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5 03 4-18 
Prado número 13.—Eu etta magnífica casa se al-quila una gran sala con su aposento y piso de 
mármol, hsbitacionci altas y bajas á la calle con a-
sistencia ó sin ella; se sirven cantinas: precios módi-
cos. 5107 5-18 
60, BERNAZA, «0. 
Hay habitaciones bajas con muebles ó sin ellos. 
Precios módicos. 5101 4-18 
Se alquila la fresca y ventilada cusa Lealtad nútna-ro 6Í, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
patio y gran traspatio, cocina y agua de Vento: la 
Lavo en el 62: su dueño Habana número 48. 
5056 4-18 
Cíe alquilan uu salón alto con balcón á la chile y un 
JOcuarto b Jo muy baratos, á hombres solos, con 
linipix-;m, gimnasio y baños gratis, entrada á todas 
horas: en Compostela 111 y 113 entre Murall > v Sol. 
5018 4 18 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gitin parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5(91 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, fonda La Dem. cracia, esquina á 
Virtudes. 5087 4-18 
S E A L Q U I L A 
en onza y media oro parte de la casa Corrales 147, 
entrada independiente, compuesta de sala, tres cuar-
tos, azotea, agua, etc. etc.: en la misma informarán. 
5i4« 4-18 
Se alquila acabada da reparar y pintar la caca nú-mer.. 8 calle de Jtsás Nazareno, Guanabacoa: in-
formará Juan Parellada, Versalles 29 y en la Haba-
na el Mavor de Plaza. 5U57 4-18 
Escobar número 156 
Se a'quiian dos liabitacion»8 altas, muy frescas y 
con balcón á la calle. Se cambian referencias. 
S ' ^ 4-18 
Cíe alquila la c o>a calle de la Concordia número 116 
j^coi 'puoíta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos todo 
de azotea y potio con arboles frutales su espaciosa 
cocina la Ua^e en la bodega esquina á Gervasio su 
dneno Pefialver número 23 6003 4-17 
Se alquila la harmoia casa calle 5? núm. 55. com 
puerta de sala, com-dnr, cioco habitationes, cocina 
cuarto de baño y excusad >, patio y traspauo, colga-
dizo y Jardíu. C 'U ugua del acueducto abundante: in-
formal án de su aju>-te eu la misma ó en la calle de 
Obrupía esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 « 1 8 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Ancha dol Norte número 236 entre 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 cuar-
tos baj.is y uno alto, cocina y demás necesario, te 
niendo agua de Vsnto Rstá la llave en el almacén de 
víveres de la esquina de Campanario é informarán en 
Aguiar 100, entresuelos. 5047 4-i8 
G A N G A . 
Se alquila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gervasio 138. 5004 15-17 
Se alquilan los hermosos altos de la casa San Nico lás 38. Se componen de sala, y tres habitaciones 
todas con persianas y balcón además tienen cocina, 
inodoro llaves do agua y azotea: informarán en di-
cha casa 5014 4-17 
O F I C I O S 7 
se alquilan dos frescas y hermosas habitaciones y 
un esp'óndido talón, propio para escritorio. 
Cta. 503 ^6-17 
Sí cilla del Trooadero 63, compaesta de sala, sale ta, saleta de comer, seis ouar ot bajos, 2 altos, 
cuarto de baño y agua. La llave en el número 67, en 
tres onza" y media. Informarán Perseverancia 27, de 
7 á 10 y de 8 á 5. 4925 8-15 
Se alquila por temporada ó por año, una hermosa y ventilada casa de mampostería y teja, compues-
ta de 5 cuarto», sala v comedor, con arboleda f utal, 
á una cuadra de la Linea: además hay casas chicas 
Irapondraá calle 11 v 20; Carmelo. 4908 8 15 
S E A L Q U I L A 
la mngiiígcn nasa, fresca y ventilada, por toda la 
tempora»ia; Jesús eel Monte 560, Víbora. 
4864 4-17 
San Ignacio 8 6 , esqnina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, y 
otras interiores, con pisos de mármol, agua, gas, co-
cina y demás servicios. 4945 Í'-IS 
Se alquilan los altos de Escobar 17«, entro Rama y Estrella, compuestos de dos cuartos y un recibi-
dor con pisos de mosáicos, á hombres solos, señoras 
ó matrimonio sin hijos. 4919 5-15 
Vedado.—Se alquila en ocho cegtenes mensuales en la calle 10, entre las de H y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y de 
más cemodidados. Jardín, alguna hortaliza y cuatro 
llaves de agua: en la oalle 10, número 9, bodega, es-
tá la llave é Informarán. 4819 8-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, dos cuartos, servicio 
y azotea, ¿ señoras solas ó matrimonios sin niños, 
con buenas referencias. San Ignacio 101. 
4840 8-13 
P L A 7 A D E M A R I A N A O . 
Se alquila la casa mejor situada, frente á los ba-
ños, Real n 10. La 11 ve en la bodega del frente. 
Informarán Cuba número 65, Habana. 
4749 g-12 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha bitacloues, amuebladas y tin amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado -j 
Parques: en la misma informarán. 
4407 1K-7A 
Se alquila la espléndida casa, Inquisidor número 40, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, etc., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informarán Acos-
ta número 6, el portero. 4549 15-8 
S E A L Q U I L A N 
Las pintorescas cusas situadas en el Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 número 29. Daiáu r^zán CB 
las mismas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano n 111, altos de la Cooperativa Militar, entrt 
San José y Barcelona. 392 1 30-27 Mz 
C 
ADIZ N . 79 EN $850, reconoca 25; uua de 2 
ventanas, pegado á Reina y á ja plaza dal v apor 
en $8 000; Manrique $1,500. eaoa 14 oro: Jesús del 
Monte, buen pu to, 1.700; Figuras $5,005, gana, 7P 
ro; Pcrnandina $850 Infirmarán directamente San 
Rafael y Amistad, café, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
5J09 4-20 
S E V E N D E N 
varios lotes de terrenos en Carlos I I I (campo de Pe-
ñalver) algunos cou frente á la calzada de la Infan-
ta. Pura mayores ii formes dirigirse á la calle de A-
guiar n 75 5220 i 20 
SE VENDE EN $'.,70ii EN PACTO. UNA CASA au el Cerro, do portal, toda de azotea. 4 cnartoa 
b^j 'S y 2 altos: se entrega la casa ó se paga el inte 
rés del uno v i-itarto. Amistad 142, barbería del señor 
Aguilei a ó Concordia 99. 5233 4-20 
POR TENER QUE AUSENTARSE PARA A-suutos da familia se vende la fonda callo de los 
Angeles esquina á Maloja: en la misma impon Irán á 
todas horas 53'iO 5-iO 
Tren de lavado 
Por no poderlo atender se venda uno, propio para 
un principiante. Gervasios G. 
5229 4-20 
EN 17,000 PESOS SE VENDE LA HERMOS* casa calle de la Salud de 8 ventanas y zaguán, 
[lisos de mármol y mosáioo, buena fabricación hasta 
a saleta de comer: con agua redimida, sin gruvamen 
sobro 20 varas frente por 70 fondo, el terreno solo 
va le el dinero: órdenes para verla Esieban E . Gar-
Ofa, Z mja 40, de KM á 12 ó Marcadores 4 A. «le 1 á 3 
5202 4-20 
GRAN NOVEDAD.—Se vende una fonda y café en e: punto mejor do ésta ó se admite na sucio 
quo sea da giro y que tenga algún dinero, en la mis-
ma se cedo nu local propio para un almacén de víve-
res ó ferr- tena. Informes, Monte y Cárdena», cafó. 
5!10 4-19 
S E V E N D E 
uua casa esquina en $4100 y reconoce 181 de censo, 
último precio; otra en la calle 13, entre 12 y 14, Ve-
dado; otra Aramburo; otra Concordia: para más por-
menores. San Rafael 88, de 10 á 12 y de 5 eu adelan-
te. 5178 4-19 
Se vende en 2600$ oro, libres 
la casa calzada do Jesús del Monte n. 315 da mam-
lostería, madera y teja, agua da $ !0, bieu simada, 
ibre de gravamen, sm intervencióu de corredor. Su 
duefio en la misma. 5145 4-19 
pintoresco y taludable pueblo de temporada, se 
vendan muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. También se dá baratean aiagnífico faetón pío 
lio para campo: puede verso y tratarse de todo en 
Salud 10, de 9 á 10, y de 5 á 6, v en la Cabuña, Pa-
" Hón 28, todo el día. 5148 10-19 
S E V E N D E 
un café propio para uno que terga poco dinero; está 
bien surtido, Industria 14, esquina. 
5129 8-̂ 9 
S E V E N D E 
una casa de familia en buen estado, su mobiliario y 
con personas decentes de huéspedes; es un buen ne-
üpolo, que deja un centén libre de utilidad: O' Rei-
Uy 4» iuf limarán. 5135 4-19 
SE V»NL)E EN EL INGENIO DEMOLIOO Cuavaliio. s tnado á media legua del paradero El 
Coliseo, la fábrica do hacer azúcar, de mag ílicas 
maderas, con soleras de c Oro, de grandes oimensio-
nes, horconadnras de madera dura, conteniendo 
cobro veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la-
drilios y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mafiana informarán. 
4153 16 18 
S E V E N D E 
un establecimii'nto de ferroferia, víveres y materiales 
de constrnccicn, para venta, por tener que ausentar-
so su duefio al extraiijero: Real 116 Regla darán ra-
zilu^ 50t)6 15 18 
Ü" NA GANGA.—EN VK.NTA REAL LA CA-sa calzada de Jesús del Monto, c-rca de Toyo, 
de zaguán y dos vt-utiiias, siete cuartos^ columnas 
frente, toda de aiotea y á la moderna, en $6,000 
oro. Una e 1 la callo de Gloria en 1.000 peses. De 
más pormenores informarán y tratarán Habana 18 
de 8 á 10 v de5 «n a ielante. F098 4-18 
un café en Bulascoaín 6/ sin intarvencion de corre-
dores, pui s el local solo vale el dinero: en el mismo 
informarán ¡í todas horas. 
5íi64 4-m 
Vidriera de tabacos. 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula, se vendo una en uno de los mejeres puntos de 
esta capital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la maüana. 5081 4-18 
UN BUEN NEGOCIO.—Por no ser del giróse vendo una bodaga sola en esquina, de poco capi-
tal y reducidos loe gastos; dará razón el cantinero del 
café Santa Bárbara. Sau Miguel y Consulado, de 8 á 
10 y da 12 á 4. hodS 4 17 
B O T I C A . 
Se vende una en un buen punto del campo, bien 
surtida y acreditada libre de gravámen, rodeada de 
inirenios: ii formarán en Gaanajay botica de Cha-
pln. 508^ 4-18 
OS CASAS ESQUINA UNA CON ESTA-
blecimie- to y demás 4200 la otra mus y un terre-
no yermo se da muy barato una en Curasao 3500, So-
meruelos 2800 dos en Jesús del Monte, una 1500 y 
otra 900 en Guanabacoa una 2̂ 00 en Marqués Gon-
zález 900 2 eu Corrales, una 3000 y otra 2000 Ange-
les 54 6006 4-17 
E n $4500 
libre para su duefio, se vende la casa Ancha del Nor-
te 166. con saín, comedor, 9 cunrtos vista al mar y 
de mamposteiía y teja: en la mit-ma informará su 
dueño, no reconoce gravámenes, sin intervención de 
coneiieres. 5'|52 4-18 
IÑ INTERVENCION DE CORREDOR SE 
venda la câ a calle de Desamparados número 82 
de alto y bujo su dueño en el Cerro calle de Moreno 
Úmero45 6(116 4-17 
SR VEN DE UN SOLAR EN LA CALLE DE F.ictoríi número 57. 1 bre de gravamen, renta 
buen ínteres: se da en 100 > pesos libres para el ven-
der, 1 or necesitar el dinero: dará razón su dueño 
Muralla esquina á Cristo, café. 
50 U ^ 4-17 
LOS CARBONEROS. BUEN NEGOCIO 
para el que qui ra estableoer-e Se alquila un ; 
ceesoria propia para carbonería; está tiuia'la al 
centro de Una extensa barriada y no hay carbonetía 
Iguna: informal án de más pormenores en Gloria 27. 
4983 4 17 
A 
OJO. POR TENER QUE PASAR A L A PE-nínsula y sin intfivcuoióij de corredor, se vende 
la bodega Zaragoza 22. Cerro iuforiaa su dueño á to-
das horas. 4931 8 15 
FONDA 
Se vende muy barata la situada calle de la Salud 
esquina á Campanario, por no ser sus dueños del 
giro. 4868 8 14 
S E V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, allí informarán. 
ISH 8 13 
S E V E N D E N 
dos estancias juntas ó separadas; una de una caba-
llería y otra de dos, con PU casa inmediata á Maria-
nao: dan razón an la calle de Zulneta, altos de Jané. 
48*8 8 13 
E VENUií, fUR NO fODüKLA ATE.NDER 
su ilnefi» una bodega bien surtida, situ da en buen 
punió, hace un buen diari'j de cajón, i-ifurmurán en 
Obispo c. 2. altos, de 10 á 11 ó de 5 á 64, tarde 
4812 7-13 
O O R TENER QUE ATENDER A OTROS NE 
17 goeiua y no ker inteligente, se vende la bodega 
Hnbana n. 4, propia para un principiante. 
479>< 15.12 
Buena oportnDidad para el que 
quiera eslablecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es 
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
leí barrio de San Lázaro: paga pooo alquiler y se 
pueden alquilar los altos. Informarán Habana 113. 
4490 15-7 
E ANIMALES. 
En Aguiar número 75 , se venden 
perros de razn Ulm. Dirigirse al portero, 
5222 4-20 
OJO AL ANUNCIO. POR AUSENTARSE SU dueüo se de&ea vender un elegante y manso ca-
ballo de excelente marcha y gualtrapeo, de 6 cuar-
tas de alzada y seis años do edad; puede verse á to-
das her«8 Estrella D, 145, entre Esnobar y Lealtad; 
su precio son 10 centenes. 6015 4-18 
S E V E N D E 
por ausentarse su dufño un magnídeo caballo ame-
ricano ju ven y de mucha condición, dorado, maestro 
de coche solo y en pareja; e c t ó 55 onzas y se da en 
la mitad de su valor. Aprov chen la ganga Hotel 
Saratoga, el portero. 5086 4-18 
HABIENDO RKCIBIUO EN COMISION DB los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y ompedrarias, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á p ecios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado da Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 4468 15 7 
DE CAEBDM 
GANGA.—SE VENDE UN BONITO MILOR con dos caballos de siete cuartas, limonera casi 
nueva y todo lo necesario para particular y alquiler: 
sa da en $700 oro, por tener su dueño que marchar á 
la Península. Dan razón á todas horas, en Esperanza 
n. 108. bod-ga. 5213 4-20 
F I A N I N O 
En treitita y cuafo c ntenes se vende uo pianioo 
franrés oe Bord, casi nuevo y de bonit 





A l z R & s é r . (xa p l a n o s d s T . 3% C u r t í s . 
^JHUiTAJD 90, KSQUISA Á SAJf J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveju, etc., «ue 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases Tele-
fnno US?. 4493 8«-7Ab 
T A N Q U E D E H I E H R O . 
Se vende uno en Merced 48, de 9 á 1 ) d»! la mafi»-
nay se alquilan tas i-asasSia Rafael *3 en $37-10 
ots. oro y Lagunas 19 en $26 -50 cts oro. 
5033 4-18 
m 
EL< B A Z A R . 
P R I N C I P E AIF0JV80 NUM. 267. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
ies, herramientas, etc, etc. á precios nunca vistos. 
Hay tres teodolitos nyiy baratos: la cuestión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac-
ción al local. 4 82 15.5 
200,000 E M S 
CURADOS DE 
Empeines, Granos 
Virus , ¿ l e e r á s 
POR EL D E P U R A T I V O 
C H A B & B Ü * 
VENTA DE 4 COCHES Y 10 CABALLOS -Sin reparar en el inmejorable estado en que se 
hallan, venderé 2 duquesas y 2 milores con 10 caba-
llos y sus cuatro guiroicioues, todos juntos ó separa-
dos eu el ínfimo precio de que lo» llevará el pri-
mero que llegue. Pueden verse en San Lázaro y Es-
pada n. 311, de 6 á 9 de la mañana. 5112 4-19 
EN SAN JOSE NUME1ÍÜ 66 SE VENDE ÜN ehgantey pint resco milor nuevo acabado de 
construir, de forma moderna y muy ligero, además 
una bolanta de uso de ruedas altas con sus estribos 
de vaivén, muy ancha y cómoda, todo se da en pro-
porción. 5168 4-19 
S E V E N D E 
un ooohe-duquesa-jardiuera, sumamente ligero, con 
fuelle móvil, acabado de vestir y pintar. Teniente-
Rey 62. 5165 4-19 
S E V E N D E 
una duquesa, dos limoneras, un caballo americano y 
ropa de cochero. Un motor de gas. Informarán en 
Zalueta32. 6149 4-19 
S E V E N D E 
en la calzada de San Lízaro 269 una duquesa nueva, 
con tr» s caballos, por tener su dueño que retirarse; 
nn la roifma informarán do 7 á 10 de la mañana. 
5167 4-19 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas do muy poco uso casi nue-
vo, tratarán de su ajusto en la calle de Lagunas nú-
mero 36, de ocho á cuatro. 
5078 4 18 
T H S 3 0 0 P E S O S OHO 
Se vende un carro de cuatro ruedas con uu buen 
caballo moro de siete cuartas y sus correspondientes 
arreos ea Merced núm. 50 darán razón. 
C068 4-18 
S E V E N D E 
un tüburi americano del m^jor fnbricaute y do do-
nle Bsientí'; tambiéa PO vfnileii dss cajas uari pien-
so; Neptuno .rV7. 5050 *4-18 
QIE VENDEN DOS FAETONES FRANCESES, 
Ouu tihuri americano, dos milores, tres fluquesas y 
'arios caballón criollos y americanos todo puede ver-
se y tratarse en PHudo nómero S«5 6003 4-17 
E K 18 ONZAS ORO 
se vende faetón, caballo criollo y arreos fuerte y bue-
'O propio para temporada y en do? centínes unos a-
n-i-os en buen estado; de 8 á 12; Neptuno 153. 
49f:8 4-17 
H E I N A N . 1 0 4 . 
So vende un mi lord francós casi nuevo y un caba-
llo americano, junto ó separado, se dá muy barato. 
Reina'01 6015 4 -17 
N FAETON DE MUY P' K O USO V DE LA 
mej .r clase con caballo y arreos ó solo y el ca-
ballo y los arreos separado. Principe Alfonso 133. 
5012 4-17 
B l M I L I . 
ÜN JUEGO LUIS XV LISO, CAOBA $53; un canasrillero 1P-90; uo escaparate chico 21-20; 
vanos más á 30, 35. 43 y 45; un lavabo 12, varios más 
á 18, 20, 24 y £6; tinajeros, aparadores, mesas corre-
deras mesas do noche y gabinete, lavabos de depó-
sito, chicos á 31 8:1; meditinos á45; una nevera 15 90; 
•nmas ctmifras á lO 60 y varias más con buenos a-
dorno» á 15. 17 y 20, hay de lanza y carroza; sillas de 
Viena á $17 docena; sillones A $10 par; sofás supe-
riores á $ 0 ; sillas de Reina Ana, eíltone?, sofás y 
mesas, bastoneras, peinadores, vestidores, banqueta», 
p ano, uria pizarra colegio, bufetes de 4 gavetas, un 
escaparate do tres cuerpos para hombre, uno chico 
de espejo, varios más de fresno y caoba y otros mue-
bles ('ompostela 134, entre Jesús María y Merced. 
5315 4-20 
L o s p r i m e r o s p r e m i o s 
se llevaron en París y Vicna los afamados pianos de 
B- rnareKCy, que se venden baratos en Galiano '01 y 
quo sa paRan con $17 cada mes. 106, Galiano, 106. 
51W 4 20 
La delicia de los niños. 
El más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puedo ejecutar toda clase de música. 
Super or en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
P/ecio $7 oro 
LA. MANDOLINA. 
Otro inatrumeato musical automático en mayores 
proporciones, propio para, soirées y bailes de'con-
fiinza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, oiúrrasi personalment i ó por 
carta, al Grau Depósito de Mú-iea y Pianos de 
. A N S R L M O L O P R Z , 
O b r a p í a 2 1 y 2 3 . H a b a n a . 
f 612 alt 4-20 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
usadas de Singer, Whi'te, Domestic, Reminpton, á 
como quieran, fueron adtni'.iJas en cstnbio de L a 
Vej r, que se venden nuevas, á pagar con dos •pews 
cada semana, eu Galiano 106. 5196 't-20 
X<a Sstr©lXa de Osr© 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
Vi-ndemofl los juegos de sala con espejo do 30 á 
$150; de cuarto de 120 á £00; de comedor de 60 á 2< 0; 
escaparates de 10 á i50; camas de 15 á 50; lavabos de 
10 á 50; peinadores do 30 6. 80; canastilleros do 25 á 
75; neveras de 16 á 50; escritorios á 32: los relojes y 
la joyería de brillantes á precios de ganga. 
5190 í?-20 
Iíln Guanabacoa, calle de la Concepción número L¡64, so venden muy baratas 21 hojas de percianas 
<te eedn» y tnajatrua de R} varaa de ilto y de vurios 
am hoK. Tainb én se vende un piano de Erard eu 3 
onzas propio para estudiar. 
5175 4 16 
I^ N QDIN'HE CFNTENES UN PIANINO DE U 7 octavas y buenas voces: «le la- 9 de la tnaDan 
en adelante. Aguila 76, entre Sm Rafael r S;in 
guel. 5147 4 19 
Mí-
V E N T A D E M U E B L E S 
Un juego de sala de palisandro, un lavr-bo y una 
nevera de Alasen, barato, por no necesitarse. Indus-
tria 72, bajos, esquina á Berual. 
5144 4-19 
Lector, cuando tencas que comprar muebles y 
pienses pasar por las Mueblciías de Galiano, acuér-
date que en Sau Miguel nóm 62, casi esquina á Ga-
liano, esti el gran eatablcimiento ó almacén de 
Muebles titulado EL CAMBIO, donde encontrarás 
un completo surtido de muebles nuevos y usados, es-
to es, todo cuanto puedas desear eu muebles y á pre-
ciof. mucho más barates que en ninguna otra Mue-
blería. 
Lectora, cuando d'seea comprar prendas dáte una 
vueltecita por E L CAMBIO, y verás un completo 
surtido de prendas y más baratas que en ninguna o-
tra casa; al mismo tiempo fíjate en un letrsro que 
dice: No saldrá mueble ni objeto alguno de esta ca-
sa fún el previo p^o dp su importe. 
S A N M I G U E Li N U M E R O 6 2 . 
51G9 4-19 
s _ trimonio, colum' a gruesa y vistosos adornos á 
$15-90; una ídem persona corriente en 7; una cuna 7; 
un apara tor ;-i mármoles 9; uno idom 2 mármoles li; 
un ti-ajero 6; un coche de mimbro 1-50. San Nicolás 
n. 225 5r.59 4 19 
S E V E N D E 
un pianino de Erard, de poco uso, en seis onzas. 
Virtudes n 135 5 i7¿ 4-18 
Máquina cadeneta 
Se vende una propia para camisero en tres cente-
nes, en buen estndo. Monte 39, Las Glorias de Pe-
layo. 5158 4-18 
SEVhNDE EN 5 CKNTEN tiS, ULTIMO precio un bonito escapara'e de señora, tamaño grande y 
un jargo sala Luis X V, compuesto de sofá, 6 sillo-
nes, 2 mesas y 10 sillas en buen estado en 4 centenes, 
último precio y otros muebles. Sin Lázaro 2't3, A. 
5039 4-18 
m o cr o n i 
A Q U I E S L A B U L L A 
Un bote yatecito nuevo de 6 veras de h.rgo, todo 
clavado con cobre, con su magi.ítica vela, remos y t i -
món y otro bote de orza, nnevo, de 6 varas, de espe-
ciales maderas é igual coustrnecióa con su vela y t i -
món; se dan casi regalados; Ancha dal Noit'< 204. 
4968 4-17 S E V E N D E 
un magnífico juego de sala ¿ ios Luis X V I , un etca-
parate de espejo de nogal, nn vestidor de señora, un 
lavhbo con depósito y va'ias lámparas de cristal. 
Trocariero H9 5001 4 17 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Para una familia que se establozca en esta ciudad, 
se venden lus muebles de la casa (Menfuegos n. 13, 
teniendo la ventsja de poder tomar en alquiler la 
ca^a, que está situada á una cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque, pues su dueño se emb irea el día 
20 uel presente mes; para más informes á todas horas. 
4766 8-13 
A N E M I A 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
k^oioues ventajosas de pago, un triple efecto Fires 
Mlle, de 30 boooyes con todas sus bombas v tulic 
rías y sn plataforma de hierro. Un tacho al vacio de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31 5127 15-19A 
Hierro y Colcmlso 
TMPRESOBESÜ—SE VENDEN JUNTOS O 
JUep^rados UNA PREiN'SA DE ROTACION sis-
lema Taylor y un MOTOR D £ GAS do un caballo 
de fuerza, ambas cosas en perfecto estade de trabajo 
- muy baratas; pueden verse en Galiano 136. frente 
la Plaza. 5028 4-|7 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?. comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
hana. C f03 alt -18 Ab 
Unica Tu eparación ferruginosa, tónica, 
recocstitiiyeiití'. anti-dispéptica inme-
dlatauicutéy enleramenLe asimilable; 
«o constipa,»! ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. S I Colombo excitad apetito, 
regula las funciones digestivas, ase/nra 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta regeneración de U tangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
"WHP Ex¡¡¡r nuestro nombre coi nuestra 
marca, deoositida, y reohazar n^oros.i-
ments los proJuJto-i s.im:. 
Judiciales ú peligrosos. 
b u : MORTAL, firí" le )»t! 
Depositarios en La Hitisna 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxíer de | 
6 caballos de fuerza; Principe Alfo)isa47, darán ra- 1 
zón mueblería '"Las BBB." 
4966 8-17 
• . 
NO M A S EXPLOSIVOS 
Seg«ridad, Econoniíay Conservación 
de las calderas de vapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVENTADOS T P R E P A R A D O S POR 
Fajardo y Baranda 
CON R E A L P R I V I L E G I O 
liaíente concedida en 15 de Enero de 1881 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deposito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas,^ Príncipe Alfonso 
núm, 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, imm. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
ín-.pre uer-
i «mes (rrintlí) 
¿ O S É SAP.SA. 
K'-DrCJE-STIVO DB 
DIGESTIONES DIFICILt 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, ato 
PARIS, 6, Avenua Vlctwia, 6. PARIS 
T CN TODAS LAS rARX̂ CIA 
E S P E C I A L I D A D E S 
del Dr. .í. Gardano. 
Para curar ln sífllis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se halle; ULCERAS, CHANCROS, T U -
MORES, INFARTOS, ESCROFULAS. MAN-
CHAS, REUMATISMO CRONICO, HERPES, 
CASPA, TIÑA, L'-PRA, SARNA, SARPULLI-
DO y demás enfermedades qae recot ocen por cansa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se trarantiza la cura ati como 
tambiéa que NO CONTIENE MERCURIO, ni 
ninguno de sus apestes á 90 cts. pom». 
Se vendo en todas las drogaerias y farmacias. 
Cápsulas Oenuinas 
del Dr. J . Gardauo. 
Curai en diez dios lan GONORREAS, BLENO-
RRAGIAS Y FLUJOS BLANCO 8 sin causar mo-
lestias al es'ómiigo, ni producir cál e s, eruptos ni 
diarreas j si se auxilia de la layección Genmna del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
TINTURA INDIANA 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir instantáneamente la BARBA, I'JGO-
TE y CEJAS de nn hermoso color nfgro permanen-
te bin degenerar en rejo. Indi-peusabia á los barbe-
roa, pe agüeros y personas que di-secn teBirse en 10 
minntss. Es'uche que dura seis meses $1.25 en todeS 
las farmacias y droguerías 4590 alt 15 6 
EN AGUIAR 75 SE VENDE U N L E N T ^ POR-t t i l simétrico de Rosa n. 7 y otro de retrato de 
Lerebourg j Secrétan, además una cámara de 6i- por 
de Scovill sistema Plnmmang con 5 chasais y sa 
trípode j una carabina Winchester de lujo. Dirigirse 
al cochero. 5221 4-20 
Apodaca número 12 
Se venden puertas y ventanas de buenas maderas. 
5000 4-30 
FABRICANTE DE PtRFUWERIA IN3LESfi 
EXTRA-FIKA 
lUperfiime el ii.a-s exquisito del mundo. 
Y lina unm coh cclou de extractos para 
pauucio, de la misma calillad. 
L A t J U V & K U L 
P o l v o s sm ninguna mezcla química, para el 
coidailo de Í¿ cara, adherente é Invlslblj. 
CRIZKIA BATEF 
Se conserva en todas IOÍ climas; un ensayo 
hará resallar s.v. üiuvjriorldad sotare los demos 
ColJ-Clr«íiMvS, 
A i S U A T O G A D O R ¿ O N E * 
Tónica y refrescante, excelente coatra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A & O H T i 
D<ii!tíl:icos. nnllséptlcos y tónicos, blanauoa 
í los oieeles y forlel^ce las encías. 
23, Sc^levái-d des Capucines, 23 
P A ^ j ' 3 
DfipOS'.líi'ifl en la Rabana : JOSÉ SÁ.RÍ1A 
" ECHE C e i E M Ü I 
H E N R I N E S T L E 8 
Oran Prami» en la Exposición Dsivsml is Paría 4o liSi 
«ERDftDERA LECHE PURl\ di MAOAS SUII^ 
^preparada por uu procedlmionlo especial de 
O concenlraclon. muy apreciado ea lazon de 
¿ su valor nutritivo. Presta grandes servicios 
Sv on los Hospitales, la Marina v el Ejercito; necesaria para el a u -mento de los particulares, a . quienes asegura una lecbe muy 
t) agradable, sana y nai ural. 
O Bxijati jobre cada Jarro la marca d> FibritU Altó» «M fijarct : •^¿r^uoot^i 
A Casa H ' ' N E S T L É — CHRI8TEN ^r.rciMQ» 
, , , l ,6-rue da P a r c - R o y a l , PAKI.3. 
M M ^ c t l i S p r ^ J i l f S ^ n i i e i a : . í r o H e n i s i t e r i u JíMEíiliatiO 
Curados con loa ó los POZ.VOS étCM oT 
OPRESIONES - TOS - R E L E A S 
Venta por msyii¡-: j r . j E i s - u r ' j c ; , 20. calie Sí-1, 
EN TODAS LAS PRINCIPALES F A U •* ü i A a D E 1,11 
fi £ ü H A L G S 
F»/>aíS, ExijMjiaíi 
C H U O R O S í S 
C o l o r e s p á l i d a s ANEMIA D E B I L I D A D F l o r e s b l a n c a s 
A L A L B U R S I 
E s el mejor de ios ferrurííno 
de la Pobreza de l a Sacgr 
FAHIS: CCLMM y C , -*£>. 
;; para la curación de las Enfermedades 
— Empleado G& iov Honpitalas. 





r o d u e t o i 
I r S a c h e i s 
Esencia D A T U B A D É D I g H 
Polvo do Arroz. DATURA HTDIB^i 
Jaton DATURA INDIBS 
Agua ¿«Tocador DATURA 1NDIE1T 
Aceite. . . . . DATURA INDISiT 
¡ r i z a S o l i d i f i c a d o s 
ELEfiAHTES TABLILLAS 
16 OLOUBS ^ 
K W T O D A S I / A S P t í m C I T A L E S C A . S A . S Z>JE L A . S V R - A M E R I C A . 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
C á p s a i a s de! 
FOURHIER 
Exijir sobre la Caja 




de los MÉDICOS 
mas a u l o ñ ^ a á o s 
permiten afirmar que 
estas 
son roberan.is 
contra estas terribles 
E ü f e r m e d a d e s 
£ií» producto es igua Imeni* rsst.ttado sobre ln ' : , ma Je vi„v -nototsado y ¿oaile oreosotwh. 
Depósito? «su fff Tf i-iit uu : X̂ Hk <? ¡ r r a ¡ - l.obi y G \ r HI I ori ICÍIMUM • n , irtw 
